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NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre ff. 
medio d ía . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d;v. do 
5 Li2á ü. l i2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban -
queros, á $4.81.1[4. 
Cambio sobre Pa r í s 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 23.1,8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banque-
ros, & 94.1il6. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrífugas, n . 10, pol. 90, costo y flote, 
oa plaza á 2.9[1G c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1^4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3,13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9Í16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, diciembre 9. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 9a. 2 1(4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 6 d. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á l02 .9 [ lG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 66.1i2 
París, diciembre 9. 
Renta 3 por 100 francos 62.1i2 cén t imos . 
E D I T O R I A L . 
JEl C u b a n o . O u r esteeraed c o l -
— leagae, E l Cubano 
devoted i t s e n t i r e issae of F r i d a y to 
the s t o ry o f A n t o n i o MAOEO , t h e 
da r ing ch ie f o f t he la te U e v o l a t i o n , — 
h a v i n g p r e v l o n s l y i n v i t e d , a m o o g 
Gthers, t he l e a d i n g Span i sh j o u r n a l i s t s 
of H a v a n a t o c o n t r i b a t a , eaoh, sorae 
an tograph ic e x p r e á s i o n o f t h e i r per-
fional conoept ion o f the l a m e n t e d C u -
ban hero; t o w h i c h reqaest , responses 
were made by t he c h i e f a n d associa te 
edi tora o f La Unión Española, d o n 
I s i d r o and d o n J o a n {Ruy Díaz) 
COKZO aad N u ñ e z - S i r r a i e a t o j t h e 
e d i t o r i a l d i rec to r a a d e d i t o r s o f t he 
DIARIO DE L A MARINA , d o n N i c o l á s 
BIVBRO , M i g n e l ESPINOSA , M a n u e l 
CÜRROS-ENRIQUEZ a n d E n r i q u e 
FONTANILLS— t he p u b l i c a t i o n o f 
wh ich , beside expressions] f r o m p r o m -
inent figures o f t he C u b a n R e v o l u t i o n , 
i s i n i t se l t a t r i b u t e t o t h e l o y a l t y 
w i t h w h i c h ou r con te rapora ry has 
pnt i n t o p r a c t i c a ! effect t h e nob le 
policy of concord h a p p i l y i n i t i a t e d by 
its edi tor and founder . 
The Cubano y e s t e r d a y t h a n k e d us 
for onr modest c o n t r i b u t i o n to i t s 
MACEO A l b u m , - t h a n k s w h i o h we 
hard iy deserve. ÜQ t h e c o n t r a r y , W e 
are gra tefa l to G e n e r a l C O L I A Z O ' S 
oewspaper, and t h a n k h i t n for t h e 
courteous i n v i t a t i o n w h i o h gave os 
new o p p o r t n n i t y to d e m ó n s t r a t e t h a t 
W e ha rboor no resontmenc i n o n r 
hear ts t o w a r d C u b a anel Cabaus . 
Sección Mercantil 
I T is w o r t h y of. note t h a t , w h i l e t he 
jBflní; 0 / England has ra iaed i t s r a t e of 
diecount to 6 per cent , t he Banco de Es-
paña c o n t i n ú e s to loan money u p o n 
M a d r i d r e a l t y a i 1 per cent per a n n u m . 
B Y T H E W A Y . 
Cubana o f San t i ago a n d T u e r t o 
P r inc ipe , the t w o most E a s t e r n p r o v i n -
oes of t he I s l a n d , and t h e i r descend-
ente, are c i t e d to raeet a t I r i joa Theotre 
to day a t one o ' c lok , where eteps w i l l 
be t a k e u to o rgan izo "//ts Oriental 
Club:' 
The Maceo-Somez Funeral 
ü p w a r d s o f 5000 people a t t ended 
t h e re l igeous and p o l i t i c a l fune ra l cer-
emooies, a t Cacagua l (uear B e j a o a i ) 
on Snnday , over the romains o f A n -
ton io MACEO and Pranoisco GÓMEZ, 
t he C u b a n h é r o e s Who fe l l a t P u n t a 
B r a v a . T r a i n s t o a n d f r o m H a v a n a 
w e r e r n n every h a l f honr , b u t many 
people f r o m the C a p i t a l w e n t over 
hy coach or b ioyc le . T h e t o w n of 
Be jnca l , i n o l u d i n g t he Span i sh Casi 
no w a s d r a p o d i n m o n r n i n g . T h e 
p a l l bearers we re Genera la L a c r e t , 
D iaz , Capoto , R o b a n , N o d a r s e and 
S e ñ o r V a l e n t í n V i l l a r . P a t h e r M n s -
te i i i e r d i r e o t e d t he re l igeous cero-
moniea, accompan ied b y t he w i d o w 
of Maceo a n d fa the r o f y o n n g G ó -
mez, as c h i e f mourneri?; t h e Ouar-
dia Rural s n p p l y i n g t he g o a r d o f 
honor nnder comraand o f G e n e r a l 
M a y í a B o d r i g n e z . F o l l o w i n g the reg-
u la r O h u r c h servioe over t he reraains, 
Bpeeohes were made b y Genera la 
M á x i m o G ó m e z , L a c r e t M o r l o t , E n -
Bebió H e r n á n d e z , F ranc i sco M . Gon-
z á l e z a n d by F a t h e r D a v a l , á C u b a n 
prieet. 
A M l S E S Í E m . 
TACÓN T H E A T R E : 
K'goletío a n d L'Africaine are t h e 
operas selected to day by the manage r s 
of the F r e n c h G r a n d Opera C o m p a n y . 
T h e ñ r e t one s h a l l be s n n g a t a M a t i -
neeand the second one w i l l be presein-
ted at 8 o 'clock. I n b o t h p l a y a t h e 
fnll troupe a n d b a l l e t co rpa w i l l a p -
pear, 
P A Y R E T : 
Fedora. Chal ia 'a g rea tes t snocess w i l l 
be presented for the las t t i m e b y t ü e 
I t a l i a n Opera C o m p a n y . 
» 
* • 
To n i g h t p r o g r a m is composed o f 
the f o l l o w i n g beas t i fu l zarzuelas. Ins-
tantánea. Cuadros Disoloentes a n d La 
Chávala. 
T o m o r r o w ' s evening , n i ñ o D e l Osbe 
w i l l g ive hia second a n d las t concor t , 
on which he w i l l r cuder some ve ry 
fine and exqu i s i to solections. 
• 
• * 
A l IUSÜ: 
JSIl Ferrocarril Central a n d Chari-
t a r i are apon fue boarus t c - n i g h t . E a c h 
ou« of tbe tandas w i l l be oiosed w i t h 
ft^taotive ballet danoiog, 
K E V 1 S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E DE MAN'I.—Poca demanda, regular 
existencia. Precio de 80 á 81 ctg. lata. 
A C E I T E DE OLIVAS. — Poca existencia.— 
Se detalla de 101 & $13 qq. en latas segúa marca. 
A C E I T E D E CARBON —Meliana existencia. 
Cotizamos los diez sralones petróleo á $3.60 o Luz 
Hallante á $1 c. Bencina á 5 50 c. Gasolina & 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndoaa ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS.— Regalares existencias, regular 
demanda de 41« 47 cts. barril. Las que riacen en 
seretas A 35 cts. cufietíoo. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea j au-
menta la demanda. 
AJOS —Según tamaGo y surtido de l i & Si rs. 
mancuerna. 
ALCApARRA.—Variados prec'os, según clase-
Abunda. Cotizamos á 35 cti. garrafonoito. 
A l-M ENDKAS.— Buenas existencias y regular 
dominda, de 18& $181 M". 
ALMIDON —A» unaa. De 6 á 7.60 pesos qtl. de 
vuoa, centeno y maiz, francés de7 6 8 pesos, Flor 
á$7.75. 
AFRECHO —Buenaexistencia. $1.20 qtl. 
AVENA.—Baena existencia $1.66 qtl. con bnena 
demanda. 
ALP4RGATAS.— Buena ex'stencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.26 las de badana y goma á 
1.37 » las mallorquinas de 1.90 á $1 docena. 
ALPISTE.—Tient uirta demanda y abunda 
Tendiéndose de $3.10 < $! 50 qtl. 
ANIS.—Regular ex'gtencia. Cotizamos de á $6 
$6 ou'ntal 
ARENCONES.—Mercado regularmente surt'do 
de clases buenas. Cotízame;: de $110 & $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct'. c. chica. 
ARROZ.—Kl de Valencia escasea de SI á $Ŝ  
qtl. OaniHas viajo á $1 qt'. Semilla de prirae-
rp dfl $3.60á2.'0 Bdjo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Moderada exUtencia. De $13i á 
$'5.1 Ib. el puro de la Mincha y de $3 i 10 el Flor 
cor/iente. 
AVELLANA?.—Regular cxtstenc'a de $9 á $10 
qtl, 
BACAL 40.—De Noruega. Regular exiitencia 
y dtmatuH. Cltse buena á $4 E l de Ilalifax 
abunda. CaUzamot: bacalao de $4i á $5 e[, robalo 
de $<} á $(} y pescada á $li qtl. 
CAPE.—Do Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena denmnda alca"za de $11 50 á $16.50 
Stl. fCQÚn clase. El del Brasil v Costa Rica'abunda, e $13 50 qt1. y $11.60. según clase. £1 que viene 
de los Estados Unidos hecha & perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena demanda. De $3é & $4 
los 48 i4 latas, según marca, 
CEBOLLAS.—Orar des existencias, de $2 á $25, 
sepún clase: para semi la á $5 qtl. 
CERVEZA.—Grandes exietenolas y arribo do 
nuevas marcas qne basian mercado. Su precio os-
cila ilondo $7á $14 barril se-'ú-i raa oa. 
CIRUELAS.—R'gnlar existencia y corta de-
manda. Precios ^el$ 20 á$1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y bnena demanda. 
Co'usn-o?: do $11 § á $12 qtl. 
COÑAC.—Frsncép: Notables ex'atenolasy so co-
tizan las clasis dorrientas á $10 y $11 caja, entre 
ollas las manas nVersneji y "Bisouit» v las especia-
loa de $20.1 $25 c. 
Fscisean las buenas y acrclitidas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 botellas, se^ún marca. 
Los coñacs del país obtienen buena damanla, 
vendiéndose de $3 á $'.75 garrafón y de $1.50 á5Í 
caja, según fabricante y c'ase. 
CHOCOLATE—Bnena existencia y mediano 
solicitud. Co'izamos: do 20 á 32 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den á $1.31 lata los de Asturias y Galicia j de 
$3á$J.l'2¿ los de Bilbao. 
Slgutn viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen snln vista v car&oen de demanda. 
CHICHAROS.— Al̂ uadante existencia y pura 
demanda. Precio $3 q'l, De > éjico á $3. 
ESCOB \.S.—Las fabricada en el pala de $1.50 
á $0 docena. 
PIDEOS.—Pcoinen'ares amarillos y blancos de 
)á $5.30 las 4 cajas. L i s del pila de $3.25 á 
5 RS. 
FRIJOLES.—Blanccs E . U. de $5 á RJ qM. C o -
lorados de $5j 6, $5J qtl. Negros de $2i á $2.50 
qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
sesn. Los melocotones se venden de $2.25 á $2.62 
las 24̂ 2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3 á $3 50 
GARBANZOS,— Regulares existencias en pri-
meras manos. Cotizamos: los molimos según ta-
maño, desr'e $1.50 qtl.; de México á $ i í ios me-
dianos; gordos corrientes do $5 á $5J y gordos es-
pecialfs de $7 á $8. . 
GINEBRA.—La bnena de Amberes y Holanda 
t'ene regular solicitud de $ 10 á $10.50 ga'ra'óa, y 
do $12 ú $ 13 en cajas, según tamalo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor onsam >, y se 
cede de $2.50 á4girr&fJn y de $4 i 8 caja, según 
crédito y maroi. 
GUISANTE —Peninsulares, buenas existen-
cias qne se detallan con solicitud á Ijil.BO las 24 
medias latas corrien tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
to!. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3 75 los 4^4 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen pona demanda, cotizándose nominal. 
HARINA.—Surte el mercado la americana qie 
abunda co i diftintas marcas y precios vendándose 
de $5.51 a $6/5 saco de 2(0 libras, las clases bue-
nas A infdriorea, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—E cáseas. Regalar demanda. Los de 
Lepe so venden & i l i cts. c ja, nominal. 
JABON.—El Amarillo de Rocamsra, tiene bue-
na iiemandaá $140 qtl. E l Blanca de Mallorca 
de $7.75 á 7.S0 caja. 
JAMONES,— Grandes existencias de los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $17; y 1*4 
Los peninsulares sct'enen sns urec os: cotizamos 
de Galicia de $20 á 2! y de Asturias de 22 6. $2(>, 
quiotal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy OPCSBO en plaza, que se ven le da $5 6 7J dna. 
L A U R E L . — L a solicitud es po'o activa y en pe 
quefia" partidas detiUa á $1 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Eica'ea y se vande de $50 4 51 
quintal. Surte el censamo el salchuhói america-
no, que viene de vanas clases y su?le • la longani-
za, vendiélose^lS i 1' qtl., según clase. 
L E C H E CODENSADA. — G-andes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
MagnoHa y otras maroaa. de l • 0 & $5 caja. 
MANTECA.—Ha; grandes exlf>tenelaa. Cotiza-
mos: en teraero'as da $9i '< 9 y en latas de lOj íí 
l l j qtl ¡ medias d s $11 á 12J y caartot. do 11} 6$ I?i 
según mar a 
MANTEQUILLA.—Regular ex'stencia. De As-
turias da $22 6 $21 qtl. Americana Igual»'pre-
cios ú menos según olnse y la Olcomargarica á $14 
y 16 qtl. Oonentiaguo $50 y 52 qtl. 
MORTADELLA —Regular demanda T mediana 
existencia da 50 d81 centavos los cnat o cuartas. 
MORCILLAS.—Escisean y están muy solioi-
tadar; so venden de $1 á 1.10 lata. 
MAIZ.—Abundante el americano, se vende á 
$1.15 4 1.23 qtl. E l del pa's escasra y se vende ero. 
MAIZENA.—A $«i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandez existencias y escasa de-
manda, cotizamos da $4 á $5 qtl. el moruno negr a 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula El zaragozano á 81 cts. resma. Catalín y Va-
lenciano de 18 ú 20 cts. y el estracilla de IS & 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres á diferentes preoioa, según tamaño. 
PIMENTON.—Regular existencia. P dooacman-
da i $9 qtl. 
PIMIENTOS.— Bnena existencia y regular 
demand.i á $1.50 las 24,2 latas. 
PATATAS.—La americana me abastece el mer-
cado tiene buena solicitad á $2} barril, y l i españo-
la de $1} á $2 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $0.94 á $1 
C. grano. 
QUESOS—PatnerSs según 'lasa de $'32 á 53 
qtl.' Flandes do $16 á $20 ó mas. ürama $27 qtl. 
RON.—Bacardl núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA i>K TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 1 1.37 las 2((2 latas y * $1 £0 ios 48(4. 
SALCHICHON AMERI'JANO.—Buena exis-
tercia de 10} á $11 qtl. 
SARDINAS.—Un atat. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda á 18 y 18} cts. los 4 
cuartos en aceita y tomate respectivamente. 
E n tabales. H «y clases buenas y se venden deŝ  
de 85 & ICO ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.60 i 3 oal»* Cima á 
$3.75 y $4.25 c. do 12 botellas y de Ci^ . La Galon-
dnna & $2 50 cf. 
SOGAS.—De 14 brazas á $8 de yug) á $0'87(9; 
de sltte brazas corriente á $ -.25; cordel gordo á 
4.00; Jarcia á $19. 
SAL.—Abunda. La mo'ida á 18 y 181 rs. fanega 
en manos de especuladores. En grano igual precio. 
Baena demanda parala espaoulaciún. Cot zamos á 
62 cts. la molida y á « rs. en grano. 
SU >TANCIAS — Regulares existencias. Coti-
zamos de $1 6, 4.50carne y aves y de $1.50 á $3.75 
las 21|2 latas pescado. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$2t.60 á.30qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existencia & 
$18.50 estuche. Indio & $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natura! en media» latas á $1.25 6 
1.88 los 48 cuartos y $1.50 á 1 62. 
TASAJO.—Gran existencia ain demanda. Fino-
lúa alrededor do $S & 12 el qtl. 
TOCINETA. — Diverjas clases. De $8 6 
$9.25 quintal. 
TOCINO.—El ahumado de $8 á 9.35 qtl. 
VELAS.—Buena existencia y poca demandi». 
á Si l las crandes y á $5.62 las 4 cajas de las chicas, 
VINO TINTO.-Cotizamos de $50} á $63 pi. «, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $54 los 4T4. 
yiNO SECO Y D U L C E . — E s algo sollclsado le 
egitimo de Cataluña, y so vende á $1.75 el mistela, 
el seso í $5 25 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En eatos vinos ha habido 
demanda, oscilando los prados sagAu maroa entre 
$52 y 58 pipa. 
VINO EN CáJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen loa vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qne viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el país. Sus 
precios varían según las clisos y los envasass. 
Do otras procedenoia<, ospecialmeuti de Cata-
I lufia, vienen también algunos v'.nos gaaerosos y se-
| es; qne hallan cabida ea el neroado. Cotirauioj de 
,' $52 j 58 la) 4Í4. 
j E l vino tinto que viene en cajas para msaa tiene 
Í
también buena acogida yie rendd de $iS0 á $6.60 
50 i d 
40/2 pi i d 
50^4 i d 
25 p; i l 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tenías etaetnadas el d U 0 
Vapor Gaditano: 
15 c? morcillas A s t u i i a í . . $0.874 
12 QI id i d $1 
Almacén: 
50 avellanas Tarragona $10 
70 c a s t a ñ a s A s t u r i a s . . $5.50 
40 BI cafó Hacienda $15."0 
35 ci queso crema Pata-
g r á s Ven .8 $27 
25 vino ^an José $51 
F . m a $52.50 
i d $53 
id $53 
D i r á $51 
6 eituabea turn io $39 
300 gfs ginebra Compet í l o r a $3.50 
350 id Dios B i c o $2.25 
6J id anisado f no $2.50 
150 ai cogeac ex t ra $5.50 
400 c? sidra Golondrina $2.50 
30 q ponche T i n e b a . . . . $G 
25 q crema surtidas $9 
20^4 p / r o n 3 n e g r i t a s . . . . $11 
140 harina Fatiniza $6.40 
200 s; i d Hun^aria $(3,20 
450 s; i d Pur i ty . . .1 $a.90 
1000 82 i d Toat ina . . ' $6.50 
100 82 i d n. I C o l o r a ó o . . $6.09 
250 C2 leche S. Charles $5.2 J 
46 b2 lisa $6.25 
500 tls. manteca E x t r a Sol . $6.25 
500 tls. mamtsca i d id $8,374 
125 82 arroz canilla V i e j o . . $3.854 
500 C2 higos Lepe $0.87 
100 C2 ciruelas $1.25 
31 82 nue es andaluzas . $9 
20 P2 vino S. José $52 
30^4 p2 vino Navarro $54 
20 C2 higos Traga $0.374 
30 C2 qu.so cte. $21 
20 C2 maicena G.oto $64 
lata, 
lata. 
q t l . 
q t l . 
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Buques con registro ab i e r to 
Para Barcelona van. esp. Miguel Jover,cap. Fe-
rrer, par J . Baícoils. 
¿elaware, B. W., berg. am. Louise Adelaide, 
cao. Ors, por Bridat, A. y cp. 
Tampa vía Cayo Queso vap. am. Ollvette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
— N . York vap. am. México, cap. Me Intoth, 
por Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
La 
ÍÍ 
M A R C A 
LECHERA" 
e s l a m e j o r 
7 t i e n e m á s a c e p t a -
c i ó n e n t o d o e l m u n d o 
MARCA 
D E P A B R I C * 
o 1227 
L a l e c h e e s a l g o e s p e -
s a p o r q u e t i e n e 
6 0 p o r l O O d e n a t a 
L a " L e c h e r a " 
e s p r o d u c t o d e S u i z a 
HENRY T 7 BROWN 
M e r c a d e r e s 3 6 
78 24 A? 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V B E S P E T R A S t 
Dbre 10 Ornaba: New York. 
. . 1') Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 11 Mascotte: Tampa y Key Weit. 
. . 11 Séneca: Veracruz y eso. 
13 Ariosas: Nueva Orleans. 
. . 13 Habana: Nuova York. 
. . 14 La Navare: Veracruz. 
. . )5 Montserrat: Cadn y eacnlaa. 
. . 17 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 17 Yucatfin: New YorR. 
. . 17 Madrileño: Llvernoel v esc. 
. . 18 Vigilancia: Veracruz. 
. . 20 México: New York. 
. . 20 Songa: Amberes v ese. 
. . Catalina: Barcelona r eso. 
. . 31 J . Jover Berra: Barcelona yeso. 
S A L D R A N 
Dbre.10 Polineiia: Hamburgo y eso, 
. . 11 Mascrtte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 11 Drizaba: Veracrnz y ese. 
11 Séneca: Nueva York. 
. . 13 Aransas: New Orleans. 
. . 15 La Navarro: Saint Nazaire f 1(0. 
. . 16 Havana: New York. 
. . )8 Vigilancia: New York. 
— Reina Maila Ciiatina: Corofia. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
6 3 E S P E S A N 
Dbre. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 17 Antlnóganes Meneudez, en Batabanó, 
oroc.miHiita i!» liuba v esc. 
A N T B S D B 
ANTONIO LOPBZ Y t f 
B L V A P O R 
Montserrat 
c a p i t á n O A S T E L L A 
saldrá para 
Progreso 
7 V e r a c r u z 
el 17 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmtrán por el Consigna-
tario antes de correrla), sin cuya requisita serán 
nulas. 
Recibe carga d bordo hasta el d ía . . . . 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de etrní 
Compañía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas aus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bnlto alguno de equipaje qne no lleve 
claramento estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calv Oficios n. 28. 
E L VAPOR ESPASOL 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
O o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el dia 20 de Diciembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento diresto para Vigo, Qi-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los Dllleie» de pasaje, solo serán expedidos h u -
ta la» don» del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 3!) 
¿IOTA.—Esta Compafiía tiene ablem «a» póliza 
Sotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qne se embarquen en ina vaporet. 
Llamamos u atención de loa sefiorsi paiajeios ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den j régimen interior de los vapores dees ta Com-
jáfi'a, el cual dice así: 
'Los pasajeros dobsrán escribir sobre todos los 
bvltos de su equipaje, su uombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y oon U mavor claridad" 
La Uompafil* no admitirá bnlto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y efe-
ludo de «u dueño uí eomo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn conaignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Ksta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran los bultos de oarga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mersancíaa, ni tampoco de las roolamaolo-
nes qne se hagan, por mal envase y falta de precin-
en les mismas. 
o 1445 I 78-1 O 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de t r a v e s í a 
Dia 9: 
Da N. Or'eins en 3 diis vsp. esp. M. M. Pinillos, 
cap. Camdos, Ir'p. 50. tons. 2998, con oarga ge-
nera', á L . Saenz y cp. 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oll-
vette, cap Scnith trip. 52, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Oh'fdi y cp. 
l'anzaoola en 3 dias vap. irgs. Toriro, capitán 
Píiiwloil, too». 1849, ttlp. 26, con carga géne-
n l , á E . Hellbuty cp . 
Cartsgesa en ' i alas vap. ñor. Tryg. cap. Kir -
sen, trip. 21, tjDB. 1072, con ganado, » L . V. 
l'lacé. 
Cainiing. N. E : en 77 dias gol. ing. Omega, 
ca-. La Caio, tons. 231, trip. 7, con papas, á la 
ordea. 
Salidas de t r a v e s í a 
DiaK: 
Pan Fiiatle'íia vap. ñor. H. W. Jarlsberg capitán 
Kjerand. 
Día 9: 
Cayo tlaeso y Tampa vap. am. Olivette, oap 
Sirith. 
N. York vap. am. México, cap. Me Intosh, 
« í inj fc lENTO lili FASAJKfMSb 
LLEGARON 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueto: feres. J . Rcffoer—W 
Hi wk lis—R. Woodward-G. N. Wilüní'ton-R, 
O, Mouglass—H Oblm»n—A. S. Jones—J. gugo— 
11. K indriick—P. T. Wamn—J. T. Castro—R. 
L . VVlulton—O. Herdretch—C. P. Tharnton—W, 
W. H n.editfa—M P Plsnt y otro—B. W. Wenn— 
J . W Fe zgerald—D. J . Ale Lsren—E. O'Oonnell 
— R. Murió— Vnnie Matbens-R. Collado—A. Ne 
gal»de—G. Guerria—B. Quonia— P. Martínez— 
A. Hernaudaz—T. Eo-a—Pedro de la O—A. Medí 
na—L. Iduar e—J. Medina—T. Carrete-D. Ic-
shua —I, Sbrdiña— P. Castañedo— G. Alian—C 
Me Si'.ly—G. R S enrinard—L. Grillo—R. Csm-
p s - G . Ko'ína-i-P. VEHÓS—J. flikhy—T. H. y 
E , Daley—W. H anel—F. Back—A. Bakmante— 
PreiiciBci AlVíirez—A. Gnt é.-rez—Ramón Gonza-
lez-G. A'len—N. Haven—C. Narvelí—R. Vollage 
I m p o r t a c i ó n , 
Por ol va", es?. M. M. PIN1LLCS, de N. Or-
leans: 
A la orlen: 5 jauUs aves, 2 huacales manteca. 1 
id. jammes. 1 id. col flor, 40 sacos maiz, 5 id. ave 
W, V8 id. e.fi'ecbo, 20 id. haiina de maiz, 80 id. ali-
mento, 412 id. harin^ ¡ Por el vap. am. O L I V E T T E , de C. Hueso: Averies: 321 cajas hutvjf, 119 jaulas aves, 55 
i barriles lisas, i id. y 2 cajas hueves, 16 id. carne, 
j 120 barriles ctrv.za, 200 id. salchichón, 33 terceto-
| laa jamonas, 1 barril y 3 cajas ídem, 4 cajas dulce. 
Per el vap. ings. TORINO, de Panzacola: 
A varioí-: 67 pavos, 1470 sacos maíz, 33*pacB8 
ho-o, 1¿90 sacos harina, 205 caseoí cerveza. 
Por la gol. ing. OMEGA, de Cannirg: 
A Izq-iUrdo y cp.: S776 barriles papas. 
A la orden: 6 barriles manzanas. 
Entradas de cabotaje 
Ula 9 
De G bara gol. Victoria, pat. Visval, con 190CO 
cujea. 
Despachados de cabotaje 
Dis 9: 
Para G.biragol. Expreso de Gibara, pat. Estrella. 
ATOVO» gol. 2 Hermanas, pat. Roma. 
La Fé gji. H, Guanera, p t. Lena. 
aibarlen gal. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Matanzas gol. María, pat. Cajuso, 
Uüqnes qne ban abier to regls ' ro 
Dia 9: 
ParaN. Yo^k vap. am. Séneca, cap. Decker, por 
Zaldo y op. 
N. Ürleani vap. amer. Aransas, cap. Hopner, 
por Qalban y cp. 
Hoques desp acbados 
Dia 9: 
Para La G aira bsrg. am. Pedro, cap. DCTÍF. per 
B. Djran. 
Kn lastre. 
Tala Mujeres vía Maiiel, gol. provisional Joven 
Gsitrúdis, oap. Fout, por L. (folfi Guzman. 
Con cargamento de cañas. 
Mobila vai. Incs. WidlrlngtoD oap. Wat-
son, por D W. Buhl. 
En lautro. 
MinatUlpn vap. ñor. Jimaico, cap. Evane, por 
L . V. Plicó-
En lastre. 
Panzanoia v-jp. bol. Schedresk, cap. Preljar, 
por L . V. Piacé 
En lactre. 
N. Yotk vap. ñor. Tryg, cap. Kaunds en, rjo? 
L . V. flacé. • 
En lastre. 
I L m s g A D B L A S A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
Sales reptares j fijas nsiiales 
Del lAMBükQO el 3 da cada mes, para la HA 
BAÑA cea e?caU en PUERTO RICO 
La Empresa adraUo igaslmente carga rara Ma 
tansae. Cárdenas, Cleafuegos, Santiago do Cuba y 
cneJ^alsr otro puarío da ia costa N orte y Sur de la 
Isla íte G îba, etomníe qae haya 1» oorga snflcloctr 
para arcoriíar 1» sscalr.. 
También se ra-atbe carga OOST CONOCIHISiS 
TOS DIRECTOR par»' Is Isla de Cuba de lo» 
nrinolpalos puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberw, Birre!.3gban, Bordeaax, Bre-
aian, Qherfcoar̂ , Coneahageu, Génova, Qrlnsby 
Uénokeetorj Xaondr», Ñipóle.'. Sonthampíon, Eo-
tterdam y Pi^rnr'uib, dsbisndü ¡es oargr.dores diri-
Ktrsoálos asóstsídc u, Cr.mv^ía an dichos pnn 
tos y.ara m&x pameaera» 
P A R A E L H A V R S Y H A M B U R G O 
cm tíoülaa eveat-aalos en HAYTI, SANTO DO' 
MINGO v BT. THOMA.8, saldrá sobre el día 6 
is D ciemVí da 189S «1 vapor correo alemán, 
de 3 T71 tonnladas 
P O L Y N E S I A 
c a p U á n R Ü S C H 
idmitw eijí̂ .a ftra los citados puertos y también 
transbordoB cen eóiutéií&luüoi directos para en 
grin número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
A8IA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores QUOS se {ac'litan en la casa oonsignataaia. 
STOTA.—La oarga destinada á pnertos donde no 
:oc* el vapor, será trasbordada en Hamburgo i en 
e7 íT., - ve. á conreaienoia ¿s la Empresa. 
y-'n*, vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
íwro». 
ua oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
L<4 om-;-^ondoaoia selo ss recibe perla Admi-
nistra údn ¿6 Ccrrees, 
ADVRilTEiTCíA IMPOKTANTB 
Sita Ktnpieea pone á la áispoBlci^n de los señó-
les cargadores «us vaporea para recibir oarga ea 
tu¡o 6 más puertos de U, costa Norte r Sur "de la 
Isla de Cuba, siempre qne la oarga qn» se ofreaoa 
sea suficiente para ameritar la escala. ) Uoha carga 
se admite para HAVRE y HAMBlTi GO y tam-
bién para cualquier otro ponto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia d« la Empresa. 
Par» más pormenores dirigirse i sus -onslgnata-
Enrique Heilbut y Cp* 
(Soclednd en Comandita) 
Han lavtsício H4t A p a r t a d ! ' 7 » » . 
c 1681 r e i D 
Fnnción para la noche de Doy 
PROGRAMA 
• l a s 8 * 1 0 : 
I n s t a n t á n e a s 
A. lm.u 9 * 1 0 : 
Cuadros Disolventes 
A. l a s X O ' I C : 
L a C h á v a l a 
tT Mañana, segundo y último concierto del 
niño Gabriel del Orbe. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
8RAN C0IPA8IA DE ZARZUELA 
TANDAS TANDAS 
On. 3735 lñ-1 Dio 
C O M P A Ñ Í A D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
G r a u T e a t r o de T a c ó n . 
firan matince á l a una de la tarde 
LUNETA CON ENTRADA $1. 
L i ópera en i actos del maestro Verdl, titulada ' 
B I G O l ^ E T T O 
Por la noche, á ocho, 
General Trasatlántica 
le vaiores correos taeses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l oon e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. H a z ú r e - F K A I T C I A 
Sa ld rá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el hermoso y r á -
pido vapor francé s 
L A N A V A H R E 
c a p i t á n T O Ü E N I B R . 
Admite pasajeros para Qoro&a, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Biu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo oon conocimientos directos. 
Los conocimientos de CE.rga para Rio Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires, d e b e r á n 
especificar el peso bruto en kilos y el valor 
de la factura. 
E s t e v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
c a r g a p a r a E s p a ñ a c o u t a r i f a s 
m u y r e d u c i d a s . 
L a oarga se rec ib i rá iloamente el d í a 
13, en el muelle de Cabal le r ía . 
Los conocimientos deberán entregarse 
el d í a anterior en la casa conslgnatarla 
oon especificación del pjso bruto de la 
mercanc ía , quedando abierto el registro 
e l l O . 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
be rán enviarse amarrados y sellados, sin 
euyo requisito la Compañ ía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admi t i r á n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta ¿lompafila siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
t ra to que tienen acreditado. 
De m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, B R I D A T , MONT'ROS y Cp-, 
Amareora n ú m . 6. 
5933 8-7 
F l o i a M Goest St k 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A . M I con escala en C A Y O HUESO. 
Los r áp idos y luioaos vapores 
MIAMI y C0C0A 
salen de este puerto para loa de C A T O 
HUESO y M I A 4 1 todos loa martes y v i e r -
nes á las 11 de la m a ñ a n a conectando en 
Miami con loa trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se se rv i r án tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa conslgnatarla un oer t i -
ficado del "Uni ted States Marine Hospi ta l 
Service." 




F a s t M a i Xiine 
L o s r á p i d o s y lujosot vapores de esta 
L í n e a , e n t r a r á n y sak r á n eu e l o r d e n 
s i g u i e n t e : L o s 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por i» mafiana talle ;do & la nna do la 
tarde para Cajo Uneao j Tacipa. 
En Port Tampa haoen con tzión oon loi trenei 
de vestíbulo, qne van provU1 oa de los carros de 
errooarril más elegantes de sr. ón, dormitorios y re-
feotoriot, para todos loe puntos de los Estados Uní 
dos. 
Se dan Mlletee directo» par» lo princlpalei pan-
to* de SQ« Estados üutdos j lo* equipaje* «e deepa-
ohan doede este puerto al dr .n destino. 
. A . V T S O . 
Para conveniencia de lo* «eQore» pasajero* el 
de»paoho de letra* sobre lo* Eetado* Unido* eatará 
abierto ha*ta última hora. 
Habiéndose levantado U cuarentena en la Fl -
rlda tolo se necesita para obtener el billete de pa-
s>je el certificado de v¿onnao!<5a qne se expide por 
el Dr. representante dil Mar.né Hospital Service, 
Mercaderes n&m. 22. altod. 
Para más Informe* dirigirte i *u repreaentante* 
en esta plaia: 
GK L a w t o n C h i l d a &Q; 




LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore» correo* tmerleane 





Salidas de Nueva York para la Habana y puertoí 
de Méjico lo* miérooles & la» tre» de la tarde j pa-










Salidas de la Habana para Nueva York todo* lo« 
Joiávee it lacouatrode l» tarde y todo» lo» tábadef 
i la una de Va tarde 
HAVANA 
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PASAJES.—Eatoe heraaosos vaporea que ade-
más de la seguridad quj brindan á lo* viajeros 
hiioen sns viales en 64 horas. 
Se avisa i los Sres. pasajeros qne con fecha 11 
del corriente mea de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el dapóaito q le para el pago de la mú-
ma hacia cala pasa ero pero ei el oertiñoado da va-
enm el cual se obtiene en !as oficinas de Sanidad, 
Meroaderet n. 32. 
CORRBáPONDESíCIA.— La oorressor.don ol« 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia untes de U fecha de la 
salida j se admito carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremeu, Amiterdam Sotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Lonl» 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El flete de la oa-qa para 
puerto» de Méjico será págalo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
A V I S O 
Participamos i lo* embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciouea del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio eapeuifloar en los cono 
oimiento de embarque el valor y peso bruto de ISÍ 
mercanefaa. 
Para más pormenores dirigirás á tu* consigna-
tario» 
Z A L B O & Co, 
Cuba 76 y 78, 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento ? 
Navegación del Snr, 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
El Ádminiatrador. 
0IJIO 1 D 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBBINOSjDB HBERBB1 
E L VAPOR 
M A E 1 A H E R R E R A 
capitán J . M. VACA 
S a l d r á de esto puerto el dia de 10 D i -
ciembre á las 12 del d ía para los de 
M u é v i t a s . 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
B a n P e d r o d e M a c o r í s , 
F o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta Jas 5 de la tarde dei 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
-A. V I S O 
No se admitirán los conocimiento;) que no ven-
gan acompañados de sa correspondiente náWm A* 
Aduana, y qne no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, clase y contenido década 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso brnto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á lo* Sres. embarcadores que en lo* oo-
nooimlentos sumen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin de abreviar trabajo 
en lo* manifiestos. 
o 1413 1 O 
Cosme de Herrera, 
c a p i t á n G I N E S T A . 
Sa ld rá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n . R. 
Empresas Mercantiles 
j S o c i e d a d e s . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Don José Gruart y Rnfi ha pedido á este Banco 
que se le provea de duplicado del títu'o no disponi-
ble número 901, expedido en 21 de agosto de 1893 
por la acción minera 3,821 qne depositó en la Te-
sorería general de Sacienda para garantir sn ges-
t.ón como Contador pue fué de la Aduana de Cai-
barién. 
De conform'dad con lo prevenido en el articulo 
9? del Reg amento de este Barco, el Director del 
mismo tía dispuesto que la pretensión del interesa-
do se anuncie per tres vecas en la «Gaceta de la 
HabantD y en el «Olaiij de la Marín:» de esta ciu-
dad, con el intervalo de d.ez dUs de un anuncio á 
otro, y luego que transcurran dos metejude la fecha 
de publicación del primer «nuncio sin reclamación 
de tercera persona, se anule el título no disponible 
antes expresado y a» expida el duplicado pedido; 
quedando en tolo t'.emoo lib e el B neo de respon-
sabilidad -Habana, 9 de dic embre da 1899.—El 
Secretario, Joié A. del Cueto, 
c 1755 aH 4-'0 D 
Ferrocarriles Onidos d é l a H a b í a a 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Compañía In te rnac iona l . 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Desde e3(e dia se trasladan las oficinas del Con-
sejo y transferencias de aoüúDes de esta Compañía, 
de Mercaderes número 36 á la Est .ción de Vil.a-
nneva, aHo>>, ca'le de Dragones. 
Habana dlfiemlrj IV de 1899.—El Secretario P. 
S„ Pranoisco M. Steegers. C 1678 10 1 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habana 
y Almacenes do Regia. Limitada* 
(Compañía lu te rnac io i al) 
F E R K O C A B R I L E S ADMINISTRACION 
HUEVOS ITINERARIOS. 
Con el olnto du mej >rir el servicio de viajeros 
en los ramales do Guanajay y Uitíbanó, esta Com-
pañía h i resuelto d¿s le el día 15 dol mes actnal, 
inclusive, la sustituclén de les trenes nrxtcs del 
ramal de Gaaiifjay por dts nuevos trenes de via-
jeros També a ha resuelto ettiblecer des nuevos 
trenes de viajeros de Ida y dos de vue'sa entre San 
Felipe y Batabanó, en comblnac^ói con los trence 
generales de la línea de Villanut.ví.—Por coase-
cnencla del eatableiimlento de es'os nuevos tri-
nes, sufre ligerai alte.'aoionea en su Haerorio el 
tren dilecto n. 12; que sjlo finoiona IJS jueves y 
domingos 
A cantmnac'óa sa inseitui los ¡'.¡aerarlos por 
que se han de re^ir esos trenes. 










































R a m a l d e B a t a b a n ó . 
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Lo que anuncio por este medio para conoci-
miento del público. 
Habana 4 de Diciembre de 1899.—El Adminis-
trador general. A de Ximans. 
c 1741 5-7 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades del Gremio, donde los dueños, 
operarios y dependientes, encuentren los trímeros 
los trabajadores que nesesilen en sn* casas y los 
1 gundos las easas que ne^esi'on trabajadores *e 
anuncia por m'.e medie que toles los cfssdelís á 
2 de la tarde se encontrará el Secrdarlo para dar 
les ti firmes que sean necesarl s en la calle de 
Ncp.nno n. 19 taller de lavado La .UadrilefU. Tum-
biéa se necesitan aprendices planchadorer. 
Habana 2 de Diciembre de 18 9.—El SiJretario, 
JoséGonzalfz. 5771 26 3 D 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA. 
Imponiendo la Socioda i h ŝta la suma do $71,C00 
oro espa&ol, en primera i ipoteoa, sobre fincas ur-
banas quo radiquen en oeti oi id*d, al 8 p ^ de In-
terés anual cuando la fíaita te tullo sltrid.. do los 
n millos á la calzada ilo B dasooain, y al lOpg, 
cnando lo esté de dlnba ra'zada á los limites del 
Cerro, Jesús del Monto y Vedado, se hace público 
por este medio, para que los que dése 'ornar al-
guna parte de la expreaada suma pres?ntdu sus so 
Itcitudes oa él Almacén 'is yirerosdelo» ^e'iores 
García, Landeraa v C?, OSi(!c314, donde se loa en-
terará de las demás oondrolonea. 
Habana 16 de noviembre de 1899.—El Secretarlo 
Contador, Juan A. Mur^, G1689 36-17 N 
E M P R E S A J>E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y C O M P 
S a l d r á n todos IOB Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, ios v a -
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O a B N B S M B N B N D E Z 
haciendo escalas et O I E N F U B G O S , C A S I L D A , T Ü J S A S , J Ü U A B O , B A S T A 
O a ü J S D E I S U K y M A N Z A N I L L O . 
Kecibou pasajeros y carga para todos ios puertos indloadcx 
H p r ó x i m o Jueves s a l d r á el vapor 
U S I I T Ü . D E L O S A T O E L E S 
después de la llegada del t ren directo del Camino de Hierro . 
E l v a p o r J O S E F I T A . s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
d e n f u e g f o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S a r g i d a r o t o d o s l o s 
J u e v e s , 
SE D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
c 1146 I 78-10 
Mc Cormick Harvesting 
& Mowing Machine Co, 
C H I C A G - O , I X L . , 3S. 'ü'. 
La mejor guadaoadora y chapeadora 
E m i l i o T e r r y Ing. Limones. 
J o s é ü - a r c i a B l a n c o . M Sto- Domingo 
Z o z a y a y üomp „ Adela. 
S u g a r Uo } ̂  Tmguaro. 
Juan ü-oiooeohca... Cafetal SI Chico. 
AGENTES: Torices Wo., Mercaderes 17, HABANA. 
c i6t9 ' I5tí-2i N 
MANZANILLA Y C P . 
Comisioi i i f i tas y A g e n t e s d e P r o p i e d a d e s y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brodway 29, New Vork. 
ü o m p r a n y v e n d e n t o d a clase de p rop i epados u rbanap , a g r í c o l a s , i n d u s -
t r i a l e s y mine ras e n l a I t j l a do O a b a y fue ra de e l l a . 
5913 13 9 D 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
Estableoidi ea U II ibaaa, (ala ds Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 9 . 
O F I C I N A S - . E M P E O R A D O . « 3 
0 ^ ^ ! í l ! . . ! ! $26.94_3,_185̂ 0 
Siniestros pagados on oro 
1.425,015-58 
For ana módica cuota asegura fincas y establecí 
niontos mercantiles, y terminado el ejercicio soda' 
»n 31 de Dicionabre do cada año, ol que ingrese tole 
tbonará la parte proporcional correspondiente á loi 
IÍEM que falten para su conclusión. 
Habana, 3.) de Ni. vi imbre de 189J—El Consejen 
Oireotor de turno. Vî eat-s Cardelle.—La Comslón 
Kjecutiva, Bernardo 1. Dooiiogue ,̂ José CMIK 
Una. " 17*7 alt « 3 
Calle de Cuba n. 27—Habana. 
Broadway n* 100 I Sresham St. n* 9& 
ÍÍEW YORK. LONDRES. 
Marina n . 10, SANTIAGO DE CUBA 
Capital $ 3.000.000 
Resorva- 1.000.00(1 
A g e n t e f i s c a l d e l G l o f c i e r n o 
A m e r i c a n o 
e n l a I s l a d e C u b a . 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la orde. 
i ála vista. Sa facilitan giros y se negocian gtroi 
sobre todas las partes del mundo. 
Se hacen pagos por el cable y se facilitan carta 
de crédito. 
l'ambió.i a Imite d) ósitos de valores: talei oomi 
4celori'.'i do ferrocarriles, obligaciones de prista-
mos hipntonarios, Albaceazg->s, Tutelas, y se hao< 
oarg > como administrador y depositorio. 
En las oficina» del Banco so darán todos los in 
formes que se deseen. 
a i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s p í a 
zas d e E s p a ñ a . 
n 1705 »'* 1 O 
G C T B A 7 © ̂  7 3 . 
ílaoca pagos por el cable, giran letras 4 corta y 
arga fiata y dan oarta» de croiito sobre New ycrl:. 
FiladelCa, New Orltans, San Francisco, Loudrea, 
Parí», Kadri'I, Barcelona r derens cepitales y cia-
daáos iinport«iní08 de ios Es'ad^s Ccldoi", México, 
? Kurí'po sí? COUÍO acbr* itu^f los pueblos ¿oEí -
nafisy cnpiti.l y putitos do Mi'jioo. 
c 1442 I 78-1 O 
Ü I U O S O E L K T R V S 
8, O'REILIY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
S a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s l e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, Ntw Oí 
eaus, áfiláa. Tarín, Hiña, Vaiocia, Florenoit 
Ñipóles, Lisboa, Opor o, G\bralt»r, Bcsman, Han 
burgo, París, Havre, Nantei, Bardéis, M^rsclli 
Lille, Lyon, Méjico, Varacras, Juan i» PÜO 
to Rico, oto-, etc. 
ESP A I N A 
8obre todai las oapita'es y pueblo»; sobre Palia 
•le Mallorca, Iblf». nahm y oanta Oro» de Ten» 
rife. 
Y m E S T A I S L A 
lobro Mifanras, Cárdenas, Rjsmcdlos. Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Girando, Trinidad, Cienfaego» 
Sanctt-Splri as, Santiago d« Cuba, Ciego de Avila 
Maníaiiflo, Pinar d<»l Rio, Gibara, Puerto Ptínoi-
ae. Nuerifas. 
0 1444 I 7«-l 0 
Eu el Juzgado de l? instancia del d:strito da la 
Catadral, de e ti ciudad, y por U Bjcrbir.Ii á mi 
cargo, cursa ol juicio declarativo de mayor cnantía 
nremovida prr el procu-ad.>r D Juan Valdés Cat-
liMo á nombre y ""on ooder da 1) Pab'o .T. Cbena rd 
y Ponta, cobtes 1). J jeé da U T )rre y Abrasó, y 
para el ca o de que éste haya fiUecl'lo -XA JU» 
sucesores y híreatroj, sô re traspaso de nueve ac-
cijnfí del U.noo Españil da esta Is'u; y en diebs 
juicio, á solicitud de la represeataciój actora, se ba 
dict'do la («rov'dancia que dice tsí: 
«IIJiiLa, 19 do rliciemlire de 1839 —l'or aculada 
la rebeldía á L). José da la Torre y Ajr»8Ó, Ó sa» 
herederof; hígaseun se^aadj jUmimienta en la 
míima forma que el antirior. stfia'ii idoles el téi-
mi'io de treinta díis liíbües, cortadts deide el si-
guiente al de la publicación en los periódicos, para 
que te personan en estos tutos; y desíí.ese, agre-
gíndosa, la céJu'a de eraplazaiuionto colocad i eu 
• a tablilla del Júzgalo.—1.) mau ló y linca el stñor 
Jnrz: doy fé.—Bírinaga. —Anta mí, N canor ddl 
Campo » 
En su conseoumo a, pir medio do esta célula 
qae SÍ liia en el sitio de castumbj > y seirsertacu 
loi veróji JOS «G-iceti de la Ilabane^ v «Uiaii > do 
la Marina», se einpl z\ nncvimcnte á D. Jasé do 
laTor ey igrasó, CUÍO domid'io se ig.icra, y, «u 
el caso de qie biya l i'.leoido, á sm be-idaroi ó su-
cesore», para que del tM dol término de treinta 
d'as Iiib'lei, (ojtulos desde el s'guieLÍe al de di-
cha inserción en lea perió lieos, comparazoai en 
los autos, p e r s o n á L d i s e en f>run; cou la preven-
ción de qua si no lo hicen les' arará el perjuicio 
4 que baja lugar en dereohc—H.bina, 1'.' dedi-
(iembre de 18»9.—Nicanor uel Campo.—Vi? BV— 
Él Juez de l'.1 initancia, B riaag t. 
5905 3.8 
. A V I S O 
El que sufictibe, D. Ramón Samalca, dueño de la 
fonda Favorita de ks Dama», litnada en Damas 69. 
pone en conochuien'o del UÓTIÍIJO habar vendido 
diiho e til hcimiento á 1), Baailo Gonzál z, quien 
se hace cargi de los ceditos activos y pasivos da 
la misma Todo el qae se c:ca cou derecho á re-
clamación podrá oresenta-fc ei el lé miao do ocho 
dias, desde esta fecüa, pues pasada di ¡ha facha el 
nuevo dueño no responde á crédito pas vo algano. 
—Habana, 9 de Dioiemb.e de 1893. 
UiiLÓn Samaloa. 
f9'2 8 'O 
t 
y tolas 
Cruces de S. Fornanio y S. Harnmogildo 
r rami tac ión de ex^eíllontes de pens ión 
civiles y mi l i ta rcá . 
Cobro de capones. Comisiones, &c . 
Üanael Alonso do Colada y Boscá. 
Jacometrozo i5-2V-Madrl ;L 
femando E. Zumota, 
San Ignacio 0;1. Habana, 
n 1718 ^ » 
C O M 
J E N 
N* G E L A T S Y V 
108, A G Ü 1 A R , I O S 
K8Q. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o » p o r e i c a b l e , í a c l l i t a s 
c a r t a » d o c r é d i t o y g i r a n l e t r a * 
& c o r t a y l a r g a v i s t a . 
iobre Nueva York, Nueva Orlaan», Veraora», Mí 
jico, San Jnai da Puerto Rico, LondréS, I'fii'i 
Hcrdeos, Lvoa, Bayona. Barubargo, Soma, Nápo 
es. MLllán, Géuova, Marsella, Havre, Lillo, Nan 
tes, áaint, Qalat.ia, D'o «DO, Toul ía-1*. yoaooi*. 
Flcrosoi», Paiormo, IVrís,. Moaia», ota . tsf c::iai 
sobra todas las capitales y provincias d i 
S B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
o 1228 159 15 Ag 
Me encargo de mafar ol CCMEJB^ 
en casas, plano», mueble», jarraalc», 
londe quiera qne so-\, garantí»ando la operaolón, *0 
kfioB de práctica. R. clbo aviso al portero de U Coto 
.adnrla del Toalro de Taoór, en la Admmistraoló?» 
íe epto periódico y on la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Railly 120. Teléfono fio3, 6 por cor-
roo en (ÍKitRO. callad» 8«ntn Tomí» n. 7, «»-
quina á TULIPAN.—Kafael Párez. 
57C5 I ^ K N 
De interés para los Comerciaalea 
é Industriales. 
José Ssco, Aduana 47, Madrid. 
Se Inca cargo do obloaoión do Patentes y re-
eUtro de maroas de fábrica; cobros de créditos y 
tramitación da créiltoí on todas la* dapeniaaoUJ 
del Estado. 
Roferenoias: Cru39llas, Hao, y 0B 
C. del "Mente 3U, Hab&na. 
c 1598 alt 90-6 K7 
m i O DE L& MARINA 
D O r a G O 10 DE DICIEMBRE DE 1899 
LOS PM01H0S 
T r a s m í t e n o s c o n a l g u n a f r e c u e n -
c i a e l c a b l e l a n o t i c i a , r e l a t i v a m e n -
t é s a t i s f a c t o r i a , d e h a b e r l l e g a d o á 
M a n i l a g r u p o s n u m e r o s o s d e p r i 
s i o n e r o s e s p a ñ o l e s , q u e m e r c e d á s u 
d e c i s i ó n y a s t u c i a , 6 á i m p r e v i s í a s 
c i r c u n s t a n c i a s , l o g r a r o n r o m p e r s u 
l a r g o c a u t i v e r i o ; y a u n Q u e l a mar-
y o r í a d e a q u e l l o s i n f e l i c e i s r p F i s i o n e 
r o s s u f r e a ú n b a j o e l p o d e r d e l o s 
t a g a l o s , es u n a s e ñ a l f a v o r a b l B ' q u e 
p a u l a t i n a m e n t e v a y a n r e c o b r a n d o , 
p o r é s t o s ó p o r l o s o t r o s m e d i o ^ Ja 
d e s e a d a l i b e r t a d . 
I n d u d a b l e m e n t e , l a s a c t i v a s o p e -
r a c i o n e s d e l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s , " 
o b l i g a n d o á l o s i n d í g e n a s á d i s p e r -
sarse y á e m p r e n d e r l a l u c h a d e 
g u e r r i l l a s , d e s p u é s d e h a b e r e v a -
c u a d o l o s p r i n c i p a l e s p u e b l o s , h a 
f a v o r e c i d o g r a n d e m e n t e l a l i b e r a -
c i ó n d e m u c h o s d e a q u e l l o s s o l d a -
d o s e s p a ñ o l e s , q u e c o n s t i t u i r í a n 
u n a i m p e d i m e n t a e n o j o s a p a r a l o s 
filipinos e n a r m a s . C o m p r é n d e s e , 
p o r t a n t o , q u e a l e f e c t u a r é s t o s d i -
c h o m o v i m i e n t o d e d i s p e r s i ó n , h a -
y a n d e j a d o e n l i b e r t a d á b u e n n ú -
m e r o d e p r i s i o n e r o s , á q u i e n e s n o 
p o d í a n r e t e n e r n i a l i m e n t a r e n s u 
m a r c h a p o r l o s i n t r i n c a d o s m o n t e s 
d e l a i s l a d e L u z ó n . 
É s t a m b i é n p r o b a b l e q u e l o s t r a -
b a j o s d e l o s c o m i s i o n a d o s e s p a ñ o -
l e s , e n c a r g a d o s d e s e g u i r n e g o c i a -
c i o n e s p a r a e l r e s c a t e d e l o s p r i s i o -
n e r o s , h a y a n i n f l u i d o e n e l á n i m o 
d e A g u i n a l d o , h a c i é n d o l e c o m p r e n -
d e r l a m a n c h a d e c r u e l d a d y s a l v a -
j i s m o q u e á é l y á l o s s u y o s a l c a n -
z a r í a s i se o b s t i n a b a e n m a r t i r i z a r 
e s t é r i l m e n t e á s o l d a d o s d e u n a n a -
c i ó n q u e y a n o e s t a b a e n g u e r r a c o n 
F i l i p i n a s . Y n o es t a m p o c o i n v e r o -
s í m i l q u e e l m e n s a j e d e l p r e s i d e n t e 
M e K i n l e y a l c i t a d o j e f e t a g a l o , 
p r e v i n i é n d o l e q u e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , u n a v e z p a c i f i c a d o e l A r c h i -
p i é l a g o , e x i g i r í a n s e v e r a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s p u r l a i n d e b i d a r e t e n -
c i ó n d e d i c h o s p r i s i o n e r o s , h a y a 
c o n t r i b u i d o d e a l g ú n m o d o á q u e 
l o s c a b e c i l l a s filipinos n o c r e y e -
s e n o p o r t u n o e x t r e m a r s u r i g o r e n 
e s t e d e s d i c h a d o a s u n t o . 
L o c i e r t o es q u e d e b i d o á c u a l -
q u i e r a d e l a s r e f e r i d a s c a u s a s , ó l o 
q u e es m á s p r o b a b l e , á t o d a s j u n -
t a s , m u c h o s i n f e l i c e s e s p a ñ o l e s v a n 
e s c a p a n d o a l m a r t i r i o d e s u h o r r i -
b l e c a u t i v e r i o . Y s i , c o m o e s p e r a -
m o s , l o s c o m i s i o n a d o s e s p a ñ o l e s 
c o n t i n ú a n sus g e s t i o n e s , c a d a v e z 
c o n m a y o r a c t i v i d a d , y l a s t r o p a s 
a m e r i c a n a s a p r o v e c h a n l a e s t a c i ó n 
p r e s e n t e p a r a d a r i m p u l s o á sus 
o p e r a c i o n e s o f e n s i v a s , n o s e r á d i f í -
c i l q u e se l o g r e r e d i m i r á l a m a y o r 
p a r t e d e a q u e l l a s d e s g r a c i a d a s v í c -
t i m a s d e l a g u e r r a . 
Y a es t i e m p o d e q u e t e n g a t é r -
m i n o e l m a r t i r i o d e t a n t o s m i l e s d e 
h o m b r e s , q u e d e s p u é s d e m á s d e u n 
a ñ o d e p a z c o n t i n ú a n s u f r i e n d o las 
c o n s e c u e n c i a s d e l a g u e r r a . E s p a ñ a 
e n t e r a se h a s e n t i d o c o n m o v i d a p o r 
e l t r e m e n d o i n f o r t u n i o d e a q u e l l o s 
h i j o s s u y o s , m á s d e s g r a c i a d o s q u e 
l o s q u e , d u r a n t e l a r u d a c o n t i e n d a , 
e n c o n t r a r o n d e s c a n s o e n b r a z o s de 
l a m u e r t e . N o h a c e m u c h o t i e m p o 
q u e u n a d o l i e n t e m u l t i t u d d e m a -
d r e s , h i j a s y e s p o s a s r o d e ó e l c o c h e 
q u e c o n d u c í a á l a E e i n a E e g e n t e , y 
c o n v o c e s d e s g a r r a d o r a s c l a m a r o n 
p o r l o s p e d a z o s d e s u a l m a , e n t e -
r r a d o s e n v i d a e n l a s s e l v a s d e l a r -
c h i p i é l a g o m a g a l l á n i c o , d e d o n d e , 
p a r a n o s a c a r n a d a á s a l v o , n i a u n 
s a c a r p u d i m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
q u e s o b r e v i v i e r o n á l a g e n e r a l c a 
t á s t r o f e . L a n a c i ó n se a g i t ó e n 
u n á n i m e p r o t e s t a c o n t r a l a f a t a l i -
d a d , q u e n o t e m p l a b a s u s r i g o r e s 
n i a u n d e s p u é s d e h a b e r s ; i c r i f i c a -
d o e n a r a s d e l a p a z l o s r e s t o s d e 
u n g r a n i m p e r i o c o l o n i a l ; p e r o e n 
v i s t a d e l a i n u t i l i d a d d e t a l e s q u e 
j a s , h u b o d e r e s i g n a r s e á d e j a r a l 
t i e m p o y a l a z a r q u e d i s p u s i e s e d e 
l a s u e r t e d e o n c e m i l e s p a ñ o l e s 
a b a n d o n a d o s á l a c r u e l d a d d e i m 
p l a c a b l e s e n e m i g o s . 
M a s , s i á E s p a ñ a l e i n t e r e s a c o n 
s u p r e m o i n t e r é s l i a l i b e r t a d d e l o s 
p r i s i o n e r o s , l o s E s t a d o s U n i d o s n o 
p o d í a n m o s t r a r s e i n d i f e r e n t e s á es 
t a c u e s t i ó n , d e s d e e l m o m e n t o e n 
q u e se c o m p r o m e t i e r o n e n e l t r a 
t a d o d e P a r í s á o b t e n e r d e l o s t a 
g a l o s l a l i b e r t a d d e d i c h o s p r i s i o -
n e r o s . Q u e r e m o s c r e e r q u e e l g a 
b í n e t e d e M e K i n l e y h a h e c h o e n 
e s t e s e n t i d o t o d o l o p o s i b l e y q u e 
e n l o s u c e s i v o r e d o b l a r á s u s e s f u e r -
zos h a s t a d e j a , r c u m p l i d o ese sa-
g r a d o c o m p r o m ' i so . 
E s p e r a m o s , i w r t a n t o , q u e c o n -
t i n ú e c a d a d í a e n m a y o r e s c a l a l a 
l i b e r a c i ó n d e le is p r i s i o n e r o s e spa -
ñ o l e s h a s t a q u e , , c o n l a l i b e r t a d d e 
t o d o s l o s q u e v i e n e n s u f r i e n d o t a n 
p r o l o n g a d o m a i . " t i r i o , t e r m i n e p a r a 
E s p a ñ a e l t o r m e n t o n o m e n o s d o - i 
l o r o s o d e v e r m o r i r e n t i e r r a e x t r a -
ñ a , s i n p o d e r p r e s t a r l e s a u x i l i o , á 
t a n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e s u s 
m e j o r e s h i j o s . 
£1 largs fie BaDol 
E n e l t r e n g e n e r a l d e P i n a r d e l 
E í o l l e g ó a y e r t a r d e á l a H a b a n a , 
d e r e g r e s o d o s u e x c u r s i ó n á l a 
V u e l t a A b s t i j o , á d o n d e f u é c o n o b -
j e t o d e v e r e l a s p e c t o q u e p r e s e n t a 
l a p r ó x i m a c o s e c h a d e t a b a c o « n 
l o s d i s t i n t o s t é r m i n o s q u e h a v i s i -
t a d o , n u e s í r o q u e r i d o a m i g o e l se-
ñ o r M a r q u é s d e E a b e l l . 
^ U n g r u i i o d e f a m i l i a r e s y a m i g o s 
^ a c u d i ó á l a e s t a c i ó n d e C r i s t i n a 
par^a r e c i b i r y d a r l a b i e n v e n i d a a l 
r e s p e t a b l e v i a j e r o , a l q u e s a l w d a -
j m o s a f e o t u o s a m e n t e . 
"LA PRENSA 
i i 7 N u e m P a í s a p l a u d e a l G e n e -
r a l B r o o k e y á s u S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a ó I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p o r 
h a b e r r a t i f i c a d o e n sus p u e s t o s á 
hgs c a t e d r á t i c o s d e l a U n i v e r s i d a r i . 
¿ E s t á s e g u r o e l c o l e g a d e q u e e n 
e sa m e d i d a n o h a y n i n g u n a e x c e p -
c i ó n q u e l a m e n t a r , t a n t o m á s i n -
j u s t a c u a n t o q u e se t r a t a d e u n a 
c á t e d r a s e r v i d a d u r a n t e m u c h o s 
a í í o s p o r u n a i l u s t r a c i ó n d e l f o r o 
h a b a n e r o q u e se e n c o n t r ó d e s t i t u i -
d o á» s u r e g r e s o d e E u r o p a ! 
E J s e ñ o r G o n z á l e z ; L ó p e z e n c u e n -
t r a q u e l a r a z ó n s u p r e m a d e l a se-
p a r a c i ó n d e E s p a ñ a d e t o d o l a 
A m é r i c a l a t i n a e s t á e n l a t a r d a n z a 
d e l a s co m u n i c a c i o n e s c o n l a m e -
t r ó p o l i , e n l o q u e é l l l a m a " p o r n o 
e s p e r a r e i i c o r r e o . " 
N o s p a i r e c e d e p e r l a s . 
P o r l a m i s m a r a z ó n n o d e b í a 
e x i s t i r l a u n i d a d c r i s t i a n a n i l a d e -
m o c r a c i a u n i v e r s a l . 
P o r est a r l e j o s l o s S a n t o s L u -
g a r e s y G r e c i a , c u n a s r e s p e c t i v a s 
d e a q u e l l a g i g r a n d e s r e l i g i o n e s . 
F O I Í I Í E T I N 
L e e m o s e n E l Separatista: 
Q a i z á s e! p r i m e r p e r i ó d i c o q u e en 
a i s l a de O t i b a l e v a n t ó l a b a n d e r a de 
a c o n c o r d i a , h a y a s ido E l Separatista, 
D e s d e BXL f u n d a c i ó n n o obedece á 
o t r a p o l í t i c a . 
Y lo h a c e m o s c o n s t a r , p o r q a e el 
D I A E I O D E X A M A R I N A p r e s c i n d e de 
nosot ros , a l h a c e r l a r e l a c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s q u e s u s t e n t a n p r i n c i p i o 
t a n n o b l e y l e v a n t a d o . 
E l c o l e g a es i n j u s t o c o n n o s o t r o s . 
D é l o s v e i n t i s i e t e n ú m e r o s q u e 
l l e v a p u b l i c a d o s , a p e n a s h a b r á n 
l l e g a d o se i s á e s t a r e d a c c i ó n . 
N o s p a s a l o q u e c o n E l P a l a d í n 
o t r o s e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s , l o s 
c u a l e s p u e d e n d e l m i s m o m o d o h a -
c e r n o s r e s p o n s a b l e s d e l a s f a l t a s 
q u e c o m e t e n sus r e p a r t i d o r e s . 
P o r l o d e m á s , s i n o c i t a m o s c o n 
m á s f r e c u e n c i a a l c o l e g a , l o h e m o s 
h e c h o e n c a m b i o v a r i a s v e c e s , 
s i e m p r e q u e h u b o n e c e s i d a d d e e l l o , 
d a n d o e l n o m b r e d e s u d i r e c -
t o r e l g e n e r a l E r a n c i s c o J . P é r e z , 
c u y o s e s f u e r z o s e n f a v o r d e l a c o n -
c o r d i a n o s o n p a r a o l v i d a r l o s . 
P o r r e g l a g e n e r a l s ó l o e s c a t i m a n 
los n o m b r e s d e p i l a l o s q u e n o l o 
t i e n e n ó v e n e l s u y o e n m e r e c i d o 
d e s c r é d i t o . 
P o r q u e l a s r e v o l u c i o n e s m o -
d e r n a s t i e n e n c o m o p r i m e r f a c t o r 
e l m e j o r a m i e n t o d e l a s c l a se s des -
h e r e d a d a s . 
Y n o a t e n d e r á ese f a c t o r es m i s -
É s f i c a r l a s e n s u s m i s m a s f u e n t e s . 
L a p r i m e r a n e c e s i d a d d e u n p u e -
h i o es e l p a n . 
L a l i b e r t a d es l a s a l s a . 
A , q u í se l e h a d a d o l a s a l s a a n -
t e s q u e e l p a n . \ 
Y a s í n o es d e e x t r a ñ a r q a e , c o n e l 
p l a t o d e l a n t e , p e r m a n e z c a s i n p o -
m e r , m i r a n d o á t o d a s p a r t e s y p r e -
g u n t a n d o s i n q u e n a d i e l e c o n t e s t e : 
— C o a q u é m o j o ? 
S i g u e L a L u d i a ' ' e n p o s d e l 
i d e a l " , de q u e l o s m a e s t r o s c o m a n . 
Y d i c e : 
¿ A d ó n d e a c u d i r á el maes t ro á b a s " 
car lo que le f a l t a p a r a c u b r i r e l déjioit 
de su presupuesto? ¿ F u e r a de l a escue-
la? ¿ P e r o es qao se h a de poner a l 
maes t ro en estos t i e m p o s de p rog re so 
y l i b e r t a d , en las m i smas t r i s t í s i m a s 
cond ic iones en que lo co locara l a i gno -
r a n c i a en los ominosos t i e m p o s de Oa-
l o m a r d e y T o r q u e m a d a ? 
P iense en esto t o d o e l p a í s , p o r q u e 
á é l toca d e c i d i r l a c u e e t i ó n . E l h o n o -
r a b l e g e n e r a l B r o o k a ha firmado e l 
D e c r e t o de e d u c a c i ó n p r i m a r i a , en e l 
que figuran los sueldos de 75, G0 y 60 
pesos, p o r q u e no conoce las neces ida -
des m a t e r i a l e s de n u e s t r a v i d a e c o n ó -
mica . A l c i t a d o g e n e r a l le h a ba s t ado 
que los s e ñ o r e s G o n z á l o a L a n u z a y 
H e r e d i a , dos cubanos de a l t í s i m o s 
m e r e c i m i e n t o s , h a y a n fijado esos suel-
dos p a r a i m p a r t i r l e s su a p r o b a c i ó n . 
Se c o n o c e q u e esos s e ñ o r e s n o 
m a n d a r o n n u n c a á l a p l a z a , 
O q u e s o n p a r t i d a r i o s d e l a a l i -
m e n t a c i ó n v e g e t a l . 
P a r a e l v e c i n o . 
E s c r i b e L a D i s c u s i ó n , t r a t a n d o 
d e fijar e l s e n t i d o d e l a i m p o n e n t e 
s o l e m n i d a d d e d a r s e p u l t u r a á l o s 
r e s t o s d e M a c e o y G ó m e z T o r o : 
L a s n u t r i d a s y d i s t i n g u i d a s r e p r e -
sentac iones de todos los cen t ro s y so-
ciedades e s p a ñ o l a s , con la d e l Consu-
lado de esa n a c i o n a l i d a d a l f r en t e , los 
que l l e v a b a n a l ac to i m p o r t a n t í s i m o 
los vo tos de respeto y a d h e s i ó n de los 
d e m á s cuerpos consu la res , m u e s t r a s 
os tens ib les y e locuentes e r a n de que 
en e l á n i m o de cuan t a s c o l e c t i v i d a d e s 
e x t r a n j e r a s t i e n e n r e s i d e n c i a e n t r e 
noso t ros , i m p e r a l a c o n v i c c i ó n de l a 
j u s t i c i a y de l a p o s i b i l i d a d de q u d 
n u e s t r a p a t r i a l o g r e c o n s t i t u i r s e como 
se h a l l a p a r a el e je rc ic io de l a s o b e r a -
n í a p o l í t i c a por sus v i r t u d e s c í v i c a s , 
que es l a fuerza m a y o r de las socieda-
des b i e n fo rmada? , por l a r i q u e z a de 
sus s e n t i m i e n t o s y por l a m i s m a nece-
s i d a d i n t r í s e c a de las cosas que pre-
gona como solo en e l seno de l a i n d e -
pendenc ia n a c i o n a l p o d r á h a l l a r s ó l i -
do as ien to l a soci e d a d cubana . 
Q u e l a l e c c i ó n e l o c u e n t í s i m a que se 
desp renda d e l g r a n d i o s o ac to de aye r 
no s e r á p e r d i d a , l o d i c e n m á s que 
nues t ras pa l ab ra s , que p u d i e r a n t a -
charse de pa rc ia les , l a r e f l e x i ó n p r o -
f u n d a que los e x t r a n j e r o s h i c i e r o n , d e 
ü j o , acerca de l a h a b i l i d a d de e s t e 
pueb lo p a r a r e a l i z a r c o n a d m i r a b l e 
c o r r e c c i ó n so lemnidades t a n i m p o n e n -
tes como la de consag ra r e l c u l t o p a -
t r i ó t i c o de sus h é r o e s y sus g r a n d e s 
reden to res . 
P o r n u e s t r a p a r t e , m á s q u e l a h a -
b i l i d a d , q u e e n v u e l v e s i e m p r e l a 
i d e a d e u n a r t i f i c i o , l o q u e ' h e m o s 
a d m i r a d o y l o q u e n o s h a c o n m o v i -
d o e n e l a c t o d e a n t e a y e r , es l a i n -
t e n s i d a d d e l s e n t i m i e n t o q u e p o r 
sus g l o r i a s y p o r sus l i b e r t a d e s h a 
d e m o s t r a d o e l p u e b l o c u b a n o , s e n -
t i m i e n t o e n q u e h e m o s v i s t o r e f i e -
j a d o e l n u e s t r o p o r l a s m i s m a s 
i d e a s y q u e u n a v e z m á s n o s h a h d -
c h o c o m p r e n d e r q u e e l c o r a z ó n d e 
C u b a es l a m i t a d d e l c o r a z ó n d e 
E s p a ñ a . 
E l He ra ldo Rabanero d i c e q u e 
a l g u n a s p a n a d e r í a s d e M a t a n z a s 
s i g u e n v e n d i e n d o e l p a n f a l t o d e 
peso y p i d e c o n t r a l o s e s t a f a d o r e s 
l a a p l i c a c i ó n d e l C ó d i g o p e n a l , e n 
v i s t a d e l p o c o c a s o q u e h a c e n d e | 
l a s m u l t a s . 
E l c a s o es q u e e l C ó d i g o p e n a l 
es u n a l e y e s p a ñ o l a y p r e c i s a m e n -
t e a q u e l l a q u e m á s c e n s u r a e n s u 
i n f o r m e a l g e n e r a l B r o o k e e l s ec r e -
t a r i o d e H a c i e n d a , s e ñ K D e 3 v e r -
n i n e . 
E l c o r r e s p o n s a l e n e l C a m a g ü e ^ 
d e n u e s t r o i l u s t r a d o c o l e g a E l 
Nuevo P a í s , d i c e e n s u ú l t i m a c a r t a 
á e s t e p e r i ó d i c o : 
E l e s tado de m i s e r i a de esto deshe-
redado C a m a g ü e y s igue en crescendo* 
ü a u s a l á s t i m a v e r c ó m o v a g a n los an -
cianos , los n i ñ o s y las mageres , m e n -
l i g a n d o p o r las cal les y po r e l c ampo ; 
la s i t u a c i ó n de las pobres f a m i l i o s no 
es m á s h a l a g ü e ñ a . E m p e r o , p rec i so 
es confesar lo a u n q u e d u e l a á a l g u i e n , 
los l l a m a d o s á r e m e d i a r e s t a dep lo ra -
ble s i t u a c i ó n d e l p r o l e t a r i a d o no pa-
rece que se p r e o c u p a n m u c h o de l a co-
sa. 
P u e s d e b i e r a n p r e o c u p a r s e . 
GáETáS A LAS DAMAS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 8 de noviembre de 1899. 
No exagero: si fuera á referir a q u í todo 
lo ocurrido en esta ú l t i m a decena, y lo re-
firiese con todos sus dedalles, no una carta 
C-ÍDO un cartapacio h a r í a falta. 
Empezaremos por Jas noticias que con la 
familia real se relacionan. 
En Palacio se han hecho ios oportunos 
preparativos para recibir e s p l é n d i d a m e n t e 
al p r ínc ipe Alber to y á su h'jo el pr inc ipe 
Federico Enrique. 
Con és tos vienen los generales Kassel y 
Pleilemberg, los tenientes coroneles He 
henan y Er i t ze lwi tz y el teniente Radowi t r 
que con los ayudantes correspondientes i 
servidumbre, ü e g a n á 28 las personas que 
cenaponen la r e p r e s e n t a c i ó n del emperador 
da Alemania . 
Convenientemente preparadas, han que-
dado preciosas las estalffcias de Palacio 
llamadas de Corlos I I I , Gaspar in i y Conde 
de P a r í s . En las l lamadas de los Duques de 
Montpensier, situadas en la p lan ta baja se 
ha instalado la servidumbre. 
L a magnifica colección de tapices de la 
Casa Beal, ha sido colocada en la galena 
alta. 
E l palacio de la Zarzuela , de E l Pardo, 
t a m b i é n e s t á dispuesto, pues dadas las af i-
ciones c inegé t i cas del p r í n c i p e A l b e r t o , es 
seguro que se o r g a n i z a r á una g ran c a c e r í a 
" para dicho real sitio. 
E l d í a 4 llegaron los augustos viajeros á 
Madr id . Para presenciar este aconteci-
miento, comenzó á formarse desde jas nue-
ve de la noche a p i ñ a d o cordón de gente 
delante de Palacio, en la calle de Bailón y 
en el paseo de San Vicente, así como en el 
andén de la e s t a c i ó n , en la sala central de 
la misma y en la plaza. 
Poco antes de la llegada del sub-expres 
se congregaron en la e s t ac ión todos los mi -
nistres, de uniforme, los capitanes genera-
les, todas las d e m á s autoridades a q u í resi-
dentes, el Gobernador el Alcalde y m a c h í -
simos otros personajes. 
E n el mismo anden se encontraba una 
c o m p a ñ í a del regimiento n ú m e r o 42, con 
bandera y música , para t r ibu ta r los honores 
(que fueron reales) al pr ínc ipe . 
A las diez en punto llegó el tren. L a com-
p a ñ í a encargada de los honores p r e s e n t ó 
Jas armas, y la m ú s i c a tocó el himno impe-
rial de Alemania. Los pr ínc ipes ocupaban 
el ú l t imo vagón , del cual descendió en p r i -
mer t é rmino el embajador y luego los p r í n -
cioes. Aquel h a b í a ido á esperar á és tos á 
Vi l la lba . 
E l embajador hizo la p r e s e n t a c i ó n del 
¡efe del gobierno al p r í n c i p e Alber to , en 
francés, y el señor Silvela p r e s e n t ó á los 
ministros y autoridades. E l p r ínc ipe se d i -
rigió al punto donde se encontraba la ban-
dera del regimiento, y c u a d r á n d o s e ante 
ella, sa ludó mil i tarmente con gran marcia-
lidad. Después salieron los p r ínc ipes de la 
es tac ión, seguidos de su séqu i to y de enan-
cas personas se h a b í a n allí congregado. E l 
e scuadrón de la Escolta Real, que estaba 
formado á la salida del ediücio, causó gra ta 
impres ión al p r ínc ipe ; así como la plaza de 
Oriente, i luminada con focos e léc t r icos . 
En la escalera pr inc ipa l de Palacio es-
peraba la familia real, a c o m p a ñ a d a de las 
damas de honor y los grandes de E s p a ñ a . 
En dicha escaleta formó la guardia de 
Alabarderos. 
Cambiados los saludos propios del caso 
pasaron las personas reales á las habitacio 
nes, admirando los p r ínc ipes las magnifi 
cencias del regio a l cáza r . 
A l d ía siguiente s in t ióse el p r ínc ipe algo 
resfriado. Esto no le i m p i d i ó levantarse 
temprano. No bien d e s a y u n ó y se vis t ió 
estuvo mirando el panorama, no exento de 
belleza, que ofrece la ribera del Manzana 
res desde el b a l c ó n central del Campo del 
Moro, á donde dan las habitaciones que el 
i lustre h u é s p e d ocupa. 
Después , y en unión de su hijo y de las 
personas de su servidumbre, hizo el oficio 
religioso propio de su culto, y se vis t ió de 
gran uniforme para la ceremonia de la en-
trega de las insignias del A g u i l a Negra al 
Rey don Alfonso X I I I . 
Esta ceremonia, que tuvo lugar á las on 
ce de la m a ñ a n a del domingo 5, ce lebróse 
en esta forma: 
En la c á m a r a real aguardaba el personal 
palatino de guardia, las damas de honor, 
el in t roductor de embajadores y el presi-
dente del Consejo. A la hora indicada en -
t raron, por dist intas puertas, el p r í n c i p e 
Alberto, precedido de su séqu i to , y la Rei-
na, a c o m p a ñ a d a del Key, que ves t í a el uni -
forme de cadete. 
L a familia real ocupó el trono; y el p r ín 
cipe a lemán , a d e l a n t á n d o s e hasta las gra-
das del mismo, p r o n u n c i ó en f rancés un 
breve discurso, haciendo presente el gusto 
con que el emperador de Alemania ha con-
cedido la condecorac ión del Agui la Negra 
al Rey don Alfonso X I T I y el afecto que 
siente Gui l lermo I I por toda la real familia 
e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s el p r í n c i p e Alber to se acercó al 
ULTIMAS NOTICIAS 
E L G O B I E R N O C I V I L 
Y L A L E Y F O R A K E E , 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de S a n t a C la -
r a h a r e m i t i d o á ¡a S e c r e t a r í a de Es-
t a d o y G - o b e r n a c i ó n u n a e x p o s i c i ó n 
d e l A y u n t a m i u n t o de A b r e o s p i d i e n d o 
que no se es tablezca en es ta i s l a e l go^ 
b i e r n o c i v i l a m e r i c a n o n i se d e r o g u e 
l a L e y F o r a k ^ r . 
L O S C A N A R I O S Y B A L E A R E S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de esta i s l a 
h a pasado á la S e c r e t a r í a de E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n cop ia d e l s i g u i e n t e ' t e e í -
g r a m a de W a s h i n g t o n : 
<(La S e c r e t a r í a de E s t a d o sus t en t a 
el c r i t e r i o de que , los n a t u r a l e s de las 
I s l a s Cana r i a s y Ba lea res e n t r a n en 
l a c l a s i f i c a c i ó n de a a t ü t a l e s de la Pe-
n í n s u l a , " 
CÓNSUL R E C O N O C I D O 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de esta i s l a 
h a e n v i a d o á l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n copia de u n despacho 
en que la S e c r e t a r i a d o l a G u e r r a pa r 
t i c i p a h a b e r l e s ido c o m u n i c a d o po r l a 
de E s t a d o el r e c o n o c i m i e n t o t e m p o r a l 
de d o n Pe r f ec to L ó p e z como C ó n s u l 
G e n e r a l d e l E c u a d o r en l a H a b a n a . 
Rey, co locándole primero la placa del A 
güi la Negra, después la banda de la Or 
den, que es do color naranja, y, por ú l t i -
mo, el collar del Agui la Roja, que tiene t o -
dos los pasadores de la placa del A g u i l a 
Negra. 
E l Rey, causando merecida a d m i r a c i ó n , 
pues á todos so rp rend ió su aplomo y el modo 
perfecto con que se expresa en francós,con-
te s tó en este idioma al p r ínc ipe , agrade 
c iéndole mucho la d i s t inc ión con que le 
honraba el emperador Guillermo. 
L a regente y el p r ínc ipe a l e m á n conver-
saron breves momentos en las habitaciones 
particulares de S. M . , y después volvieron 
á salir á la c á m a r a , donde el representante 
del emperador hizo al Rey la p r e s e n t a c i ó n 
de los individuos de su séqu i to . 
L a embajada p a s ó á saludar á la lofan 
t a Isabel, " y después asistieron todos al 
al muerzo de familia, que se ce lebró en el 
sa lón Rojo. L a servidumbre de Palacio 
vis t ió de gran gala. . 
Asistieron contadas personas á la cere-
monia. A d e m á s de la Reina y el Rey estu 
vieron presentes la duquesa de Medina Si 
donia, como camarera mayor de la Regen-
te; la señora de Martinez Campos,dama de 
guardia en dicho d ía , y el Grande de ser 
vicio, conde de Pinohermos^, la al ta ser 
vidumbre palatina, los ayudantes de los 
pr ínc ipes , el duque de Almódova r del Rio, 
el general Espinosa de los Monteros, los 
jefes de Guardia, Escolta Real y Alabar 
deros y Cuarto Mi l i t a r . Como ministro de 
Estado, as is t ió don Francisco Silvela.Tam-
bién asis t ió el embajador de Alemania. 
El Sr. Silvela, al relatar á los periodistas 
los detalles del acto, a ñ a d i ó , refir iéndose á 
nuestro Rey: " P a r e c í a que e s t á b a m o s 
oyendo á su padre; es como é l . " 
Alfonso X I I I , muy erguido, con el pecho 
cruzado por la banda del Agui la Negra, 
recibió el homenaje de los alemanes, quie-
nes, según su respectiva ca tegor ía , ó besa-
ron la mano al monarca ó le saludaron ce-
remoniosamente. 
Frantzen, el conocido y habilidoso fotó-
grafo, sacó bonitos grupos pura la prensa 
i lustrada. 
Todos cuantos asistieron á l á ceremonia 
convienen en decir que la n ó t a culminante 
de ella la dió el Rey, con la reve lac ión de 
sus dotes oratorias. 
E l p r ínc ipe Alber to de Prusia nac ió del 
primer matr imonio del hermano del abuelo 
del actual emperador con la princesa Ma-
r iana de los P a í s e s Bajos; es, por lo tanto, 
t io de Guil lermo I I y uno de ios personajes 
que de m á s cons iderac ión gozan en su Cor: 
te. Cuenta ahora sesenta y dos años; y su 
arrogante figura no se ha rendido aun al 
peso de l a edad; debe haber sido un real 
L A CASA D E P A T R I C I O S A N C H E Z 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y Gobe r -
n a c i ó n ha e l evado a l G o b e r n a d o r M i -
l i t a r de es ta i s l a e l e x p e d i e n t e sobre 
d e m o l i c i ó n de l a casa de d o n P a t r i j i o 
S á n c h e z , en G u a n a j a y , r e s u e l t o en e l 
s en t i do de que es e j ecu t i vo e l acue rdo 
de l A y u n t a m i e n t o de d i c h a v i l l a or-
denando l a d e m o l i c i ó n y que n o h a -
b i e n d o e l i n t e r e sado i n t e r p u e s t o los 
recursos que l a l ey le f r a n q u e a n debe 
ser c u m p l i d o e l acuerdo . 
D E M E N T E S 
E l D i r e c t o r d e l A s i l o G e n e r a l de 
E n a g e n a d o s h a r e m i t i d o á l a Secre ta-
r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n l a esta-
d í s t i c a de enfe rmos en e l mes de no-
v i e m b r e ú l t i m o y s e g ú n l a c u a l ex is -
t í a n 252 h o m b r e s y 177 muje res . 
EXPOSICIÓN 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de M a t a n z a s 
ha r e m i t i d o á l a S e c r e t a r i a de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n u n a e x p o s i c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o de A l a c r a n e s p r e t e n -
d i e n d o l a r e f o r m a d e l d e c r e t o d e l Go-
b e r n a d o r M i l i t a r de es ta i s l a sobre e l 
pe r sona l y sue ldo de l a p o l i c í a . 
T E L E G R A M A . 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a pasado a l G o b e r n a d o r C i v i l 
de M a t a n z a s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" P o n g a á d i s p o s i c i ó n A d m i n i s t r a -
d o r de A d u a n a s en p u e r t o s a b i e r t o s á 
i m p o r t a c i ó n ganado , v e t e r i n a r i o s p a r a 
i n s p e c c i ó n . D e o t r o modo , p u e r t o s que-
d a r á n ce r rados . U r g e a t e n d e r es ta or-
den . C o m u n i q u e r e s o l t a d o es ta v í a . " 
E s t a o r d e n ha s ido c o m u n i c a d a á los 
A l c a l d e s de M a t a n z a s y C á r d e n a s p a r a 
su i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o . 
E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de P a -
t ronos d e l h o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a 
de las M e r c e d e s " h a p r e sen t ado o n 
i n f o r m e en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n o p o n i é n d o s e á que se c la-
s i f ique d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o como 
m u n i c i p a l . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
A y e r c o n t i n u ó en l a S e c c i ó n I a de 
lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , confor -
me a n u n c i a m o s , e l j u i c i o o r a l de l a 
causa s e g u i d a c o n t r a e l e x t e n i e n t e de 
p o l i c í a d o n E m i l i o Cass i , p o r h o m i c i -
d i o de d o n P r u d e n c i o M a r t í n e z . -
T e r m i n a d a l a p r á c t i c a de las p rue-
bas p ropues t a s p o r e l M i n i s t e r i o fiscal 
y l a defensa d e l procesado, é s t a m o d i f i -
c ó sus conc lus iones p r o v i s i o n a l e s , p i -
d i e n d o en las d e f i n i t i v a s l a a b s o l u c i ó n 
d e l procesado ó que se le j u z g u e p o r 
i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
E l T r i b u n a ) , en v i s t a de lo avanza-
do de la h o r a , s u s p e n d i ó e l j u i c i o p a r a 
c o n t i n u a r l o m a ñ a n a , en que h a r á n u so 
de l a p a l a b r a el A b o g a d o F i s c a l s e ñ o r 
R i c a r d o L a n c í s y e l l e t r a d o defensor , 
d o n E o g e l i o B e r n a l . 
N O M B R A M I E N T O S C O N F I R M A D O S 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de e s t a I s l a 
h a c o n f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l 
D r . d o n H u g o R o b e r t s p a r a P a t r o n o 
de l a O b r a p í a de M a r t i n C a l v o de l a 
P u e r t a . 
S O B R E UNA F I N C A 
D o ñ a J u a n a C a r r i l l o h a p e d i d o á l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
que sea i n c o r p o r a d a su finca " C a r i -
d a d " a l A y u n t a m i e n t o d e l M a n g u i t o . 
L A A U D I E N C I A 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a h a pasado 
á l a de H a c i e n d a u n a c o m u n i c a c i ó n de 
la A u d i e n c i a de l a H a b a n a , p i d i e n d o 
que se le abone e l m a t e r i a l y l a coa-
s i g n a c i ó n p a r a r e p a r a r e l e d í á o t ó i^ue 
ocupa . 
E L vjrsRSüao 
E l penado M a r i a n o L l ó r e n t e Casa?, 
e j ecu to r de j u s t i c i a ha p e d i d o á l a Se-
c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n q u e 
se le abonen los sueldos de l ó s meses 
de s e p t i e m b r e á tio^iéiñbre i n o l n s i v e s . 
COLfe&IO D E A B O G A D O S 
^ e nos r u e g a hagamos p ú b l i c o q u e 
u n g r u p o n u m e r o s o de d i s t i n g u i d o s 
abogados se p r o p o n e v o t a r l a c a n d i d a -
t u r a que á c o n t i n í i a c i é n p ú b l i c a m o s en 
las el6ccipne& que p a r a c o n s t i t u i r l a 
j u n t a de G o b i e r n o d e l p r ó x i m o a ñ o se 
han de v e r i d e a r hoy : 
D e c a n o . — L e o p o l d o Sola . 
D i p u t a d o ? . — I o Car los I . P á r r a g a . — 
2o E l í s e o G i b e r g a . — 3 ° A l v a r o C a b a -
l lero- .—4° R i c a r d o D o l z . — 5 ? J o a q u í n 
^ r é i x a s . — G? R i c a r d o C a l d e r ó n . 
Teso re ro ,—Osca r F o n t s . 
S e c r e t a r i o . — B v e l l o F i o d r i g ú e z L e n -
dian-, 
Í A MATRICULA. D E F A R M A C I A 
E l S e c r e t a r i o de i o a t r u c c i ó n P ú b l i -
ca h a d i c t a d o u n decre to r e a n u d a n -
do la m a t r í c u l a en l a F a c u l t a d de F a r -
mac ia . 
LOS H A B E K E S PASIVOS 
L a S e c r e t a r í a de l a s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca ha c o m u n i c a d o á l a de H a c i e n d a 
que las c a n t i d a d e s p roceden tes d e l 
fondo de haberes pas ivos deben s a t i s -
facerse á los in te resados d i r e c t a m e n t e 
y en oro e s p a ñ o l . 
I N D t i L f O NEGADO 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r de es ta i s l a 
ha denegado l a s o l i c i t u d de i n d u l t o 
d e d u c i d a po r el penado L u c i a n o F o n t . 
D E F I C I T 
L o s A l c a l d e s de J a r u c o y Cabezas 
h a n s o l i c i t a d o de l a S e c r e t a r í a de Es -
t ado y G o b e r n a c i ó n que o rdene se les 
abone e l d é f i c i t que les r e s u l t a á d i -
chos m u n i c i p i o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
LOS C A R R E T O N E R O S . 
L o s conduc to re s de ca r re tones des-
p u é s de h a b e r r e c l a m a d o v a r i a s veces 
c o n t r a l a i n t e r p r e t a c i ó n f r ecuen temen-
te a r b i t r a r i a y s i e m p r e poco e q u i t a t i v a 
mozo en la doble acepción de la palabra. 
Casó, cuando ya tenia t reinta y seis años , 
con la piincesa Mar ía de Sajonia A l l e m -
burgo, hi ja del duque Ernesto y de la ex-
reina de Hannover, una de las bellezas 
más e sp lénd idas de la Corte de Ber l ín . De 
este matrimonio han nacido el p r ínc ipe Fe-
derico Enrique, que es el que a c o m p a ñ a á 
su padre, y tiene veinticinco a ñ o s de edad; 
el p r ínc ipe J o a q u í n , dos años m á s joven 
que él y futuro esposo, s e g ú n dicen, de la 
encantadora reina de Holanda, y el p r í n c i -
pe Federico Guillermo, que cuenta dieci-
neeve años . 
Poco m á s de un a ñ o hace que el p r í n c i -
pe Alber to se q u e d ó viudo; amaba t ierna-
mente á su consorte. Desde el año 58 es 
regante del ducado de Brunswich. L o mis-
mo él que sü difunta esposa vivían poco en 
Berl ín; sólo iban Una vez al año á v is i tar 
al emperador y á dar una comida de gala 
á l a familia imper ia l en el magníf ico pa la -
cio que h e r e d ó de su padre; 
Este palacio tiene su historia, y ea és ta 
un aventurero francés, de apellido Verne-
zobre, d e s p u é s de haber hecho una gran 
fortuna en Pa r í s , dec id ió gastarla en Ber-
lín, donde se es tab lec ió , c o m p r ó extensos 
terrenos y logró figurar en la Corte de Fe 
derico Guillermo I . Este a d m i t í a sin difi-
cul tad á los ricos que t e n í a n hijas casade-
ras, para d á r s e l a s en matr imonio á los o í l 
cíales que eran sus favoritos. Pero no siem-
pre se cumpl ió la voluntad del soberano 
El que óáte des ignó para yerno del opulento 
francés no fué admitido; el monarca se eno 
jó , Varnezobre sufrió el destierro y otras 
grandes molestias, hasta que el rey que, á 
más de la m a n í a de casar á sus oficiales po-
bres t en í a la de embellecer á Be r l í n sin 
grandes dispendios, decidió perdonarle, pe 
ro no grat is et amore, sino con la cond ic ión 
de que edificara en la capital un palacio 
magnifico; palacio que hoy posee el p r ínc i 
pe Alber to . 
E l mismo domingo por la noche hubo 
banquete en obsequio t a m b i é n de los p r í n -
cipes alemanes. E l orden de la colocación 
fué así : • 
Derecha de la reina, el p r í n c i p e A l b e r t o 
de Prusia, la princesa de Asturias , general 
Mar t í nez Campos, duquesa de Medina S i -
donia, ministros de los Pa í s e s Bajos, minis-
tro de Hacienda, condesa viuda de i oreno, 
ministro de Fomento; á la izquierda, el 
p r ínc ipe Federico Enrique, la infanta M a -
r ía Teresa, que por pr imera vez a s i s t í a á 
un banquete oficial, D . Alejandro P ida l , la 
marquesa de Pozo Rubio, el conde de T o -
rreanaz, el duque de Sexto, la marquesa 
do Peñaf lor ida y el a lmirante Va lcá rce l , 
Derecha do la infanta Isabel: el señor S i l -
vela, la embajadora de Alemania, el conde 
q u e po r a l g u n o s s e ñ o r e s T e n i e n t e s de 
A l c a l d e y sus de l egados se v i e n e d a n -
d o a l a r t í c u l o 79 de ¡ a s O r d e n a n z a s 
M u n i c i p a l e s r e l a t i v o á exceso de car-
ga , h a n d e s i g n a d o u n a c o m i s i ó n com-
pues ta d e l P r e s i d e n t e y dos voca les de 
l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de C o n 
d u c t o r e s de ca r r e tones de l a H a b a n a , 
p a r a p e d i r que el s e í l ) r A l c a l d e d i c t e 
u n a c i r c u l a r d a n d o r e g l a s p a r a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l c i t a d o a r t í c u l o y los 
comis ionados c u m p l i e r o n su enca rgo 
p r e s e n t a n d o e l d i a 7 a l 8<uor A l c a l d e 
u n a e x p o s i c i ó n en e l s e n t i d o i n d i c a d o . 
H a b a n a , 9 de d i c i e m b r e de 1899 .— 
E l P r e s i d e n t e , M a n u e l A l o n s o . 
ü C T TJ L I D ü B É S 
N D E V O M A Y O R D E L O N D R E S 
M r . N a w t o n , el n u e v o M a y o r de 
L o n d r e s , es u n an* igao c o m e r c i a n t e 
de l a m e t r ó p o l i i n g l e s a , q u i e n l o g r o 
g a n a r o n c a p i t a l i n m e n s o e x p o r t a n d o 
l e v a d u r a á B é l g i c a y á F r a n c i a , T i e -
ne 60 a ñ o s de edad , y es m n y p o p u l a r , 
e spec i a lmen te e n t r e las clases bajas 
de I n g l a t e r r a . 
Europa y América 
E L N E G O C I O A K T B TODO 
Berl ín 30 de N o v i e m b r e . — L a 1 G a c e t a 
de l a C r u z " d ice que h a sab ido que el 
h e r m a n o de M . J o s e p h C h a m b e r l r d o , 
sec re ta r io de las co lonias , es e l p r i n c i -
p a l d i r e c t o r d é l a " K y n o c h A r m s Cora-
p a n y " de L o n d r e s , que ha v e n d i d o en 
A g o s t o ú l t i m o u n a enorme c a n t i d a d de 
c a r t c o h o s á los boers . 
E s t o s c a r t u c h o s h a n s ido e x p e d i d o s 
como "efectos de q u i n c a l l e r í a " a b o r d o 
d e l v a p o r a l e m á n Bundes r a th , y en dos 
barcos m á s . E s t o s c a r g a m e n t o s h a n 
s ido descargados en D u r b á n y en E a e t 
L i v e r p o o l . 
Revista Mereaotíl. 
Rabana, 9 de Diciembre de 1899. 
A z ú c a r e s . — A l igual de las anteriores, es-
ta semana ha transcurrido en medio de la 
mayor calma, 6in t^úe llegase á nuestro co-
hótóiihiiénto ninguna operac ión l levada á 
efecto en el curso de lá misma, y no hay 
que contar con que se animen los negocios 
mientras no quede definitivamente arregla-
da la cues t ión de los derechos en los Esta-
dos Unidos y empiecen á llegar á la plaza 
frutos de la nueva zafra-, pues las existen-
cias en todos üUestroB puertos dé embar-
que soü hoy Sumamente l imitadas, fal-
tando por comple tó en la mayor parte de 
los mismos, lo que no permite se haga ope-
r a c i ó u « Ig tma 'en elke, 
Continua hac i éndose pequeños adelantos 
sbbre los primeros recibos de a z ú c a r e s nue-
vos, bajo las condiciones de costumbre. 
De acuerdo con las anteriores observa-
ciones los precios rigen enteramente n o m i -
nales, como 8U|ue; 
^Azúcaréa do cen t r í fuga , pol . ÜG[98i0, de 
4 1 á 4 i rs. 
I d . de mie l , pol. 88i89?, de 2 | á ' l i ra. 
E l movimiento de a z ú c a r e s en los alma-
cenes de esta plaza, desde Io de Enero, al 
8 del corriente;, oo el aiguiente: 
Torcido y Cigarros: No decae la expor ta -
ción, par t icularmente del torcido, y n ó t a s e 
a l g ú n m á s movimiento en todas nuestras 
principales f áb r i ca s , algunas de las cuales 
es tán trabajando con el m á x i m u n de su 
fuerza, para cumplimentar ó r d e n e s pen-
dientes. 
E l movimiento de tabaco en esta plaza, 
desde Io de Enero, hasta el H del actual , 
ha sido el siguiente: 
Tabaco Taba-
en COB P i -
rama. ttreig. U'garrcs. cadura 
Teres. Milirs. CajUas. Kilos. 
Exportado ante-
riormente 131.023 196 74711.28?.48l 234 57a 
Id. en la semn?. 3,934 5,185 397 633 f5i 
Total, 8 Dijb 124 9)7 201 932 ll,f83,116 2S5.5Í5 
M I E L DE CAÑA: E l mercado sigue en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, rigiendo loa precios enteramente no-
minales. 
OTROS PKODtrcTos: Continua el merca -
do sin var iac ión , por escasear algunos ar-
t ículos y faltar otros por completo; siguen, 
por lo tanto, careciendo de importancia las 
operaciones llevadas á cabo en los mismos 
y la mayor parte de los precios cotizados 
más abajo r igen enteramente nominales, 
como sigue; 
Mie l de abejas: de 43 á 48 cts. g a l ó n . 
Cera Manca: á $59 q t l . 
Idem amari l la : de $28 á $30 q t l , , s e g ú n 
clase. 
Aguardiente: de 22 grados, en casco de 
ca s t año , de $Lb á $19 pipa, sobre el rñuelle, 
y sin casco, de 17 á $18 los 130 galones. 
Alcohol: marcas corrientes, de $30 á $ )5 
pipa, y las acreditadas, de $3ü á $30 pipa 
de 173 galones, sin casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Con demanda muy quieta, los 
tipos que durante toda la semana rigieron 
á favor de loa compradores, cierran hoy sin 
var iac ión , si bien denotando alguna m á s 
flojedad, á las siguientes cotizaciones: 
CAMBIOS.— 
Londrea, 60 drv 1 9 | á 20 por 100 P. 
3 d i v 21 á 2 1 i por 100 P. 
Par í s , 3 d iv 6 á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
t idad , 8 d iv 15* á 1 6 i por 100 D 
aamburgo, 3 d[V 5 á 5 i por 100 P 
S. Unidos, 3 dpr 1 0 i á 1 0 | por 100 P 
Acciones y valores: Animada como no 
la h a b í a m o s visto d e s p u é s de la venta á la 
c o m p a ñ í a "Cuban Central Railways, L i -
m i t e d , " varias de nuestras l ínea» fér reas , 
ha estado la Bolsa durante la semana que 
acaba de t ranscurr ir , l l evándose á efecto 
importantes operaciones, á tipos cada vez 
más altos, part icularmente en billetes y 
acciones del Banco E s p a ñ o l , bonos y ac-
ciones del Gas Hispano Americano, accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos y algunas 
otras empresas; pero tan pronto Como que-
dó cubierta la debianda. émpfezáron á de-
clinar las cotizacióh'es hasta 'cercar debajo 
de los tipo& db apertura las de varias de 
las empresas de mayor i r i jpor tañciá , é p a 
excepción de los B a n c ó s del Comercio de 
esta y el Agr ícola , de Puerto P r í n c i p e , el 
Gas Cubano, obligaciones,, letra B . de la 
Refinería de C á r d e n a s y obligaciones del 
ferrocarril de San Cayetano á Viñale8, que 
acusan una p e q u e ñ a mejora, lo mismo que 
los Bdletes Hipotecarios de la isla de Cuba. 
Oatización oficial de l a B [ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Cuba; 8 á Si valor. 
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Debido á las p e q u e ñ a s lluvias y nor tec i -
tos de la pasada semana, han mejorado a l -
go m á s las condiciones generales de los 
campos; pero como la c a ñ a viene muy atra-
sada en su desarrollo por la falta de hume-
dad que preva lec ió duranto la mayor par -
te del año , no se p o n d r á en estado de eer 
molida tan pronto como so esperaba; V l á 
Kafra t a r d a r á t odav í a algunas semanas en 
pr incipiar . 
Aprovechándose del tiempo favorable de 
las ú l t i m a s semanas, se ha procedido con 
mucha act iv idad á las siembras de la esta-
ción, las cuales e s t án ya terminadas en va-
rias comarcas. 
TABACO.—-Rama: En nada ha cambiado 
la s i tuac ión de este mercado, en el cual s i -
guen los precios rigiendo con mucha firme-
za, no afec tándolos en lo m á s mín imo las 
noticias optimistas recientemente recibidas 
relativas á l a p r ó x i m a cosecha de la V u e l -
ta Abajo; pues las l imitadas existencias de 
clases aparentes, tanto para las f á b r i c a s 
locales, como para la e x p o r t a c i ó n , e s tán 
en manos fuertes y ninguna par t ida puede 
adquirirse hoy si no se paga por ella el 
precio á que aspira el vendedor. 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca US* i 114 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento..... 10'i á 10^| 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . N> 
ACCÍONSS. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 10U á 102̂  
Banco Agrícola • N 
Banco del Comercio 41 á 48 
compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana j Almaca- . 
! l̂ aes de Regla.(tamitada),,.. 89} á ^ | 
I Compañía de Caminos de Hie-
| rro de Cárdenas y Jácaro.. 103 á ICi 
i Compañía de Caminos deHie-
« rro de Matanzas á Sabanilla t i l á 96 
C* Cubana: ^entral Railway 
Limited—Preferidas........ i N. 
Idem ídem acciones. 43} á SO 
(Jompafiía del Ferrocarril del 
Oebte 127 á 153 
Compañía Cubana de Alam-
brado de d a s . . . . . . . . . . . . . . 21 á 17 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía H o Oaa Consolidada.. 70 f & 711 
Compañía de Gas Hispano A-
mericana Cnniolid&áa 321 4 3 i | 
Bonos Hipotecarios Conterti-
dos de Gas Consolidado.,.. N 
Refinería de Asúcar de Cárde-
nas. 
Acciones.... . . . . 71 á Sg 
Obligacienes. Serie A 10 & 90 
Obligaciones. Serio B /> á 40 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 á 70 
Empresa de Fomento y Ñave-
gaoióndel S a r . . . . . . . . . . . . . . 7 á 20 
Compañía de Almacenes de De 
vóaito de la Habana 4 £ gin 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Villaolara.... l lg & UQ 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 2 á 10 
Red Telefónica de la Habana 82 á 92 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Coba , m 
Compañía Lonia de. Víveos . . ',]" 
Perrodartil de Gibara á Holgúin 
Acciones - aoi á S n 
Obligaciones JQJ £ JI» 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Acciones....... 7 4 g|in 
Obligaciones 22̂  á 28 
Habana. 9 de diciembre de 188S. 
Movimiento de metálico: N i n g ú n movi -
mionto ha habido tampoco en esta semana: 
ORO. PLATA. 
de S c h u l e m b ü r g , la marquesa de P ida l , el 
general López D o m í n g u e z , la duquesa de 
San Cárlos, el m a r q u é s de P e ñ a Pla ta , la 
marquesa de Nájera y el duque de A l m o -
d ó v a r del Río; á la izquierda, el embajador 
de Alemania, la señora de Silvela, el s eñor 
Kessel, ayudante de campo del emperador; 
la señora de Dato, el general A z c á r r a g a , la 
señora de M a r t í n e z Campos, el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , la condesa de Mirasol , el 
general Gamir y el arzobispo-obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . 
L a novedad de este banquete oficial fué 
no sólo de presencia de la infanta M a r í a 
Teresa que, como ya ha dicho, c o n c u r r í a 
por primera v e z á esta clase de fiestas, sino 
la de haberse pronunciado brindis . A l fi-
nal de la comida, el p r ínc ipe Albe r to b r i n -
dó en españo l por el rey, por la nac ión es-
p a ñ o l a y para que Dios conceda larga vida 
á la reina regante; manifestaciones que se 
consideran como de los mejores amigos de 
E s p a ñ a . Acto seguido, la banda de A l a -
barderos i n t e r p r e t ó el himno imper ia l ale-
m á n , que los comensales oyeron do pió. 
Luego nuestra reina b r i n d ó por el empera-
dor Guil lermo y su familia y por la prospe-
r i dad de Alemania. A con t inuac ión , la 
Marcha Real e spaño la , que t a m b i é n oyeron 
de p ié los comensales. 
Desde que pusó el pió en Madr id , sig-
nificó el p r í n c i p e Fernando Enrique vivos 
deeeos de eonocer las obras de M u r i l l o , 
de Ve lázquez y otros geniales artistas. 
Anteayer por la m a ñ a n a fueron el p r í n -
cipe a l e m á n y sus a c o m p a ñ a n t e s á E l Es -
corial, con la infanta Isabel, la se rv idum-
bre de és ta , el duque de A l m o d ó v a r y les 
jefes militares que e s t án al servicio del r e -
presentante del emperador Guillermo. Y i 
sitaron el Monasterio, la casa del P r í n c i -
pe, los panteones, el palacio, la biblioteca 
y la colección de tapices, admirando la r i -
queza y el valor de todas estas joyas. 
Por la noche hubo banquete on la emba-
j ada de Alemania. S e n t á r o n s e á la mesa, 
a d e m á s del personal de la embajada, los 
p r ínc ipes de Prusia, Alberto y Federico, su 
comit iva, don Francisco Silvela, ol gene-
ra l A z c á r r a g a , el duque de Sotomayor, el 
de Almodóvar , los generales Pacheco y 
Espinosa, el coronel Monteverde y el capi-
t á n de navio señor Chacón . No hubo r e -
cepción d e s p u é s de la comida. 
E l p r ínc ipe Alber to es, á m á s de regente 
del ducado de Brunswich, feld-mariscal, 
inspector general de la pr imera divis ión 
del e jérc i to a l e m á n , jefe del pr imer regi-
miento de dragones de Branderburgo y dol 
regimiento de fusileros de Hannover, ca-
ballero del Agu i l a Negra y del To i són de 
Oro y gran maestre de la de San Juan de 
J e r u e a l é m . 
Importado ante-
riormente $ 10.262.356 $ 11.730 
Importado esta 
semana " " 
T O T A L hasta el 
8 del ac tual . . " 10.262.356 » 11730 
I d m . igual fecha 
1898 " 8.953.458 " 7.175,300 
Se ha exportado en igual periodo, lo s i -
guiente: 
Ayer visitaron los p r ínc ipes de Prusia el 
Museo del Prado. D e s p u é s de admirar los 
soberbios desnudos de Rubens E l baño de 
Diana , Las tres Gracias y HJl Rapto de 
Proserpina, entraron en el gran sa lón en 
donde e s t á hoy la sala l lamada de V e l á z -
quez, cuyos cuadros deseaban mucho ver. 
Permanecieron largo ra to contemplando 
el famoso cuadro de Las Meninas; y lo 
contemplaban maravillados. ¡Cuán t a her-
mosura encierra este prodigioso lienzol E -
Xaminaron, a d e m á s , coa detenimiento t a m -
bién, los admirables lienzos de M u r i l l o . 
E l p r ínc ipe Alberto decía : " Y o prefiero ver 
poco y bien, á ver mucho y sin detener-
me ." 
Visi taron después , y les g u s t ó en extre-
mo, la fábr ica de tapices. 
Por la noche, concierto en Palacio. L a 
música interpretada fué l a popular a n t i -
gua, d i r ig ida por el maestro Pedrel l . E l 
concierto r e su l tó muy parecido al o rgan i -
zado cuando las fiestas en honor de Veláz -
quez. 
L a reina ves t í a precioso traje gris d© 
corte con encajes blancos, peinado alto y 
gran corona de bri l lantes. E l vestido de la 
infanta Isabel era de terciopelo verde. De 
azul iban las princesas da Asturias y la i n -
fanta M a r í a Teresa. L u c í a n uniforme de 
gala los p r ínc ipes alemanes. 
Concurrieron los ministros, las damas de 
la reina, el alto clero, la diplomacia, los 
capitanes generales, muchos otros jefes m i -
litares, mucha aristocracia y casi todos los 
exministros. 
L a fiesta r e su l tó magníf ica é interesante. 
E l d ia 4, San Cár los , santo de muchos y 
muchas, y entre ellos del b a r ó n del Cast i -
llo de Chirel , hubo baile en casa de é s t e . 
Todos los salones iluminados, cubiertos 
de flores, ofrecían un aspecto encanta-
dor. E l traje de la baronesa era muy boni-
to y lujoso: de seda color plata , con enca-
jes y lentejuelas; collar de perlas y muchas 
rosas y gardenias por adorno. Muy elegan-
tas t a m b i é n todas las damas que asistie-
ron, y entre las cuales recuerdo á las mar-
quesas de Monteagudo, Alquib le , Laguna, 
Squilache, Coquilla, Amposta, Riscal; con-
desas de Vía -Manue l , E s t é b a n Collantes, 
Vilana, Valmaseda {née C á r m e n Yaraya-
bo); s eñoras de Hur tado de A m é z a g a , de 
Semprun, de Melgar y otras muchas. 
Dias pasados se i n a u g u r ó l a capi l la del 
San t í s imo Cristo de l a Salud, en su iglesia 
propia de la calle de Atocha, que ha sido 
restaurada por su cong regac ión . A expen-
sas de una piadosa dama, cayo nombre i g -




Expor tado esta 
semana " 
$ 2.791.800 $ 2.103.559 
T O T A L al 8 del 
corriente " 2.791,800 " 2.103.559 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotísan hoy 
como signe: 
Oro americano 9 í á IC^ por 100 P 
Greenbacks 9 | á I C i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem í d e m , a n t i g u a . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero 9 t á 9 | por 100 P 
y la fxposicÉ de I 
C o n s a g r a d o su p r o d u c t o á l a a p l i c a -
c i ó n de q n fin b e n é f i c o , en b r e v e l l e -
g a r á n á esta c a p i t a l e j e m p l a r e s de u n a 
o b r a t a n ú t i l como i n t e r e s a n t e p a r a 
los a s t n r i a n o s , de l a c u a l hemos r e c i -
b i d o u n o de los p r i m e r o s q o e s a l i e r o n 
de l a p rensa de G i j ó n . 
T i t ú l a s e Oijón y la Exposición de 
1899, v e r d a d e r a g u í a de a q u e l l a loca-
l i d a d é í n d i c e e l m á s c o m p l e t o d e l 
a sombroso d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y mer-
c a n t i l d e l a n t i g u o P r i n c i p a d o , q n e t a n 
b r i l l a n t e m u e s t r a de su a c t i v i d a d aca-
ba de ofrecer a l m u n d o en e l g r a n cer-
t a m e n r e g i o n a l qae en é l a caba de 
i n a u g u r a r s e . 
C u a n t o se d i g a acerca d e l i n t e r é s 
de es ta o b r a , n o t a b l e a s í p o r su t e x t o 
como p o r los p lanos , f o t o g r a f í a s de los 
pabe l lones , copias de c u a d r o s y g ra -
bados, r e s o l t a r í a p á l i d o c o m p a r a d o 
con l a r e a l i d a d . L a c o m i s i s i ó n o rga -
n i z a d o r a de l a E x p o s i c i ó n , q u e l a p u -
b l i c a , no h a p e r d o n a d o en e l l a n i n g u -
no de los medios á su a l cance p a r a 
a m e n i z a r l a y o f r ece r l a como u n p r o -
d u c t o m á s de l a i n d u s t r i a d e l p a í s , 
pues t o d a e l l a e s t á hecha c o n e lemen-
tos p r o p i o s . 
N o d u d a m o s que los h i j o s de l a no-
b l e t i e r r a a s t u r i a n a , r e s iden tes en es-
t a i s l a , se a p r e s u r a r á n á a d q u i r i r e s t a 
Guia t a n p r o n t o l l e g u e n á l a H a b a n a , 
pues y a sabemos ene a l s ó l o a n u n c i o 
de d i c h a p u b l i c a c i ó n en l a P r e n s a pe-
n i n s u l a r se h a n hecho m o c h o s encar-
gos á las l i b r e t í a s de esta c a p i t a l y á 
noso t ros mi smos nos h a n p e d i d o v o l ú -
menes v a r i o s su sc r i t o r e s de p r o v i n . 
c ias . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s l a l l e -
g a d a de e j empla re s , que se e s p e r a n en 
el p r ó x i m o cor reo . 
El Mistro de es 
A y e r se i n s c r i b i e r o n e n e l . R e g i s t r o 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 15 e s p a ñ o -
les que d e s é a n c o n s e r v a r en n a c i o n a -
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s se r e c i b i e r o n e n d i c h a 
o f i c ina 18 ac tas de i n s c r i p c i ó n . 
Moyimiento Narítínio 
E L O L I V E T T E 
Ayer sal ió para Cayo Hueso y T a m p a el 
vapor-correo americano Oliveite, l levando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L M E X I C O 
é a l i o ayer p á r a ^ u e v a Yoife, l levando 
carga general y pasajeros. 
L A C M E G A 
Ayer fondeó en puerto, conduciendo car-
gamento de papas, procedente de Canning 
( N . E.) , la goleta inglesa Omega. 
NOTICIAS JDD1CIALE8. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
8a l á de lo Civi l , 
Competencia establecida por don J o s é 
R a n i ó n , E c h e v a r r í a y don Manuel p s t o l a z a 
sotire embargos preventivos de bienes del 
instestado de don Víctor Bilbao^ Ponente: 
Sr. Gu i ra l . Letrados: Ldos. Ostolaza y 
Vi l lage l iú Procurador: Sr. S t e r l í n g . J u z -
gados de Mariano y Guadalupe. 
Secretario, L d o . A lmagro . 
J U I C I O S C B A L E S 
Sección 1 ? 
. Contra R a m ó n /ayas Goyin, .por hu r to ; 
Fonente! Sr. É a r r e n a . F isca l ' Sr. L a n c í s . 
Defensor: L d o . Lagua rd i a . Procurador : 
Sr. Cotoño . Juzgado, de Guadalupe. 
Contra J o s é J o a q u í n Monteros, por esta-
fa. Ponente: Sr. Presidente: Fiscal : Sr. 
L a n c í s . Defensor: Ldo . Barba. Procurador: 
Sr. Va ldés . Juzgado,, de Guadalupe. 
Contra Anton io R o d r í g u e z , por hur to . 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal : Sr. L a n c í s : 
Defensor: Sr. Ponce. Procurador: Sr. T e -
jera . Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pedro I l las , por lesiones. Ponen-
te: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. L a n c í s . De-
fensor: L d o . Angu lo . Procurador Sr. V a l -
dez. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, L d o . Miyeres; 
Sección á.^ 
Contra J o s é P é r e z F e r n á n d e z , por h u r -
to. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal : Sr. D i -
viñó. Defensos: L d o . Por to . Procurador: 
Sr. S a r r a í n . Juzgado, de B e l é n . 
Contra Emi lo R incón , por hur to . Ponen-
te: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. D iv iño . Defen-
sor: L d o . Remirez. Procurador. Sr. Pereira. 
Juzgado, de Be lén . 
Contra Mar iano de la Torre , por hu r to . 
Ponente: Sr. Agu i r r e . Fiscal : Sr. D i v i n ó . 
Defensor: L d o . Moré . Procurador. Sr . 
Tejera. Juzgado, de Be lén . 
Contra Juan Ar ru fa t , por estafa. Ponen-
te: Sr. Menocal. Fiscal : Sr. D i v i n ó . Defen-
sor. Ldo . S á n c h e z . Procurador: Sr. Coto-
ñ o . Juzgado, de Be lén . 
Secretario, L d o . V i l l a u r r u t i a . 
Seción 3a 
Contra Mar iano Torres, por estupro. Po -
nente: Sr, F r e i r é . Acusador: L d o . G ó m e z , 
en él una r á f a g a magní f i ca , dorada á fue-
go. Rosina Chavar r i de V á z q u e z , ha rega-
lado una soberbia tabla con la i m á g e n de 
Nuestra S e ñ o r a del P e r p é t u o Socorro; M a -
r ía Teresa Alvarez y Espelius, hoy s e ñ o r a 
de K i n d e l á n , una ta l la del Santo N i ñ o de 
Praga; otra s e ñ o r a que t a m b i é n ocul ta su 
nombre, un San Expedi to; la s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a de Chavarr i , un traje de terciopelo 
negro bordado y delantera con perlas, á l a 
i m á g e n de la Soledad, y la s e ñ o r a dona Ro-
sario Escobar, viuda de Suender, un ser-
vicio de al tar , de plata inglesa y un a r t í s -
tico San Expedito, t i tu lado E l Enfermero. 
Los altares han sido arreglados por sus 
camareras las s e ñ o r i t a s de Chavarr i , Ga-
liano, M a r t í n e z , Alvarez y s e ñ o r a s de Ca-
bello y de K i n d e l á n . P r e d i c ó el Padre Cal-
pena, magistral de la Real Capilla, y se 
c a n t ó l a misa del maestro Vic to r i a , del 
siglo X V I . 
Bodas: 
En este mes se ver i f icará la de l a s eñor i -
t a M a r í a de C á r d e n a s y Pastor, h i ja ma-
yor de R a m ó n Cardonas y P a l i l l a , de 
familia tan conocida como jus tamente 
apreciada lo mismo en la Habana que en 
Madr id . E l futuro de M a r í a C á r d e n a s es 
el joven J o s é de Ango lo t i y Mesa, hi jo del 
difunto hombre púb l i co don J o a q u í n . 
E l 8 de Diciembre se c a s a r á la s e ñ o r i t a 
de Sanchiz con el conde de Nienlant . 
No t a r d a r á n tampoco en contraer m a t r i -
monio la s e ñ o - i t a M a r í a S á n c h e z Ar jona y 
don Manuel P ida l y Bernaldo de Q u i r ó s , 
tercero de los hijos varones de don A l e j a o -
dso P ida l . 
L a s e ñ o r i t a de Ramos Power se u n i r á 
muy en breve t a m b i é n á don L u i s F e r n á n -
dez de Heredia y L a r a . 
Se ha verificado en famil ia el enlace de 
la s e ñ o r i t a Blanca Chao con el d i s t ingu ido 
p in to r don L u í s Romea. 
H a sido pedida la mano de l a s e ñ o r i t a 
Dolores A v i a l , sobrina del exminis t ro de 
Hacienda señor Egu i l io r , para el j oven 
abogado don Lu i s de Zuloaga. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Ramos R íos y don 
Francisco Pascual Vi l l anueva contrajeron 
matr imonio hace pocos d í a s . 
E n Barcelona ha fallecido el m a r q u é s 
de Monto l iu ; en Sevilla la s e ñ o r i t a M a r í a 
de A b a r z u z a y G ó m e z Ru l l ; y en M a d r i d 
dos escritores t an notables como queridos: 
Eduardo S á n c h e z de Casti l la y Ja l lo de 
Vargas. Y t a m b i é n tenemos que lamentar 
el fallecimiento del m a r q u é s de Santa M a -
r ina . 
» 
* » 
L a Reina y la In fan ta Isabel i n v i t a r o n 
d í a s pasados a l tenor B i e l para que fuera, 
Defensor: Dr . G o n z á l e z S a r r a í n . Procura-
dores: Sres. Sa r r a ín y Pereira. Juzgado; de 
Güines . 
Contra Felipe Rivero Izquierdo, por hur-
to. Ponente: Sr. F r e i r é . Fiscal: Sr. Band i -
ni . Acusador: Ldo. Armas. Defensor: Ldo. 
B a r r a q u é , Procuradores: Sres. Pereira y 
Mayorga. Juzgado, de G ü i n e s . 
Contra Pablo Barquini,por coacción. Po -
nente: Sr. Iglesias. Fiscal: Sr. Band in í . D e -
fensor: Ldo . Garc í a Balsa. Procurador; 
Sr. Cotoño . Juzgado, de Güines. 
Secretario, Sr. F e r n á n d e z , 
Tfibonal Correccional de Policía. 
S E S I O N D E L DÍA 9 
De los veintisiete individuos juzgados 
hoy por el T r i b u n a l Correccional, fueron 
condenados: cuatro á diez dias de t r a b a j é 
uno á diez pesos de mul ta ; uno á cinco dlaé 
do trabajo; 8 á cinc© pesos de multas; 9 
quedaron en l iber tad, y 4 quedaron pen-
dientes de reso luc ión para la p r ó x i m a se-
s ión . 
G A C E T I L L A 
H o v . — E n t r e l a s d i v e r s i o n e s del día 
c o l o c a r e m o s e n p r i m e r a l í n e a los tea-
t r o s . 
T a c ó n of rece dos f u n c i o n e s : la ma-
t i n e e c o n l a ó p e r a Kigoletto,k la mitad 
de p rec ie s ; y p o r l a noche L a Afr icana 
c o m o f u n c i ó n e s t r a o r d i n a r i a , 
P a y r e t d a r á h o y s u p e n ú l t i m a fun-
c i ó n c a n l a ó p e r a Federa y dedica el 
e s p e c t á c u l o a l c o m e r c i o de esta c i u -
d a d . L a r e b a j a en los p r e c i o s es no-
t ab le ; l u n e t a c o n e n t r a d a , un peso. 
A l b i s u r e p e t i r á In s t an t áneas , á 
p r i m e r a h o r a , d e s p u é s Cuadros disol-
ventes, p o r s e g u n d a vez en la t e m p o r a -
d a , y a l final L a Chávala. T r e s o b r a s 
p a r a q u e se l u z c a n l a s a p l a u d í d í s í m á s 
L o l a L ó p e z y Jo se f i na C a l v o . 
L a r a a n u n c i a E l Ferrocarr i l Central, 
en l a t a n d a de l a s ocho s e g u i d o de ta -
g r a c i o s í s i m a r e v i s t a Charivari párá 
c e r r a r e l e s p e c t á c u l o con E l Censo. 
Y en Cuba—hoy Salón L a Paz—h a-
b r á u n a v a r i a d í s i m a f u n c i ó n donde se 
p r e s e n t a r á de n u e v o la sin r ival Frí-
da , s e g ú n r e z a n los p r o g r a m a s . 
N o le f a l t a r á á l a gente m e n u d a dón-
de d i v e r t i r s e . E l C i r c o de Pubil lone», 
a l i g u a l q n e e l de Colón en C u a t r o 
C a m i n o s , o f r e c e r á n á las dos de la tar-
de u n e s p e c t á c u l o Heno de atractivos 
y novedades . P o r l a noche t a m b i é n 
f u n c i ó n en a m b o s c i r c o s . 
E n C a r l o s I I I j u g a r á n las n o v e n a s 
de San Francisco y Terrible, habrá re-
t r e t a en e l p a r q u e p i t o - C a r r a U Z a por la 
b a n d a de l a Bene f i cenc i a y l a j u v e n t u d 
a l eg re se e n t r e g a r á e n t r i j o a á las de-
l i c i a s d e l b a i l e . 
S ó ' o f a l t a a ñ a d i r la r e t r e t a qne de 
s ie te á n u e v e de l a noche o f r e c e r á en 
los salones d e l Centro . Asturiano la 
m a g n í f i c a B a n d a E s p a ñ a y para la 
c u a l h a n c o m b i n a d o los m a e s t r o s Cha-
ñ é y O r t e g a ü n p r o g r a m a de p r i m e t 
o r d e n , a t r a c t i v o é i r r e p r o c h a b l e ; 
CHISMOGRAFÍA T E A T R A L . — B l se-
ñ o r G r a h a m , esposo de la s e ñ o r a R o -
s a l í a C h a l í a y u n o d é los p r i m e r o s 
e m p r e s a r i o s d é l a c o m p a ñ í a de , ó p e r a 
q u e a c t ú v e n e l t e a t r o a e P a y r e t j 
nos m a n i f i e s t a e n a t e n t a c a r t a lo q d e 
se v e r á á c o n t i n u a c i ó n : 
••He s a b i d o q u e c i r c u l a n r u m o r e s en 
es ta c a p i t a l r e f e r e n t e s á Un c o n t r a t o 
qne se d i c e h a b e r s e c e l e b r a d o e n t r é l i ; 
C o m p a ñ í a de Ó p e r a I t a l i a n a d e l s e ñ o r -
S i e n i y l a s e ñ o r a E o s a l í a C h a l í a y el 
Sr . S i g a l d i ; a r t i s t a s d é l a C o m p a ñ í a t i u e 
a c t ú a en e l t e a t r o d e P a y r e t . P n e d e 
a s e g u r a r á u s t e d y á l a vez a l p ú b l i c ^ 
de l a H a b a n a , q u e d i c h o s r u m o r e s 
carecen en absoluto de fundamento.'*-
A l o q u e pa rece , l o ú n i c o que hay 
de c i e r t o e n este a s u n t o — s o s a que sa-
bemos p o r p e r s o n a q u e nos merece 
e n t e r o c r é d i t o — 3 s q u e e l t e n o r S i g a l d i 
v e n d r á e l p r ó x i m o a ñ o á l a Habana ají 
f r e n t e de u n a g r a n c o m p a ñ í a d e ó p e r a 
e n l a q u e figurarán p r a b a b l e n i e n t e ar-
t i s t a s de t a n t a n o m b r a d l a oomo los 
b a r í t o n o s K a s c k m a n y M e n o t t í , las 
t i p l e s T e t r a z z i n i y D a r c l é e , — l a adora-
c i ó n l í r i c a d e H e r m i d a — l o s b a j o s Na-
v a r r i n i y M a r i a o i , e l m a e s t r o D o n i -
z e t t í , e l d i r e c t o r d e escena P o l a c o o y 
e l c é l e b r e c a n t a n t e D a v i d . 
K e s p e c t o á l a Ó p e r a d e Sieni, nos 
d i c e a y e r n u e s t r o c o l e g a d e E l Nuer* 
P a í s q u e l a c o m p a ñ í a n o V e n a r á ei 
p r ó x i m o d í a 24 , c o m o se hab ía aouQ-
c i a d o , s i n o e n l o s p r i m e r o s d í a s de 
E n e r o , p o r h a b e r s i d o c o n t r a t a d a para 
q u i n c e f u n c i o n e s e n e l t e a t r o de la ciu-
d a d de G a a d a l a j a r a , l a s e g u n d a de U 
B e p ú b U c a m e x i c a n a y e n c a n t a d o r a 
p o r sus e d i f i c i o s y c o n t o r n o s . L a em-
presa h a p a g a d o a l v i e j o Sieni veiote 
y ocho m i l pesos p o r e s t a c o r t a tempo-
r a d a . 
D e t o d a s sue r t e s , l a c o m p a ñ í a de 
S i e n i se h u b i e r a v i s t o o b l i g a d a á de-
m o r a r s u viajen t o d a v « z q u e l o s s e ñ o -
res e m p r e s a r i o s de l a O p e r a F r a n c e s a 
t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e p r o l o n g a r la 
t e m p o r a d a h a s t a l a p r i m e r a senfaDa 
de E n e r o . 
L A P A L A B R A B O E B . — T o d o e l mdp-
d o c i v i l i z a d o — e x c e p c i ó n h e c h a de los 
ho landeses y , c o m o es n a t u r a l , los 
b o e r e — p r o n u n c i a m a l l a p a l a b r a boer. 
L o s f ranceses , los r u s o s y los italia-
nos no solo l a p r o n u n c i a n m a l s i d o qne 
t a m p o c o l a e s c r i b e n b i e n , p u e s lo na-
cen en es ta f o r m a : bt 'cr, c u a n d o deben 
h a c e r l o en es ta o t r a : boer. 
L a p r o n u n c i a c i ó n e x a c t a es & u r , y a -
q u e e l ce flamenco y h o l a n d é s tiene el 
m i s m o s e n t i d o q n e l a u c a s t e l l a n a . 
L a p a l a b r a boe r ( b a r ) s i g n i f i c a al-
deano , l a b r a d o r , c a m p e s i n o , ó c o m o 
d e c i m o s e n C u b a m o n t a n o . 
por la noche, á cantar á Palacio. L e acom-
p a ñ ó su profesora la eminente p ian is ta se-
ñ o r i t a El isa Alvarez . 
L a fiesta fué de c a r á c t e r í n t i m o . N o estu \ 
vo presente el Rey, por haberse r e t i r a d o 
muy temprano á sus habitaciones p a r t i c u -
lares. E l aplaudido tenor c a n t ó , acompa-
ñ á d o l e la s e ñ o r i t a Alvarez , que t o c ó en u n 
magníf ico piano de E r a r d , toda el a r i a de 
I I Trovatore, á tono, y d e s p u é s la famosa 
sici l iana de C a v a l l e r í a . E l é x i t o r e s p o n d i ó 
á l a gran fama que ya ha adqu i r ido el nue -
vo cantante. L a fami l i a rea l le fe l ic i tó ca -
lurosamente. L a reina quiso t a m b i é n o í r J a 
inspirada j o t a del coro de los repa t r iados 
de Gigantes y Cabezudos, y B i e l l a c a n t ó 
á marav i l l a , a c o m p a ñ á n d o l e los c l á s i c o s 
instrumentos de l a ronda l la . 
Con gran solemnidad y asistencia de to-
das las autoridades, comisiones de las de-
pendencias del Estado y numeroso p ú b l i c o , 
se ce l eb ró anteayer en Guadala ja ra l a ben-
dic ión del reedificado templo dedicado á l a 
Virgen de la A n t i g u a . 
L a marquesa de V i l l ame jo r , i lus t re hrja 
de Guadalajara, ha costeado l a mayor par-
te de los gastos. 
E n la misa celebrada anteayer p r e d i c ó el 
elocuente P. Caldena; y en las voces de l a 
capi l la se destacaba por su finura y exten-
s ión la de J u l i á n B i e l , que á ins tancia de 
su protectora la marquesa antes ci tada, se 
p r e s t ó á cantar en d icha solemnidad. 
E l estreno de L a muela del j u i c i o h a 
sido un nuevo t r iunfo para Ramos C a r r l ó n . 
L a obra, que es un s a í n e t e en un acto, es-
t renada poco ha en el teatro L a r a , t iene 
t an t a gracia , son de tal fuerza los i n c i d e n -
tes c ó m i c o s acumulados en el la y e s t á de-
sarrol lada con habi l idad t a l , qoe merece 
los aplausos que todas las noches le p r o d i -
ga el numeroso púb l i co que acude á verla . 
¿Ven ustedes todo lo que he escrito? 
Pues no he dicho n i l a m i t a d de lo. qoe me 
p r o p o n í a decir. Se me quedan inf in i tas lí-
neas en el t i n t e r o , todas de verdadera ac-
tua l idad ; q u e r í a dedicar bastantes á Don 
J u a n Tenorio, á Sarah Berna rd t y a l t e a -
t ro Real; pero ya hoy no es posible; o t r o 
d í a s e r á . ;Bien t e m í a yo, al comenzar é s t a 
Car ta , que no hubiera espacio p i r a t a n 
extensa r e s e ñ a ! ¡ P a c i a n c i a ! Confieso que 
ello me c o n t r a r í a . ¡Es t an verdadero m i 
a fán por agradar á ustedes, s e ñ e r a s ! 
SALOMÉ N Ú S Í Z Y T O P E I K . 
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En la baraja holandesa b a y c u a t r o 
'owtas qüe se l l a m a n " e l b o e r " y 
representan uaeetras ' •sotae.—En sen-
tido denigrante, boer e q u i v a l e á pa-
lio, zafio, zopenco, grosero, etc. Co-
rresponde al verbo henicen (se p r o n a n -
¡iaftorfn), qae tiene la dob le a c e p c i ó n 
de arar y edificar. 
Boer tiene una flignificación a n í i l o g a 
ála palabra alemana baver, que BO 
.traducepor ^conetruotor y p o r campe-
sino, aegúu los casos, y que t o m a d a 
reo mal sentido e i g n i í i c a — l o m i s m o 
pe la palabra h o l a n d e s a — p a t á n , y en 
Itbaraja holandesa, sota . 
El verbo a l e m á n bauen t a m b i é n s i g -
Difioa construir, e d i l i c a r , c u l t i v a r l a 
tierra, 
ARTISTA LAUGKA.DO.—En l a v i 
driera de E l C o m o d e F a H s — í c r e d i 
(ada tienda de te j idos d é l a c a l l o do 
Obispo—se enoaeatra e x p n e s t o en es 
tos días nn hermoso c u a d r o t i t u l a d o 
ItoWeáor que a t rae y c a u t i v a l a a t en 
oión de todos cuan tos t r a n s i t a n por 
tsn'popnloea v í a . 
El cuadro U n bebedor es c b r a do 
D. Baldomero M o r e i r a , p i n t o r de ma-
ritísimos antecedentes que h izo sus 
primeros estudios en l a E s c u e l a de 
Pintara de B i n A l e j a n d r o , o b t e n i e n d o 
'empre la nota de Sobresa l i en te . 
El año m se t r a s l a d ó á M a d r i d el 
leior Moreira ó i n g r e s ó en l a A c a d o -
¡jiaNacional de Be l l a s A r t e s de Sz-n 
Fernando, á l c a n c a n d o p o r o p o s i c i ó n 
las Medallas en las a s i g n a t u r a s de 
Paisaje, T e o r í a é H i s t o r i a d e l A r t e y 
Dibujo del N a t u r a l y mere t i iondo que 
el jurado da la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l do 
Bellas arte?, c e l eb rada en la U o r t e , a l 
añosigaiento , le concediese la M e n -
ción Honor í f ica po r su no tab le c u a d r o 
Á h fuente. 
Fué d i s c í p u l o do! i l u s t r e J A i r r a n t y 
últiaiameuta de D . L a i s M e n ó n d e z 
Pidal 
E l cuadro que hoy se expone á la 
Ottiiosidad pdb l i ca ha sido p r e m i a d o 
oon la Segunda Meda l l a en la E x p o s i -
ción ú l t i m a m e n t e celebrada en ü i j ó n . 
E l s e ñ o r Moreira regresad la H a b a -
na y á la voz que nuestra afectuosa 
bienvenida le enviamos los m á s ca lu -
rosos parabienes por sus muchos y l i -
sonjeros é x i t o s a r t í s t i c o s . 
Luz Y ¡SOMBRA .— A.quí e ^ t á sobre 
nuestra mesa, con lujosa p o r t a d a en 
colores, coa d i v e r s i d a d de i l u s t r a c i o -
nes, coa mater ia l v a r i a d o y e s i o g i d o , 
e l n ú n e r o p r imero de la r ev i s t a semx-
nal que oon el t í t u l o de Luz y ISjnibra 
ha eitípezado á publ icarse en esta c i u -
dad. 
La hemos hojeado, leí lo y e x a m i n a -
do de la crua á la fach^, e in pasar 
nada por a l to y s iempre oon a g r a d o 
íídéalafi 
Qae Luz y S i m b r a es u u remado do 
Blanco y Negro s a i t i á la s i m p l e v i s t a . 
El mismo t a t n a ñ o , la p r o p i a f a c t u r a ó 
igual d i s t r i b u c i ó n en el t e x t o y los 
grabados. Oie r to es que f ^ l t i n no po-
bod detalles pa ra e s t i r A la a l t u r a d e l 
{iopular semanar io m a d r i l t f l n , pero 
oon tiempo y vaga r , con UQ poco de 
esfuerzo y o t ro ñ o c o de p r o t e o c i ó o , á 
todo puede l legarse . 
Donde e s t á n hoy colooados E l F i j a -
ra y E l Hogar puedo t e r c i a r honrosa-
mente el nuevo y b r i l l a n t e s emana r io 
á quien nos complacemos ea d e v o l v e r 
el salado que d i r i g e á l a prensa y en 
Reiterarle nues t ros votos por su m a y o r 
j r n ü s p ron t a p r o s p e r i d a d . 
Los D o s H E R M A N O S . — A l a t e r m i -
nación do las funcioues de ó p e r a no 
son todos los que se c o n f o r m a n con 
una copa de mantecado ó una taza de 
chocolate. 
Se impone la cena. 
Y para cenar b ien y á gus to , p a r a 
satisfacer todas las ex igenc ias de u n 
buen gourmet ó u n in sac i ab l e ^oMrwan, 
rio hay abier to a esa hora m á s que u n 
corto n á m e r o de r e s t a o r a n t s d o n d e 
pueden concur r i r las f ami l i a s . 
Entre é s t o s c u é n t a s e el s i empre f a -
vorecido Dos Uennunos, o i sa f u n d a d a 
p e r d ó n Fel ipe G o n z á l e z y hoy en ma-
nos de su s i m p á t i c o sob r ino e l amab le 
y entendido Manolo L ó p e z . 
Hasta la una de la noche e s t á n s iem-
pre abiertas las puer t a s de l r e s t a m a n t 
Los dos Hermanos y el p ú b l i c o , que a s í 
lo sabe, a l lá se encamina , á l a s a l i d a 
de los teatros y s in cu ida r se de la d i s -
tancia, para saborear r icos manja res , 
apurar vinos excelentes y rega la r se e l 
paladar con los deliciosos mar iscos que 
siempre dieron fama a l a c r e d i t a d o res-
taurant de las calles de S i n P e d r o y 
«oí. 
E n estas ú ' t i m a s noches, d e s p u é s de 
la ó p e r a , s iempre hemos v i s t o m u y 
concurrida la fresca y espaciosa azotea 
de Los dos Hermanos. 
Buenos pla tos , s e rv i c io i n m e j o r a b l e 
y el panorama de l a b a h í a en f ren te y 
alegrando la v i s t a . 
L A G R A N A D A . — N o es n i de las q ue 
reciben su sabroso j u g o baja e l c i e l o 
esplendoroso de A n d a l u c í a , V a l e n c i a 
ó I t a l i a , n i de las que caen, v o m i t i n -
do con l a m e t r a l l a de su seno U m u e r -
te en t te los ingleses defensores de 
L a d y s m i t h . E s t a G r á n a l a , s i m p á t i c a 
Corrió pocas, es l a p e l e t a r í a da los a m i -
gos M e r c a d a l y Rocha , s i t u a d a e n 
Obispo esquina á ü u b i , y se d i s t i n g u e 
por l a excelencia y n o v e d a d de su 
calzado, en el que s i e m p r e so h a l l a l a 
ú l t i m a novedad de la moda . 
Por eso es la casa f a v o r i t a d e l bello 
sexo al i g u a l que su t o c a y a y vec ina 
lo es por sus elegantes t e las . 
Pero estamos en diaa de l u c h a 
a l l á por otras t ie r ras , L a Granada se 
ha contagiado del e s p í r i t u b e l i j o s o de 
ingleses y boers, y pelea con dec i s ión 
y b r a v u r a , con t r a /os ca la ro i tcs rs 
t iempos que atravesamos, e sg r imien -
do oon b r í o uaa sola a rma, la do la ba-
ra tu ra : con el la qu ie ra t r i u n f a r , y 
t r i u n f a r á . L a g r a n rebaja de p r e c i o s 
que ha hecho a l calzado d u r a n t e e l 
mes en curso y el p r ó x i m o de e n e r o , 
es su poderosa ayuda . 
Que sop lan v ien tos ¿ m o y rec ios , 
que la a t m ó s f e r a ca rgada 
e s t á ; pues b i e n : ' L a Granada 
la despeja coa ea prae lc . 
E L FÍGAEO.—Tndadab l emen to , la 
empresa de este p o p o l a r í s i m o semana-
rio no se duerme sobre los laure les con -
quistados, hac iendo p o r el c o n t r a r i o 
toda clase de esfuerzos por sa t i s facer 
las exigencias d é l a a c t u a l i d a d y de l 
buen gus to a r t í s t i c o , de que d a n fe 
ens sat inadas p á g i n a s . 
E n el i ú m e r o que se r e p a r t i r á hoy 
se destacan los r e t r a t o s d e l gene ra l 
Maceo y de su v i u d a , a e í como l a vis-
ta del monumento e r i g i d o en B e j u c a l 
en homenaje a l h é r o e do P u a t a B r a v a 
y su ayudau te j o t r o r e t r a t o de l pa-
t r ó n Llaneras, que p a s ó en bo te á M a -
ceo por la costa de la T r o c h a ; v i s t a s 
del cuar te l de Bomberos M u n i c i p a l e s 
y r e p r o d u c c i ó n de a 'guuas escenas 
con m o t i v o d e l a n i v e r s a r i o de d i c h a 
in s t i t uc ión ; las ga l l a rda s figuras de la 
Sta. M a i í * Seva y el genera l M a r i o 
iMenocal, ú l t i m a boda d i s t i n g u i d a en 
nuestra buena soc iedad . 
Y en el t e x t o : A r t í c u l o s y p o e s í a s 
de E n r i q u e JOPÓ V a r o n a , B o r r e r o 
E c h e v a r r í a , Pab lo H e r n á n d e z , Conde 
Kos t i a , Eu log io H o r t » , S i e r r a P a n d o , 
Mns te l ie r , Z i h o u c t y M a n í a s -
L a s u s c r i p c i ó n á E l F í g a r o , cues ta 
solo u n peso al mes, i n c l u y e n d o e l 
4;Eco de la Moda" , en ü b r a p í a Olí. 
L A R E T R E T A D E L P A R Q U E — P r o -
g rama de las viezaa que e j e c u t a r á es-
t a noche la B r a d i de P o l i c í a é a l a 
re t r e t a de l Parque Oontrah 
a H i m n o Nac iona l Cubano. 
6 H i m n o Nac iona l A m e i i c a n o . 
1 ' 'Les F r a n c é s " Faacaela d r a m á t i -
ca. Sellenijk. 
2 ' •Marcha T u n i s i e n m i " . Schra id t . 
3 G r a n Faota ida M i l i t a r I t a l i a n a , 
(o) I n t r o d u c c i ó n , " 
\b) Retreta, 
(c) L a noche. 
{n) A l b o r a d a . 
\e) A l a r m a y b a t a l l a . 
\ f ) A t a q u e á la bayone ta . 
{g) C a r g a de c a b a l l e r í a . 
(/*) V i c t o r i a . 
( i ) L a m e n t o de los her idos. 
\ j ) P l ega r i a . 
(k) Loo r á los h é r o e s . 
( / ) F i n a l . 
P o n c h i e l l i . 
4 « ' L o h e n g r i n « G r a n F a n t a s í a . W a g -
ner . 
5 " L a G i o c o n d a " G r a n Se lec t ion . 
P o n c h i e l l i . 
ti ' ' H i m n o á C u b a " . I C e r v a n t e s . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n v i s i t a n d o el t a l l e r de un 
p i n t o r a m i g o suyo ve el r e t r a t o de 
c u e r p o en te ro y en t a m a ñ o n a t u r a l de 
u n o de los miembros m á s . . . . p r o m i 
iienfies de l C l u b l l a m a d o de los " C i e n 
K i l o s " , donde es c o n d i c i ó n precisa , 
p a r a ser a d m i t i d o , t ener cuando me-
nos el peso que s e ñ a l a el t í t u l o de la 
sociedad. 
— O h ! O h ! — e x c l a m a G e d e ó n — v a á 
ser necesar io u n pa r de hombres m u y 
robus tos p a r a l l e v a r este r e t r a t o á ca-
sa de su d u e ñ o . 
B o e p i r a c i ó n fác i l , t r a n q u i l i d a d , re-
poso, eso es lo que r ec l aman los a s m á -
t icos sofocados por la í o ? , y eso se ob-
t iene con el humo a r o m á t i c o de los C't-
g i r r o s de G r i m a u l t y i * . 
Para r e a n i m a r las fuerzas y e l ape t i -
to , t a n á m e o n d o c o m p r o m e t i d o s por 
las v i g i l i a s , los excosos, las d i v e r s i o -
nes sociales, es ind i spensab l e una a l i -
m e n t a c i ó n s u b s t a n c i a l c o m p l e t a con el 
e lement io m i n e r a l m á s i m p o r t a n t e , el 
l a c t o f ' o s í a t o d u c a l , p u r o y a s i m i l a b l e , 
t a l como «e e n c u e n t r a en e l V i n o y el 
Jarabe de D u s c r L 
E M Ü L 
A p o l l i n a r i s 
AGÜA APOLLINAIUS.—Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos d i spép t i cos el 
Agua Apol l inar i s y C3ta siempre rce ha 
dado buenos resultado?; por que su sabor 
agradable ja hace un aguado mesa muy 
conveniente en los trastornos digestivos. 
Doctor Adolfo Landeta. 
Depós i to general: Mercaderes 7, Haba na 
c i f U p 
T h e M a m m o t h C a v e . 
L a Cueva del Masiodonte.—Este es el 
nombre do un pintorefeo l i igar do verano, 
situado on la l ínea del ferrocarril de Louie • 
i lle y Na» h v i l lo, cé lebre por m i s de un 
concepto, que ñ a dado fu nombre al do . i -
cioso Whisky del quo son Agentes en esta 
plaza loa Sres. Leoubardt y C", Mercade-
res n. 7. c 1751 p 10 d 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 10 DE DICIEMBRE. 
Esto mes eili cor.Sagrído á la I'maculada COE-
cep> ión de la Sintiama Virgen. 
Kl CircnUr eetl en Sai t* Te ene. 
Domhigo I I de Advieit3. Nueitra Señora de Lo-
rcto. 
Iru'u gercia Pltnaría visitando cinco altares. 
Naesira á.fnra de Loreto. L/x fiesta qae «e ce'e-
bra h y con e:te nombre, es en memoria de la trrs-
lauóa de la rauta casa de Nuestra Stñoia a1 campo 
de Loretj. Empezó ácelebrarte en la provincia de 
Anoonn con misa y i lisio propio. Propagóla Inf go 
el papa BanedktJ V I H , primero 4 todo el tenLo-
rio del retado er 1 sirstico, después á todot los pce-
I) os de Vencéis, y ú unamente á todos los donr-
i/ios del r̂ y católico de Espafia. E l santuario de 
Loreto es muy frecuertado de loi ti -lea de todo «1 
mundo cató.i ¡o. 
DIA 11. 
Sai Dámaco, papa, y san Uariaba-, mártir, 
FIESTAS BL LUNES Y MARTES. 
Misas «oiemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
lis ocho, y en las demás Iglesias las de ooitum-
bre. 
Corte de María.—D:a 10-CorresBond» Tialtar á 
Ntra. Sra. de Loreto en la Santa IgUsia Catedral 
y el dia U á Nlra, Sra. de la Salcd en la Capilla t'e 
Jas Siorvss do Maríji. 
liasteriD fle Santa Clara. 
El (loreirgi 10 de los corrienres( á lai oaho yme-
(li i de la mi ñ n i , se c jlebriiá en la i glesia de este 
Monas'erio Lo ta solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepc ón d» la Stnitaimi Virjfen, en la que 
estarín el altar y 11 sagrada rátfidra delFsp'ritu 
Santo á c rgo de los lítt. PP. Franoiacanos. 
Suciican la asistencia de los Leles á este piadoso 
acto la B. M. Abadesa, Capellán y Sfndlcu de di-
cho Monasterio.—llabaue, dicie mbre 7 do líSO. 
6 90 ^(18 2A 8 
k \ m \ Farropl ^ M i w . 
i l riernes du 8 del actual priaclpia ea cs'̂ a igle-
sia ta novena á NU a. Sra. de Giadalape, Patrona 
Titular de la misma, con misa cantada á las odio y 
á continuación el rezo corre ipondienti. E l dia 16. 
v'spera da la liest», después de la reserva dertí ubi-
leo C ir ii:8r, sa cantarán solennoa VLperas, Salve 
y Letanías. E l domistri 17, & las ochoy,media, 
prioclpla á la raiia solemne di la fteeU, estando 
el penegido á cargo del elocuente orador sagrado 
R. P. LvL Vega, C. M.. terminandojuor 14' tarde 
con la preces ÓD, becdiiión y reserva del tintísimo 
S cramento. 
Ei Cura Pír oco ti(ne el honor de invitar á la 
Muy 1. Arcbicrfra( ía del Santísimo de Guadalupe 
en p- rticalar v ,i todos sus feligreses y devotos de 
la Sanlfiima Virgen, á fin de que con su asi.-tencia 
contribuyan si mavor lucimiento y esplendor de 
esi'-s cuites—E l'áfroir, Gimersindo Rodiíguez. 
H-thana, G de di iembre de 1899. 
5 8 I alt 2a-7y U 8d 8 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
El donrn>o .'Ose celebrará la Fies'a de la Inma-
cnlada Concepción á las ocho y media de la msfic-
ra con orqn. sta y sermón por el 8r. P. D. Minae[ 
de J . Di, val: se suplica la asís t sucia de lo* fieles 
5853 S-7i 
Movimiento del Rastro de Ganado Mayor 
Bese» beneficiada*. Kilos. Preeioi 
Beses 447 
Cer ios 13ri 
Carneros 10 
Sobrantes: Cerdos, . . 
Habana 7 de D'jre. de 1899. 
for. Miguel Zaldlvar. 
8 á 30 ota kilo. 
10Í46 „ „ 
á 60 ., „ 
Carnerea . . 




De orden del Sr. Presiient* re anuncia para eo-
nocim'»o'o g¿r.eral de [los señores socios, como 
igualmente los de la Huida España, que esta agru-
pa nóu mngicsl tocari v tilas pieiai de su escogido 
repi rtorio y alsuu' S bailables, de 7 á 9 de la no Le 
del domingo 10 d 1 corriente. 
Será requ'súo iodispensabie la fx^iib'.olóo de re-
c IKI qm ; c-odite ser sccio de ambas co!ec ivida-
des. 
ILlaunOde Dicitm're de If93.-P. Santa Eu-
lalia. cl758 1-10 
Señora: 
No olvide Vd. s iscribirse á 
¡ L A E S T A C I O N 
Sin igual Rev i s ta de Modas. E s 
la m á a barata y la mejor que vie-
ne á la Habana. 
¡8oIo vale un c e n t é n al a ñ o ! 
Dos e d r e g a s al ir es. 
LíWa Isoi, OtiisiioM 
c r « 8-7 O 
¿ Por que maltratar e! 
o es tómago exigiéndole la 
digest ión del aceite de 
hígado de bacalao simple, 
cuando se puede tomar 
en la E M U L S I O N D E 
S C O T T el mismo aceite 
# y a digerido en parte y 
Alisto para su inmediata 
(•absorción por la sangre? 
; ¡ Se parece á la leche y 
* es casi tan fácil de tomar. 
Lo primero que se ad-
vierte es un aumento de 
fuerza y m á s energía 
vital. 
, Cuando hay pérd ida de 
carnes, palidez, debilidad 
y dépfes ión de la v i t a l i -
dad, aceite de hígado d e j j 
bacalao é hipofosfí tos es 
lo que se necesita. C u a í -
quier buen facultativo os 
lo dirá, agregando que la 
EMULSION DE SCOTT 
es lo que neces i tá is , p-
El aceite de h ígado de 
bacalao es un alimento 
admirable, á la vez que 
| u n a excelente medic ina . ! 
o Los hipofosfí tos dan v i - n 
11 gor y fuerza al cerebro y 
l i l e s nervios, y combina-
; | dos, como lo es tán , con 
0 el aceite de hígado de 
l¡ bacalao, " hacen de l a j ! 
j j EMULSION DE SCOTT j ¡ 
I I Un remedio de un valor J! 
| ¡ incalculable como pro-
; \ ductor de carnes. 
< ¡ 1̂ 
' ' SCOTT & EOAVNE, Químicos, New York. ^ ' 
De venta en las Doticas. 
1 I J 
I S L A í>fi CÜBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
déla Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesta á la venta 
en la Isla de Cuba. 
CIRCULO HISPANO. 
SECRETARIA. 
De trden de Sr. Frcs:d<tt9 cito á los «ocios (fe 
este Círculo para la Junta preparatoria de eleoclo-
n «parciales, que con arreglo al párrafo '¿V del af-
ifculo 60 del Reg amento genera!, ha íe tener lu-
gar el domingo 10 del aettt»', á las doce del día, en 
los salones qae ocupa esta Sociedad, altos de Mon-
te n. 3. 
Lo que en cump'imiento de lo que di pone el ar-
tículo 49 del citado Reglamento, fe hace público 
para conocimiento de les señores socios, á quienes 
se les advieite que para tener acceso al loeal, ei 
requisito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente al mea de la fe ;ha, 
Habu a 3 de diciembre de 1S9?.—El Vocal 8e-
cretirio, Segdndo Casteleiro. 
C1717 la-7 3d-8 
A N U N C I O S 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
T I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeuísMeiia 33. De 12á 1. C 1683 1-D 
Dr. TÉÉla 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a trasladado ea gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T E I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126 , casi esqaina á 
San Rafael. 5386 26 1 1 N 
BEJLOT'S 
Electr ic treatment; medical frymnasiles; 
massage giveii^ at ReJot's. Prado (57. Spray 
baUi^ adapted to a i l k i n u ' o f discasos; es» 
pecially good i n ferers & tonlúg np the sjs-
tem. Mineral , p la in & other baths. 
5794 26-5 D 
Morrliiiol CreosotailoX 
D e G H A F O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morr lmol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio m á s eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3 . " grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y on todas las Farmac ias . 
HIERRO G1RARD 
El profesor Hérard , encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente áislingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no exlriñe, sino 
jque combate el extrcñinüento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposiciones ni. 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de es tómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débi les , 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bale la esterilidad. 
£n todas las farmacias 
A U P E T I T P A R I S 
SEDERIA Y GASA DE MODAS. 
Efe h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n 
S O M B R E R O S P A R A S R A S . Y KIJSTAS 
y e s t á a l f r e n t e d e l T A L L E R d e S O M B R E R O S , u n a g r a n M O D I S T A 
q u e a c a b a de l l e g a r d e P A R I S . 
A b r i g o s y v i s i t a s p a r a ¡ S e ñ o r a s , e n s e d a , e n c a j e s , p a ñ o , y p i e l e s , 
t o d o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
O i n t u r o n s s b l a n c o s á 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s , e n c a j e s , p a s a m a n e r í a , t u l e s , p l i s s é s , g a l o n e s de í a n t a e i a y 
t o d a o í a s e d e a d o r n o s p a r a v e s t i d o s . 
S a y a s b l a n c a s á $ 2 . C a m i s o n e s d e h i l o á $ 2 . 7 5 . P a n t a l o n e s , c u -
b r e c o r s é s , v e s t i d i t o s p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , r o p o n c i t o s , f a l d e l l i n e s y 
g o r r i t o s . 
C o r s e t s á S 3 , 3 . 5 0 , 4 . 2 5 5 . 3 0 , y p o r m e d i d a á m á s p r e c i o . 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a s i g u e v e n d i e n d o s a s e l e g a n t e s S O M B R E R O S 
deade u n L T J I S © n a d e l a n t e . 
T O R A M A B L E 
Si gozas perfecta salad, paea de largo y no te deteogas á leer el presente 
annnoio; pero si enfres de catarros frecuentes, de ronquera ó tos comiona; si 
sieotes cansado, asma 6 ahogo; si tienes enférma la piel y uo tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes quo ha logrado inmenso cré-
dito en el país, por las numerosas curaciones que ha 'hecho, y es el í i i c o r 
de B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-urinarios, cuando se hallan flaxionadof; 
facilita la segregación de las mneosidades, cura la tos por rebelde que sea; qui-
ta la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z purifica la 
sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superficie del 
cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , modifi-
cando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas dei 
organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas di-
gestiones, se evacúa fácilmente (las eeíloríwmestrúan con regularidad todas las 
lunas) experimentándose por las noches un sueQo dulce y tranquilo y sintién-
dose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diorótico, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los riñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además an estimulante general del sistema y por 
ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas paeden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
oon arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el país, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
baña) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
C a l l e d e H a b a n a n ú m . 1 1 ? , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a . 
U. 1746 ü b . 7. 
L A P R I M A V E R A 
I i A M A S P O P U L A R 7 A C R E D I T A D A 
FLOREBIi T CASA DE MODAS 
M U R A L L A 4 9 , T E L E F O N O 7 1 8 . 
Acaba de recibir un fenomenal surtido de CORONAS rÚNBBBES, anclas, liras, estre-
llas, ramos, corazones, etc. e t c , de todos precios, y que detalla un 40 p § m á s barato 
que ninguna casa. 
Nadie compre sin antes pasar por LA. PRIMAVEEA que t a m b i é n ha recibido un gran 
surtido en cintas, flores, plumas, juegos de azahares, peinetas, gran f a n t a s í a encajes de 
seda y macaniere, c respón negro rizado para lutos, gasas, chiffron, muselinas, otoma-
nos fayas y rasos de seda para vestidos de novia. 
Surtido nuevo de combreros y capotas de invierno, sobresaliendo el lujoso modelo 
Res t au rac ión propiedad de L A PRIMAVERA y que es el que u s a r á n las damas en las 
p r ó x i m a s fiestas. Variedad en terciopelo de todas clase?. 
L A P R I M A V E R A , M u r a l l a 4 9 . T e l f . 7 1 8 , 
alt 10 19N 
J . BROCCHñ & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. AYI6N0KB. 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Kita antigua casa NUNCA HA TENIDO NI T I E N E SUCURSALES, y ea 1» tfnioa que pnede 
Importar en las talas de Cuba y Puerto Bioo «i oeieoraao 
V E R M O T J T H T O R I M T O 
de los Sres. Martta' St, Bossi de Turin, prendado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
ñocoi avisa á su extensa clientela y al público en general para oue no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda oíase áe embustes, un menjurge 
de su oomposiclón, asegurando que es el rilsmo prodaoto. que esta oasa importa y expende hace 
más de 20 años y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
£1 único modo para evitar ser riotlma de una estafa es dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono lS lO, 
en nuestro puesto ea la Lonla de Vi reres, 
Miguel Oriol. * 1631 
el ¿nioo Tendedor que tenemos autnrixado es don 
2fi- 18 N 
E l . T U R C O 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
Y DEMAS ARTICULOS PARA CABiLEROS Y NIÑOS. 
ALMACEN B E T E J I D O S . 
Lipidación de Sobretodos y MakEerlanes para Caballeros 
y niños desde ¡¡$ 3 !! p l a t a mno-
Ropas de abrigo á precios baratísimos. 
A L O S S R E S * S A S T R E S 
G r a n s u r t i d o e u C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c u i i a s , e l e ; l o m i s i n o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
d e t o d a s c l a s e s , e u l o s c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r l a s v e r d a d e r a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d o e u e s t e a l m a c é n , 
P R E C I O S F I J O S . V E N T A S A E CONTADO, 
c 1733 4 U 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A O C T R A T I V A . V I O O H I Z A M T B Y E E C O M a T I T O r r E N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a b e l l 
c 17C1 alt ayd7-l D 
P r u e b a ai c a u t o 
E s u n a v e r d a d e v i d e n t e , i n c o n t r o v e r t i b l e , q u e l a i n m e n s a m a y o r í a de las 
gentes p re f i e ren lo bueno á l o m a l o , y p o r eso las m á q u i n a s de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g c r son las f a -
v o r i t a s e n t r e todas las f a m i l i a s . Oerca de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende l a C o m p a r t í a 
de S i n g e i t odos los a ñ o s , las cuales , se 
h a l l a n esparc idas sobre t o d a l a faz 
de l a t i e r r a . 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ĝ er posee u n c a p i t a l de sesenta 
millones de pesos, y c o n t a n d o 
con t a n a m p l i o s m e d i o s no o m i t e 
gas to a l g u n o p a r a que sus m á q u i n a s 
sean l o m á s per fec tas y acabadas . P o r eso h a y m u c h o s que t r a t a n de i m i t a r -
as, lo q u e no i n t e n t a n c o n las de o t r o s f a b r i c a n t e s , 
¡¿Oíd!! ¡¡Oíd!! A d e m á s de n u e s t r a s i n c o m p a r a b l e s m á q u i n a s dt 
coser tenemos u n c o m p l e t o B a z a r de N o v e d a d e s , u t i l i d a d y b a r a t u r a . L á m p a -
ras de todas clases, re lojes de todas fo rmas , r eve rbe ros en v a r i a d a y g r a n no 
v e d a d . L a s a famadas m á q u i n a s de e s c r i b i r d e Hammond y Crandall , 
m á q u i n a s de r i z a r , etc. , e tc . 
N O T A . S o v e n d e n m á i q u i n a a d e c o s s r á p l a z o y s i n o s i g l r ga-
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4133 
Dr. Salvos Qmllem. 
MEDICO CIEDJANO 
de l a » F a c u l t a d e s d e l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Eepecialista en enfermedades Becreta* 
y hernias ó (luebraduraa. 
Gabinete (provis lonalmonío) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
CousnltaB de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 170 26-1 D 
Empaquetadora, 
CHOSDEASBESTOS 
— D E — 
J . W . J o h n a M f g . C o . 
De venta en todas 
las ferreterías 
UNICOS A G E N T E S 
m w m i m m & co. 
8O.CUBA-8O 
P A _ F A S H I O N A B L E 
U l t i m o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y t o c a s r e c i b i d o s d e F a r i s . 
A b r i g o s , b o a s , y c o l l e t s . 
P a r a n i ñ o s : c a p o t i t a s , s o m b r e r i t o s y b i r r e t e s . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s y e h a m b r i t a s . 
F l o r e s , a z a h a r e s , e n c a j e s y c i n t a s . 
I n f i n i d a d d e a r t i c r ú o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
L a P a s h i o n a U e , ^ 1 2 1 
S i e m p r e c o n s u e s p l é n d i d o s u r t i d o e n o b j e t o s f ú n e b r e s . 
c m o 1 N 
JAMBE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEIRA Y TÜLÜ 
preparado por Eduardo Palú. farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los peotorale* conocidos, pues estondo compuesto de los balsámi-
cos por exceledeia de B R E A y el TOLÜ, asociados ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir oongeationos de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir loa ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronírnitis mas intensa; 
en ol asma sobro todo esto jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, . , , , 
En las personas de avaniada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará un resul-
tado maraTlUoso disminuyendo la secreción bronquial y el cunaanolo. Depósito principal: BO-
TICA FRANCESA, San Rafael 63 esquina á Campanario y en todas las domás boticas y dro-
guerías acreditiid as de la Isla de Cuba. . _ 
C17,3 alt 1JD 
A G U A S 
C U B I E R T O S DE P L A T A 
B O R B O L L A 
O B I S P O 1 0 X . 
C1753 Alt 
T B X i B F O K ' O 6 8 6 . 
(Í4-J0 «8 13 
Su forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado es ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Christofle son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
,. „ postre,, 8 00 „ 
Tenedores „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ „ especias „ 2-25 „ 
„ ., refresco „ 5-25 „ 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4 00 
Cucharones á 2, 3 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á la y 2 peeos una 
SE HACEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
Depósito exclusivo: 
Compostela 5 3 , 5 4 y 5 6 . 
o 1666 25-N 
B I F 0 2 T B S 
^Lgua Oxigenada: i n s u s t i t u i b l e en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para ev i t a r los v ó m i t o s á las embarazadas. 
.Agua d@ "Vichy: nadie i g n o r a sus i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato d iges t ivo , de l h í g a d o , de los r i ñ o n e s 
y veg iga i 
Se s igue fabr icando e l A G U A O A E B O N I O A 
o o n a r r e g l o á l a s ú l t i m a s prescripciones c i e n t í f i c a s . 
Todas se sirven á domicilio, 
Crasellas, Rodrigues y Comp. 
C a a r t e l e s 9 , To lé f . 4 3 8 . 
p y i c w y 
1703 
C e r v e z a S A L V A T O E . 
UNICA C E R V E Z A ALEMANA L E G I T I M A 
Acreiafla flesJe tee m Je 50 años en esta Isla. 
PRECIOS REBAJADOS 
10 cajas de 8 docenas $ 
5 „ 8 „ . 
1 „ 8 
10 G0 oro una 
11 00 „ „ 
11 50 „ 
E S - D O S D E M A T O 
A N G E L E S N 0 9 . 
A n t i g u a y acreditada JOYEEÍA 
D 3 N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J O Y E R I A , quo tiene loa 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habans; esta es la Joyoría que ven-
de más barato las joyas; la Joyería qna 
RE&LISA JOYAS oro de ley guarneci-
das cen preciosos B R I L L A N I E J , es-
meraldas, zafires, perlas, rubís, granat ?s, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , Í5E 
REALIZA todo por la mitad de su vahr. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. ' 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyrs. 
brillantes y toda clase de piedras finr.s, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
E n g l i s h , E p . o k e n . 
Mí Empei es "íl Des fie I ÍO." 
N? 9, A n g e l e s n? 9 .—Habana . 
57á2 alt . 4-3 
"U M I DE CIA" 
SáSTRERIA 7 CAMISERIA 
46 DRAGOMS 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias, 
Se participa á la raueba y escogida mar-
clianterí;), do csre .mti'Tüo y acreditado esla-
blecimiento, y al pnbITco on freneraJ, que á 
causa do la variada, escogida y mucha exis-
tencia con que cuenta esta casa, ha deter-
minado su dueño hacer una rebaja de coa-
sideración, tanto en las telas, como en la 
confección en loa trajes. No debe de perdí r-
se esta oportunidad, porque á la baratez 
indicada, hay que añadirse, que el cort( y 
coDÍocción de esta reputadísima casa, cada 
l ía se hace más satisfactorio, por lo que .su 
antiguo dueño ha determinado hacer el 
«rau descuento de referencia. 
4 6 Dragonea 4 6 
5750 alt. 15-3 
P a r a el consumo de las familias se venden 
cajas de 21 botellas á $3.25 oro español en todos 
los establecimientos de v íveres y en el depós i to 
general, 
Carlos Arnoldson k Co, Mercaderes 31. fl 
C 1751 ult Í3-8 D 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
de S a n R a f a e l 3 1 
L l a m a la a t e n c i ó n de las familias, acerca del inmenso surtido de 
ropa hecha para invierno que vende á precios b a r a t í s i m o s como se ve-
rá á c o n t i n u a c i ó n : O A P A . S B O R D A D A . S , ú l t i m a noveda l , negras y 
do colores, para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s á 8 2, 4, 6 y 6. 
Abi igos para n i ñ o s de todos t a m a ñ o s y colores, estilos completa-
mente nuevos. 
P A L E T Ó S A B R I G O S CON E S C L A V I N A , M A C F B R L A N D para j ó v e n e s y 
n i ñ o s de todas edades, desde $ 3 en adelante. 
Colosal surtido de lanas y sedas de todas clases y colores, qae ofrecemos 
vender M U Y B A R A T A S á las personas de retinado gasto qae quieran vestir 
elegante.—VESTIDOS corte de moda de difetentes adornos y formas para 
señoras y señoritas, 4 $ 3, de crah. 
V E S T I D O S de variadas formas y colores, de piqnó superior á $ 5 y G. 
E n butandap, medias, colchonetas y frazadas, hay qae visitar á la tienta 
de modas 
L A G L O R I E T A CUBANA 
San Rafael 31. 
c 1724 
HABANA. Teléfono 1763 
a 2 D 
A LOS FUMADORES DE GUSTO 
P I D A N C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
D E — 
L a C i g a r r e r a C u l D a i i a 
N O V E D A D , E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
Gajet i l lasde cartulina con EU tapa figurando 
C i g a r r e r a s de p ie l de K u s i a 
Cada ca j e t i l l a de p i c a d u r a l l e v a eu cor respondien te papel para 3 0 c iga r ros . 
Se venden en todas partes á 6 centavos.—Para pedidos á la fabrica 
S - A J D X J X ) 1 0 7 
0 7 175 
H A B A T A , 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U B I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U R R A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
De todos los medicamentos usados eu ol d í a para combatir las enfermedades de 
las v ías urinarias, la A R E N A R I A R U B R A es la sustancia que r e ú n e , por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á uu tratamiento racional y eficaz. 
Su acción especifica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuré t icos , sino t a m o i é n una gran cantidad de sales alcalinas, y so-
bre todo^ de cloruros de potasio y de sodio, eatos ú l t imos combinados con los jugos 
albuminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un u n i ó especial. 
Sometida á la expe r imen tac ión cl ínica en los hospitales de Paris y de Argol ia-
punto de su producción—los hechos han venido á establecer an verdadero valor 
t e rapéu t ico de dicha sustancia y la h a i coloaaio ea primer lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado pa to lóg ico de los ó rganos 
géni to urinarios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa asi so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R Í A R U B R A en un s innúmero de casos de enferme-
dades de la vegiga, y casi siempre BUS resultados han sobrepujado mis espenrazas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefrí t icos se ca lman 
prontamente y sus propiedades no son mones activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y t a m b i ó n se usa con buen éx i to para 
combatir la DISÜKIA, XKNESMO VESICAL, UEMAXcruiA, CISTITIS , y , por fin, en 
ciertos casos de diá tes is , roumatismal. 
Dosis: Cuatro cucharaditas do cafó al ¿tía, es decir, una cada tres horas, en ntj-
dia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael, esquina á Campanario, y en todas las de-
nicás farmacias y P r o g u e r í a s . c 171'J 1 D 
conservar siempre la 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y* d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , 
Clfi32 aU I3_ifi N 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son loa más propios p i r a países c á ' i d o í y los mi? sinos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen 
E s t á n analizados favorablemente on e laboratorio químico del Munic ip o do esta 
capital y resultan, ta l vez. los m á s pa"os que vienen á este paíá . 
T a m b i ó n tenemos constantemente, jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariecos.—HOMERO Y MONTES. 
L A I P A R I I L A 34r, Teléfono 480. Habana. 
5 1674 BU U ' l P 
limpia y sahdaUe 
ú s e s e : 
el polvo 
dentífrioo 
DEL DR TAB0ADEL& 
El ceiss S8 líes \mm 
m i m n m las m 
el elisir 
dentífrico 
DEL MISMO AUTOR 
Dciliciosa p r e p a r a c i ó n para en-
j u á g a t o r i o de la boca. 
T r l l i » i ¡OIOS 
fle iris \mm 
.Do veu ta en todas las Perfume-
r í a s y Bo t i cas d^i la I s l a . 
Depos i t e genera l : Gabinete de 
operaciones dentales del Dr . 
c a s i e sq . á S a n R a f a e l 
26-11S 
6aidalflpe G. de Pastorino. 
Comadrona Facultativa. 
Cn/JsaTía8 gratis pira los robres da 12 á 1—Aa « 
chi del Norte D J'A 5P41 4-10 
©r. Hefes l in 
D« h,s ¡:'iívx'ui.'ias de P^is y Madrid. 
Enietrntlsiáes de la p í e ! , Sí ¡li s y Veaereo. 
Jesds Marí^ Gl. De 12 á 3. 
n 1693 • I D 
• k . B e r n a r d o Moas 
G i r s j s s s 4 © Xz* c a « 6 d© S a l n d do l * 
á s o e i a e i é a de B e p e n d i e s í c » 




ÁNNE K E L L E R 
Gonsadrona facnltatiya, (Xididfe) Ha>>la espifiol, 
&lés^ aiesu n. Uoniti'tti? de 13 á 2. Obispo 113, 
fntresáelo. SfSS 26-5 D 
Br. J . Truiillo ? ürías 
CSRVJASO DBNTISTA. 
Ej'abi'ícído^en Gaiiaso CU, con los áltimoB ade-
tsüm prctcslccaies y con 1 ai precios st^aientes: 
Por una estrs-x i ión. . . . . . . .„ . . . .> t 1 00 
í¿. HQ ú o l o r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ja, limpieza de dcr-tadara.... tírtpastailara porcelans ó platino 
0£i£cacionc8 I 
DíiEta darás tas ta 4 p i e iu . . . . . . 
Id, id. 6 id,. .a.n.. 
Id. Id. 8 Id „ 
Id. id. 14 id 
f rahsjr-s gnras»i.iiEados, todos les día» incluaiT 
ios ¿e fiestas, de 8" i S de la tarde. Laa limpiezas se 
tact-c ain asar ácidos, qae tanio d.iBsD si diente 
GaüoEo fiü, eRire Nspitco y San Miecel. 









Ert i Ib y Cabrera 
MEDICO-CIRUJANO. 
Esfermídades é e Stñoras, pifl y fífl'es 
Ccnenius de 1 i á 1. CHACON 21. 
•t ',7-S 6̂-3 D 
MEDICO O DLÍSTA. 
Jefe de c'íDioa nel Dr. Wecker en Paríé Con-
guitas: de 8 á 10 de la mañana y dd 13 á i de la 
t arde. Gra'ia á íes p^b'es. Compostela &8. eotre 
Maralia T Sol. 57¿9 Í6-1 D 
S setos 5 P . i L i b a r r á n 
Especialista d ó l a Ks;-.ucia de P a r í a 
VÍÍÍS üriaariis y SíálU. 
C'.'eijlela ^anicular do 11 á 2 en el piso priSGl-
^al; clisntelá da la clí»ioa 2', éñ "el pisó bajo, 
bernasa c 1̂ 94 - I D 
Diitíüneníe, cenan.:?» r uj-eraciones, de 1 a 8. 
fl rr!. ( 
l/iuiam t o ? ::?» » J 3
•5*1 Ignacio l í eípocic'raoate: lunes miéroo-
es y riefB'M. O'.iXís—NA RE.Z—GARGANTA 
C r¿u3 T •• 
S r . E l s a s t u s W i l s o a 
Medico- Ciruj aco-Dentista, 
Se Ls (casÜáááo del Prado 115 á Monte 53, 
i-er.tc si pai-jae ds Coión.—Horas áe 8 á 4 oxceoto 
Se brinda á las penoDM qo» posean dentaduras 
qno no estón servibles reformarlas con garantías 
pcsitirai á precies médicos. 
c 169 í -1 D 
Miguel áatomo Nogueras, 
ABOGADO. 
Doiüícliio y estudio. Campanario n, 95. 
JOSE Pffie VENTURA 
ABOSADO. 
Cnba n. 66, et<iiiii:3 á O'Bellly. De I á 5. 
cl¿98 1 D 
Alejandro Testar y Pont. 
CoaíBia jo 81. 
AüOGADO, 
1697 1 D 
D r . Manuel Delfín. 
MBDICÜ D E NIÑOS. 
CoivsTiltas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Mftmel Telífono n. 1.262. 
Br. Benito E; Víeta. 
DENTISTA 
Cohsaltas de 9 á 4. Consulado 123. 
0 1679 l O 
Doctor Sonsalo Arostegui 
M E D I C O 
de í s Casa de BeneScencia 7 Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
{médicss y qnlrárgicas). Consultas de 11 á 1. Agujar 
ÍOSj. Teléfono S24. C 1699 - I D 
Clinici. Dental de la Habana 
Así s . enc í a Médica , Q u i r ú r g i c a y P r o t é -
éica dó ¡a boca y sua anexos: eervieio p ú -
blico al aieaoce de todas las clases sociales, 
eoi-tenldo y patrocinado por el DI?. HOJAS 
y á cargo de ea d isc ípulo Dr . Juan B . Dod . 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
E6;3 28 i9 N 
J M N M. UNANUK 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cousaua de 12 á 2. 
54S9 
Habana 20. Teléfono 524. 
52-14 N 
D?. áioerto S. áe Buslainaiite. 
MEDICO- CIRUJANO. 
ISspeoialiEtsi en partos y enfermedades de sefioras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domieilio, Sol 53, 
sitos. Teléfono 565. 5246 52-4 N 
I D T ^ o - O K . i D o n s r . 
E- foracdade* del aparato digestlyo. Practica 
tarados dei estómago y del intseiino. Consultas de 
12 ¡5 3: espiaeira domingos y i¿nes San Nicolás 64. 
c l'oS2 i D 
Doctor V o l a s e © 
EDfenaedaáss del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOS y déla P I E L (incluso V E N E R E O y 
SIFILIS) , Ccosultas de l l j á 1: Prado 19.—Te-
'•.éfizo i ¡9.—Gr&tis para los cobres de 6 á 7—P M. 
C i6S3 -1 D 
Doctor Qvtstavo X a ó p e z 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y SIENTALES 
SCíólco Va del Asilo de Enagenados. 




CISUJÍA G E N E R A L ' 
8*!ÍSBO 88 A. Teléfono 1132. 
Comal tas de U á 9. 
01685 I D 
üaeii íD m 
D E L Dr. R E D O N D O 
£In aq.uel s e c a r a l a s í f i l i s , p o r in> 
r s t e s r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
d í a s , y de n o s e r c i e r t a l a c u r a , n o 
s 3 e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e 8 á 1 1 y d e 1 á e 
A l i s t a d 3 á . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
c X6SS - i D 
PftOFKx iK MERCANTIL. 
Ecdifh and spair. b itvsons. Sol n, 37. 
5671 13 26 N 
V£LZ*I>JE1B M O L I S T E . 
CIRUJANO DENTISTA. 
8* trasladó á Galiano 36 con loa precio* ligulen-
Por ^na e x t r a c c i ó n . . . . , . ^ , . . . . . . , . . . | 1-00 
fútim Idem sin dolor . . . . . . . . . . . . . . , , , , 1-50 
Espaítaduras . . , . » . . . , , . . . . . . . . . , „ • • 1-60 
Oruicaoioncr. . . . » . • « , 8-50 
Limpieza de la boca . . . . . . . , „ „ • 3-60 
Oeacadcraa de 4 piezas . . . . . . . . . . . . . . . . 7-00 
I4sm idem de 6 í d e m . . . . . . . . , , . 10-00 
fdsm ídem de 8 i d e r a . . . . . . . 1 3 - 0 0 
I£em Idem da 14 Ídem , 16-00 
Estos preciosson oo plata, gar&ntisados por diai 
iS: S. Gaiiano n. S8. 
C 1731 28-1 D 
Eipos ic ió i» fíe Par í s de 1900 
Hablar francés en pô o tiempo y método fácil 
Afraila 82, altos. Cor.-; 2jui;denc¡a y traducciones. 
a 4 MT 
Lcccieífes y traducciones 
delftancés al oastel ano. Precios nodeiados. A 
güila 83. alto?. « 4 Mr 
LIBEOS É IMPRESOS 
L I B E O S RAROS. 
CUADRO E S T A D I S T I C O déla sieMrpre fiel 
Isla de Cuba, año 1827. un tomo $1.—INFORME 
F I S C A L sobre fomsnto de la población b'anca de 
la Isla de Cuba, un tomo $ 1.—AGRICULTURA 
G E N ERA I , de Gal riel Alonso de Hcrrerp, 4 to-
mos $1—NOf lClAS hietóriots, topográfi ms y 
médxa de 1* I la d j Pino-, ui t»mo$l Easayo 
político sobr • la [«¡a de Cuba p ir llumboldt, un 
vj). $ 1.—Tratado de 1 s fuentej asjendeitai! ó de 
las variai especies de tern u > en que pueden bat-
ea se niruas subterráusas por (ii-uior, uu t( mo 
$ 1.—O.ras de Ir;a':te. 8 toncos $1. —Cartas del fi-
lósofo rancio, 5 tvios $ 2 —G.íi gergriñci y au-
minietrativa do la Isla de Caba, $ 3. 
De venta en Obispo 86, l i b r e r í a . 
5891 4-S 
H o j a i i l c r í a de José Pnig. 
(RT;s<a1actón de oaQorias de gas y asna, oolocaciót 
ie cristales, recomposición dé lámparas de gas y 
petróleo, ijce quedan como nueras; barnizar y poner 
salcomamaa en las camas de hierro: todo se hace 
coa perfecfitíu. Industria y Colón. Precio módico, 
C Í749 2 5-8 D 
GÍFiOION RADICAL 
D E LAS 
Se consigne en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero peti con cinturón de 
(aja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
- '̂ÚOvS CU 25ta casa. 
c 1726 10-3 Dt 
Avelino Pomares 
Antiguo constrne'orjje pia os. Ha instalado su 
tal er para compo icio*^i y 
cate 10). 5877 
a 05. ua instalado si 
afinaciones rn Agua 
26-6D 
¡GÜERRi Á LAS HSRNIAS! 
¡ t r a p e r o s V i z c a í n o s . 
Cómodos y de eterna durac óu, fabricados por el 
repnia :o «rtcp-dista í-r. Zulaaga. 
I>e venta en la calle de Aguiar esquina á Lam-
itcriila, a macea d¿ ftr.-ct?ría de Araluc*, Laxra-
zabalycp. 5t78 26-28 N 
U A G E N C I A D E M U D A D A S 
L A H A B A N E B A 
i quien todo el júblico habanero conoce, situada 
en Uonsnlalo u. 136 T0 678, ofrece al publico sus 
constantes ser/ijio* sin a teracióo úe precios. 
Cuenta con ua grin personal intaligents y se ha-
ca cargo de todt clase da trabaps, 1J mismo ea la 
Habana que para O Jtlq iler puat^ del campo. 
Na olvidarse".Jonsuicdo n. 1S6. T léf? G78. 
5408 « 2e-12N 
SOLIClTdBEÜ 
PARA MANEJADORA ó criada de mano de-sea colocarse una señora peninsular que sabe 
cumplir con snobügicióa yes muy cariñosa con 
los niños. Tiene persunm qae la garanticen é iofor-
maráu en Teniente Re/ 5ü, altos. 
f9 5 4-10 
D S S E ^ K T C O L O C A C I O N 
un mafrimonio sin hijos recien llegado, juutos ó so-
parados, ella de man i i idora ó criad i de manos y él 
de carpintero ó mueolista, tienen quien resuonda 
por su condnctii Sin L tziro 26', bolega. informa-
rán. 5924 4 - 0 
D B S E A C O L O C A R S E 
de ciiandera á lechi entera una señora peninsular 
aolimita en el psis, de siete mises de pirida, muy 
ca.'iüjsa páralos niños; tiene personas que respon-
dan de su conducta, laformaa V.ves 1E7. 
£9.6 Í ' O 
O N A C R I A N D E R A 
peí insular dedos meses y meaio de parida soli-
cita colocarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene buenos informes y darán razón en 
Monte 135. f 9¿3 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
como intérprete en hotel ó restaurant un stfior que 
habla ei ingléi y el español. Tiene oersonas qae 
respondan poi él y -aitas de recomendación de ios 
Estadoa Unidoe. informarán en Galiano 38 ó Pra-
do »2. S927 4-10 
Morro 46, T a l l e r de carrnajes, 
Se solicita una muchacha de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehacerea de la casa. 
P936 4 10 
P A R A M ¿ N E J A D 3 R A 
solicita colocarse «na j jven peninsular. Sabe leer 
y escribir, está aclimatada en el pais y tiene perso-
tas que la garanticen. Informarán Teniente Rey 5J. 
¿934 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ptu nsular con buena y «húndante 
leche. Tiete personas que respondan por ella. En 
la misma sa coloca una criada de mano ó maneja-
dora, infirmarán Concordia n, 14 ••. 
5931 4-10 
Se solicita i ¡ m m l m 
p a r a e l c a m p o c o n r e s i d e n c i a f i j a . 
I n f o r m a r á n . S r . S a r r á . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . 
5938 13-1> D 
J J N J O V E N 
recién llegado de los Estados Unidos, que posee el 
icglés y el español, desea colocarse de dependiente 
ó intérprete. Infoiniirán Consulado 111, entre San 
Rafael y San Miguel. 5932 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular con buena y abuadacta le-
che, qae si se le presenta puede criar hasta dos ni-
ños. T e e las m-,j ires referencias que puede ha-
ber, t,nio eu las casis donde h» estado como de los 
mé lieos i| le visitaron dichas casss en otras coasio-
nes, itiforman K^iJ» 7. FOló 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un juveu de color para cocinero particular ó para 
honbresolo. Consulado n. 77, entrada por Truca-
dero. 5̂ 17 4>d 
Importante 
Compro acciones del perió-
dico P a t r i a , pagándolas al 25 
por ciento de valor. Oficios 33. 
Antonio O. Taybo. 
C 16U a.t 4 12N 
BU E N R I Q U E L O P E Z . 
Sspecisllsta en enfermedades de OJOS, Ol -
m, NARIZ y GARGANTA. O'Beiily 66. D« 
9 i 10 T de 12 i 3. C16S7 1 D 
Dr. C. E . Finlay 
í í?3?iaiiíta en snfennedadee de los ojos y de ios 
OidOI. 
á g u m U 110—TéUlapo 89»-CoBi«Uai de 1S i 3 
a 1689 1 D 
Academia do inglés pa.aSrasy cabaBercs 
£1 método de easeñanza en dicha academia, el lo 
iSs moderno, ráp.do y prá ,íí o Cla«e8 todas las 
L a C o s m o p o l i t a 
Agencia tfe colocaciones y n e g ó ios do 
Marc ia l de Castro G a r c í a . 
SoliciU criados y toda clise de trabajadores y 
faci ita e tos pan el campo. Da dinero en hipote-
cas y sob o ejtablecimie toj. H»ce tjda clase de 
documeuro?. Se tramitan toda clase de asuntos jn-
dicialea Gil ano )3 i. frente á la Plaza del Va or 
Te éfono 1772. 5501 alt 13 í7 N ' 
Se desea colocar 
un joven peninsular de camarero de hotel, criado 
de mano ó pjrtero. Informarán á todas horas Ga-
llan o 186. Tel fjno 1,772. 59 6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, establecimiento^ ú hotel un co-
cinero general, qae sabe campnr c n su obligación. 
Cocina á la crioüa, escíñola y f.-ancesa. Tiene per-
soaas que respondan por él é informarán en Amis-
t.d ó. 574 i 4 9 
Se desea colocar 
i cr^dera con leche de primera y abundante, 
de i uim» meses de psrida. Calzada de Vives r. 159 
darán ratóa. 5919 4-9 
S E S O L I C I T A 
colocación de nifiera para nna joven recién lleg 
de la Península, en la calle de Monte 124 
5720 ¡ 
Para criada de manos 6 camarera 
solicita colocación una stñorá peninsular. Tiene 
buenos info!mas. Darán razón en San Ignacio 92, 
esquina •• S uta Clara. IL^/L 4-9 
D^ S ' J O VENES A vi E R I C A NO i CON CO-nocim'ento* comerciales en general, ptrfecto 
en casteVano, con c^pitil desean asociirae con a -
guna persona d̂  bien en na buen negó in, estable-
cido deutilidadei reconocidas, dirgisre á est» tfioi-
na por carta á A. S. L . 588J 8 7 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color de 12 á M años pa-
ra el servicio, con persona que lo Tecomitn le. 
V.éndolo se i jastaiá el sueldo. Virtudes n. 15. 
5100 4 8 
Al 
¡ m . 
S e s o l i c i t a 
un socio de poco caoital para una pequeña fábrica 
de tabioos. En la raizada de Jan'u del Mon e níi-
merj 9) ii f ,rma»án 590j 13 » D 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j ven de criado ó de portero, y si en la misma 
tuvieran slfúi Cíbolo que cuidar nujor. Tiene 
buenas rtf renciar. Inforinarán Jtsús Maiíi a. 2. 
590¿ 4-8 
T7na c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea celocarse en esta «e corta familia, tiene 
buenas refarenciaF, übijpo 78, papsleria Francesa. 
f907 , 
Criado de mano 
Se solic'ti con buenas refjrencias, dándole buen 
sueldo, Vedid", Linea 13'. 
BŜ S 4 8 
E n R e i n a 1 0 4 . 
S; desea na UIULIISOIIO de 10 á 12 nñis para ser-
vicio doméstico. Ha de presentar personas que 
respondan de su conducta y honradez. 
5911 4-8 
ün fabricanle de J a b ó n 
peninsular desea coloca .'se e n l a H a b s u a ó en e! 
campo; tioie bnems referee cías. Obispo 78, pape-
lería Francesa f903 4-S 
G R A N N K G O O I O 
Para una indust ia muy nroduotivt se solicita 
nusoctoconun cajit» de 3 á 4 mil pesos. Ii f r-
mes en Ai inatSl , attos, <<e 7 a 1 de la mañana 
y de 6 á 8 d j la nuche 5931 5 8 
B A R B E R A 
Se 8ol:cifa un buen of ciai para sábados y domin-
gos en Dragones n. Í0 entre Amistad y Agalla, 
acera del ferrocarril. 5910 4-3 
D e s e a co locarse 
una j >ven h'ia del pais le 20 años bara maneiidora 
ó acocnpsñar á una señora Se di referencias en 
San Lázaro í7, cuarto 23, casa de vecindad 
5S97 4-8 
D e s e a co locarse 
una joven } eninsular re ven l egada, de criada de 
mano ó manejadora. I . f-irmar-n—Cuba 16 altos. 
65! 8 4-"* 
A L 6 POR CIENTO A L AÑO 
Desde 500$ hasta 501,000$ se dan con lipotec-
de casas en todos puntos y sobre alquileres y paga-
rés y ceceos y se compran casae deterioradas y nue 
vas. Plaza Vapor 43. bara illo E l Clavel, y Neptu-
no Si y Galiano 23, re rj lía y p'aten't-
5892 48 
U N A C R I A N D E R A 
recién 11> gula de la Peninsuls, con tres meses de 
parida, fueit) y robusta, de21 años de edad, soli-
cita, colocarse & leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Puede dar buenas referencias. Darán 
razón en Esperanza 1U. 5891 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular ('e : riada de mino ó mane-
jadora: tiene quien responda ñor ella. Informan 
Monserrate n. 2, f >nda. C 1743 4-7 
DOÑA ANDREA Di£ LA CRUZ, solícitiásu hijo D Edito González, q ie le dicen se en-
cuentra en la juris lic ión de Mantua desde que 
terminó la guerr», v suplica á las personas que pue-
dan dar infirme seg irn de dicho jov<jn que le ct-
cnban i la calle de Vil'.egas D. 97, llábana. 
5»fiíj 4-7 
C n i n t é r p r e t e y t r a d u c t o r 
de primer orden, últimamente einp'eado por el co-
b'erno s merlcanr, soliciti C jlocac'ón. Es también 
profeso* de inglés y castellano. Diríjanse á Delga-
do, Galiano 136- pges f-7 
A f i re t c l a s s 
interpretar and translator. lately ia -.he employ ef 
the American Gjvernment is open tosnergige-
mebt. Also teache spaaish and ecg ísh. Cali or 
address 'velgado. No. 13 \ Galiano s'rrec. 
5^6) 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera redéi Uegvla de Eipsñi en este úl-
timo correo á lech? ente a, la que time bu-ma y 
abundante y quiin re no idi por ella. Informarán 
en Bsrnaza esquina á Tendente R >y, en 1» carfi je-
ría. 5'.79 4 7 
A P R E N D I C E S . 
Dos para panadero v dulcero en La Catalana, 
O-Reilly 48. 5853 4 7 
Para criada (fe mano 6 manejadora 
solicita colocarse una j«J en peninsular lecién lle-
gada de España, cariño-a con loi niños v con bue-
nos inf rmes. Darán razói Oficios 15, El Porvenir 
5862 a. 7 
P A R A C O C I N E R A 
en casa particular ó establee mienfo desea colocarse 
una señora i eninsular. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personis que la g .rantioen. I i forma-
rán San José 78, 5859 4-7 
S i : S O U C Z T A 
una criada de msno, blatca, que presente recomen-
daciones de las cesas en que h«va servido, Ha de 
saber leer. Rein\ 135 5 7i 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven ponicgu'ar aclimatado en el país de cama-
rero de un hotel ó en nn vapor, portero ó criado de 
mano. Informarán Egido 9, bodega 
58"0 4 7 
B A R B E R O S 
Se solicita cn aprendiz. Galiano 73. 
5'51 4 7 
S E N E C E S I T A 
una pcsiciói e» ó para nn puesto de primera cíate 
entabaco enrama, para un hombre joven, de los 
Estados Uni<os, quidn tiene muchos amigos en el 
comtrc'o del mismo país con qaien ha comerciado 
allí, Eí no aspira á un gran sueldo, pustto que 
desea aprender el español. Los informes á M. P. 
oficina de anunefos de este periódico. 
5 m 4-7 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita ano q te tengi práctica y sepa tratar 
á los niños con dulzura á la vez que con carácter. 
Informarán en Suarez 26. 
58̂ 7 4-7 
L a v a n d e r a 
Se stli -.ita una Vanea ó de cnl or, que tenga l u : -
nas referencias. Cuba 98, altos. 
F852 4-7 
S E S O L I C I T A 
un sirviente que DO tenga menos de 18 añ; s ti pa-
se de 40, I'IJ buenos a* tecedlntes y que tenca quien 
responda de su conducta, En la e&cr stía de la pa-
rroquia de Monserrate dirán razín. 
1819 8-6 
• A T E N C I O N 
Se siliciti un socio con Otros $510 para cuiiqnie 
ra p< qaeña industria q'ie él entienda. O.fé La Ma-
rina, Baratillos darán razón. 
5*43 5-6 
Mineros perforadores 
Solicito nn perforador e8pecia"8ta pi ra nn pozo 
de 10 pu'gadas diámetro, tubi4o, y de 503 á 10C0 
piís de nrofundi lad ó m*8 si conviniera, para la 
extractiói de la nata de la mina S i n E i í - s e n 
Motí mbo en esta Isla; se pa< a en efectivo ó fe da 
un tanto del producto. Dirigr prepoti i nes po" 
escrito hasta el 31 del c^rm te á la Valztda de la 
ín'anta n. 50, tel'f mo 1399 Habana 1? de diciem-
bre de 1*99 —Joié P Sta Eulalia. 
5797 13 -5 D 
Sol íc i ta colocarse como jardinero 
en la Habana ó fuera un irlandés con muy buena' 
referencias. Infirmi^ái T.-octíero y Zrluet», esta-
blo. John Ryan, á todas horas 
5772 8-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de dos meses de parid i 
con buena y abundada leche Ti$neq iien respon-
da goriu coodu na, calle Sitiis n 159 
5778 8 3 
Agencia El Negocio Éngtr£LSfa4c?: 
lito crianderas cosiieris lavanderis, criadi», mi-
nejadens, cocineros, cimarero», ochwoi, depes-
dientas < tola cíate de micha hrs y trabajalires. 





F A B R I C A S D E T A B A C O S . 
A g U Ü a de OrO (Bock & Cf) C o n c e p c i ó n do la 
V a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 11 . 
H e i i r y Clay ( J a l i á n A i v a r e z ) Calzada do L u -
y a n ó n á m s . 08 y 100. 
In t imidad ( A n t ? Caruncho) E o l a s c o í i í n n . 34. 
E s p a ñ o l a (Fueyo y O?) Consulado n ú m s . 91 y 93. 
CorOlia ( A l v a r e z y L ó p e z ) Re ina n ú m . 1. 
R 0 S a de SailtiagO, (Roger t y C?) B e l a s c o a í n 
m i m . 2 C. 
F l o r de NaVeS (Cueto y H n o ) Es t r e l l a n . 19. 
E s t e l l a (Cor t i na y G ó m e z ) M a r q u é s G o n z á l e z , 10. 















E N GÜANABACOA 
ae vende ia casa de la calle de Santa M uta n. 10, 
de msmpostería, dos cuartos, comedor, colgadizo á 
la calle y palio con poco de agua, en 600 pesos oro. 
Informarán Fiorida 49. 575 J 8-2 
F A B R I C A S B E C I G A R R O S . 
Legitimidíul (p . R a b e i i u 
Honradez....) jcárlos ni n ú m . m 
H i u a í g i n a . . . . ) ; 
Corona ( A l v a r e z y L ó p e z ) Re ina n ú m . 1. 
Aguila de Oro (Bock y ca)\ 
Henry Clay ( j u i i á n A i v a r e z i p R I N C E S A 
E l Comercio ( M i g u e l Cusi) ( N8- h3* * s 7 
E s p a ñ o l a ( F u e y o y C o m p . ) . . / 
Producción anual: Más del. 160 millones de cigarros. 
SE V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Depósito General: O-REILLY N . esquina á Cuba. 
Foreigners visiting the island aud w i s b i ü g to be shown over our 
factories will, please apply at Maiii-offioe for permits. 
S B D E S S á . S A . B B B 
donde se halla actualmente Emilio Várela, natural 
de Celanova (Orense) que haca dos años era veci-
no de Aguacate nú uaro 72 en esta ciudad. 
Se asrad^cerán los informes que se dirijan al 
DIARIO D E LA MARINA. 
D E S E A C O L O C A H S f i 
en cisa particular ó estiblecioilent > un general co 
cinero y repostero. Tiene quien lo garantice. Infor-
marán c lie de los Sitios n. 8/ ó en el almacén de 
víveres E l Peral. Aaereles 2. 
G 10 
DOSA MANUELA DAZ K D E S E A SABER el paradero de su h jo Anton'o Díaz, natural 
de Sevida, que perteneció al Luerpo de Gaardiss 
Municipales montados. Se rusga la rearodacción 
en la prensa del interisr. Informes al Casino Es-
pañol de la Habí na. Q 
UN INGENIERO M E C A N I C O 
que tiene QUINCE añbs de práctica y dirección i 
de maquinaria en ios ingenios, así como en insta-
laciones, se ofrece á los señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias necjsiten. 
Dirigirse á V. L . C , calle dj Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
m 
8 CEU TA VOS EL METE© CUBICO 
E l gas aplicado á las cecinas es mis barato 
er otro coamstible. 
E l mayer censm? da aia gran h o r n i l l a dobla, 31 
tiTts psr ¿ora, é sea méaos ds medio nxétro cúbica. 
A V I S O 
DOÍ» juau Antonio Bas-iaaga, tan conocido en 
esta plaza por los destinos de confianza que ha de-
sempeñado, se ofrece á las personas que le conocen 
bit n para l:evar los libros, U carrespondencia, etc., 
edvirtiendo que posée el idioma inirlés. 
También da clases de dicho idioma, garantizando 
el adelanto, pues trabaja t, coacisnola 
Vedado, calle E n 8 
SE HA EXTRAVIADO en el trayecto de la Ví-bora a Arroyo Apolo un pe-ro de caza eoler car-
mellt», llev* collar y chapa n. 8 6; 1* persona que 
10 proEett» ó dó razón de él en esta cíndid calle de 
San José n. 106 ie le gratificará, adv'r iendo que se 
hará respor sable á la persona quo lo ocu tare. 
59 tO 4-10 
EXTRAVIO—En la mañana de ayer juev;s y cn Car'os H I , quinta de Pintó, se ha extravi-.d^ 
uu caballo de 6| cuartas, con la crin tusada. Los 
11 firmes á Gaüwo 123 ó Carlos Ilf , cafd La Cam-
pa, donde será gratificado gen^rostm mte. 
5201 4 8 
P É R D I D A 
Se han extraviado en las primeras horas de la no-
che del martes 7 tres escrituras relativas 4 una ca-
sita en esta capital, dos recibos de contribución 
por la misma, un testimoni > da poder y varios a-
punles y pape'os ú ilei tan solo á su dueño. Se 
agiadeceri r srat ficar.iá i» pí-^-.n» iva entre-
gue eu O-Reilly 3J A de 9 á 11 de la msfiana v de 
3 á 5 de la tarde. Dirigirse al portero Rafael Her-
nández. 5889 la-7 3d H 
P é r d i d a . 
Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
p̂ aza en la n'.xhe del domingo último la partitura 
completa de la zarzuela " L i Vifjscitv" y un libro. 
Se suplica la en'rega en la Administra ión del 
"Diario de la ilíariní.", donde será gratificada la 
persona que los traig... 
CilFBAS. 
Importante 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d a C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o de p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Cta. 1?5Í 30 10 D 
O i l l MAS DE 0150 POB100 DE COSBOSTIBLS. 
g&mémkas ds gas soa i»-mtajas ds las cocinas 
fiscutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r ^ 
N o d a n h u m o M c e n i z a s , 
N i d a s m a l o l o r ^ 
f 21 manajo está al aleteo de cualquiera penoBâ  
Visítese nuestra exposición permanente, dondi ezkilk 
Bes también 
mum nmmum DE mmmi mmmm 
em los cuales se obtiene todam una economía mayor ( t i 
no baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISPANO-AMBEICi 
PRINCIPE ALFONSO NUM \ HABANA. 
C 1702 13-1 D 
S E A L Q C I L ¿ IT 
habitaciotes propias pera ciballeros y ei la mis-
ma un erando y hermoso zagián. Dra¿ones 12 
esq, á Amistad. 588 < 4-8 
V E D A D O 
Se alquilan dos cases, calle 2 n9 l'¡ lal l tveal 
ladr, >. 9 16; y otra ca'le 2 L? 35, cjta, aunque oou-
jada, pnede verze. Las dos tienen 4 ru>Ttos cala 
Una. I f jrmar-n calle 22 esquina á 13, c ta tam-
b éa se alquila, tiane cía tis bajos y a to». 
5896 1 4 8 
S E . ¿ . X J Q T J I I J A 
La rasa H«baraí'41, compuesta de sila, tres cuar-
tos, comeíor, cocina, patio y sgua de Vento. E j 
labolesa ^"ormiiáo. 6888 4-8 
Se coiipii iii:sas jara cafe. 
En el Círculo Hispano, Mor te n 3, a'tos, infor-
maián. Í9I6 4 9 
Se de^ca comprar 
en el barrio del Cerro una casa cuyo precio no ex-
ceda 2,500 pesof. Tifurmes Santo Ton á *7, t'e 
rro. 5 _9J 4-8 
C O B R E V 3 E J O 
Se compra cob'e y bror.ee vi j > en todas canM-
daJes. Anrstad 1)8. Fundición de metales En la 
nrsma re vende una sólida chimene i de h e ro de 
16 pulgadas de diámttrj por 10 varas de larco. 
5778 4 7 
B O T I C A . 
S'e desea ctmprar una eu buen putlo de ctmpo, 
y en laproviusia «'e Pin r del R o Dirigirse n M. 
G.nzalez, Monte 11. 5^7 8-7 
A L Q D I L E K E 8 
Se alqu'la la alegre casa Le i'ta l n. 2 con custr J cuartos y uno mis para comedor, pieos de mo-
saico y Bishal, bañ >, p?rjian.»', i lodoro, etc., pro-
pia par* fjmilii ex-va-ijera ó qae tei gi i iflos, jor-
que -a calle estí cerrada en etta » xtremo y pn̂  den 
jugar en ella sin temor á los coches. Tratarán Nep-
tuno 91. 593? 4.10 
SE C E D E E L D E R E C H O A L LOOAL 
y aimalreste LU<V) en «no de los m joras pintos 
de la ralle de San R.fael, á dos cnadraa del Parque 
Central, por no poderlo att nder su dueño j or ten^r 
otros negocios. 1 a ondran A uiar 71. Peiet ría La 
Anti na de Aguiar 73. 5931 4-lü 
E n M e r c a d e r e s 3 5 
se a'quilan tres magiiíflras hab tacioneg exclusiva-
mente para (Sjritcnos de comercio, 
5.<33 ;6-ld D 
Se arr enda una Anea 
con 15 caballeiíis oc tierra, pasto propiispara 
vaqueiía, mageiñ o terreno da lattrant , UJ rio por 
aguaba a 1̂  1 gujs del parada o de Campo Florido, 
y en muy móu;c) ir.ecio. 1 f rmiráu Fernández, 
Junquera y c? Cuba 71 y 7.t, e q lina á Mural a. 
5*68 ' ' J ' í . — 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7n. ico. Ea la mUiua cai-
lle n. 130 iiformará 1). Alfji to 
5«i7 8-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa calla 11 esquina á 12. En la ca-
lle 7 n. 131 impondrá D. Alfonso, 
5S8j 8-8 
S E A L Q C I L A I T 
los altos de Amistad esq á Ejt el ? con balcón á 
anb s cali,s, entrsda independiente, sala, sa'ets, 
cernedor, t'ei cuartos, baño é inodoro. La llave 
en los bíjos éinformas en Jetúi María 99. 
5851 4-7 
Ca*a de Huéspedes. 
Consulaio 124 esq S An'mn—Ta'éfoaj 2BJ. 
Fn estt hermosa can t>d; de mirmol se a'qu'-
lan es > énlidas hibitic oaej con balsón i la calle, 
e'egantementa amuebladle á familias, m trimonios 
ó personas da morali lad. pud endo com r̂ en su 
ha hita nón si lo desea, hjy bañ i y ducha á una 
cuadra de' parque y teatros. 
5873 4 7 
B E A L Q T 7 Z L 4 N 
los b>jos de Sol 14. Son muy e s p í a l e s para al-
macenar tabaoj, patio cub erto y de mucho fondo 
y iTopijs para cuitmier comercio y para almace-
n é ' . 58 3 4-7 
8 B A L Q C I L A 
para bodega, con arnatoste, carbonera y demás 
necisiiio, la casa Jovellar 13. Tiene vi ia propia. 
Por el f indo se despachan 45 ó 50 bal í aciones. 
Anchi del No te 402 A, e! enca'g-dí. 
5 2i 26-6 D 
E n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o 
caUe 11 eniri 4 y 6, se alquila la he mosi casa ce-
nocida por Quinta de Sigarroa, capaz rara un» gran 
familia ó un gran hete ; pnede verse á todi s h ir* ; 
ta llave fn la misma I formo en Beptuna f.G Te-
léfono 2C0. t iOi 8 5 
S a n M i g u e l 1 6 7 
Se a'qcila esta espaciosa casa en 9 orzas oro con 
fiaror de vtrdidera g r ntía. Note rebija el i re-
cio á ÍL forman en la misma. f811 8 5 
* L ^ A^O i26, f ente á la Plaza del Vapor, re 
alquila un h rmo.o depsrtamrnto alto con hal-
cones A las callei de Galiano y Dragones. En la 
muma h vy hab taclones a tas todas coa 1 a cones 
á las cunes de Galiano v Salul. 
5 "93 f-5 
EN GUANABAt OA—Se alqiila en 10 cettentB la hermosa casa qu n'a Pepe Antooio 41 cono 
cía por de Un kí de 2 pisos, con toda ciane de cn 
monidades, con huer'a, frótales y ui a •' xteasióu ce 
H'O O mctros de ta reno, siendo propia ^ur su bue -
ba s'tuición y magnificas aires, p i r a un gran .o'e-
gio ó scc'eda'l; también se arriendan el potrero Ga-
vilán de 8 cabilltríüS en Managua y el sitio Valle, 
de 8 caballp'íai, en el irgenio S'n Kafa-1 m San 
José dé lat L ij s. Informarán 9, Ba atillo ». 
5'/61 » 3 
Obispo 36, altos 
Se a'quilan coa'tos para oficinas ó á hombre so-
los. K formaran en los be jos. 
57 j6 26 3D 
S E A L Q U I L ! N 
en Crespo 19, t-es habitaciones y una salp, son al-
tss y con vit.ta á la ca le. 5698 13-29 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Z s -o r m a r á e l c o r t e r o á t o d a s h o r a s , 
o .6a6 i D 
S E A L Q U I L A N 
ese s ("e íedes {recios y en tedes los bairior: acu-
dan los qu i deesen rondarse poes se evitan gastos j 
molett'aa enconfraT do la casa q le m ŝ le agrade. 
O-Rei'lr 101 También se compr an y se venien 
José E . Cheoard. 5632 '23-'.4N 
iliÜli. 
S E V E N D E 
'na cara, n. 7. Escob-r, ĉ n mucLoi cuartos j bi-
i ato. £n la niisma i< formarán. 
59 5 4 10 
¡ ¡ ( ¿ A I T C A I I 
Se v nden separad-min e do c isas muy produc-
t vas en la psrta comfr ial de la calli de Amarenra, 
y uns gran câ a con iirdia seo Mirianao. Info -
mará- Vanza' illa j C? Cuba 5*. 
5̂  4 l -^ 
BUCIN NE OCIO —VéLdete n .a bo «gt siü intervención da c • rre'o •, acreditado, eu cade 
tén lisa, en esquina, por no pod ría administrar 
sa dueño T:ene contrato y naga peco a'qui'er. Ca-
lle de Cr'spo n. 7¡ dan nzóo, e 7 á 12 del dii. 
5̂ 81 8-8 
V t N D O E N ARTEMISA 55 C A B A L L E R I A S 'e 'Lm'jorable terreao. E í 1< G lira 2y, an Be 
jucsl 8, ó tomo dinero sobre Cüa'quiera En e) 
ccartéñ de loi P m s ' i . En A. N r-njo 2í. tedas 
con (ss s, tercas, sgnc, etc., Una bodega s-ila tn 
esq cantina barata Un gran calé céntrico con s -
lón espléndido para poLer rest ur t fonda, y csr-
niceri s ei bue ios pant S'y ea propor .ióa. ün 
B„lar en Cam oanano de ná de mil metros. Una 
cas» con Bctartof, gina 8 rentenes en 250^$ C -
tras de 'Ü0O á 12 •oiu oon ettahlec/m ento y de esq 
ÜP 8 á ü, cifó L \ P.at», ê 3 i 4, Merjade es 20 
—Vic nte Gtrci ». 5301 1-8 
~ _ Ü O D T G T ^ 
Sevand»la m-jor y mis Kraoie del b .rrio de 
Jests liaría sariid*, for no sar su daeñodel g"'-
to la ''a barata, t e i un g an lo jal. Havil seigado 
n. 60. 5_55 4-7 
E Q la calle de, San Rófael 
se vende nn eft blec mi ute; el local s presta pa-
ta toda c'ase de f i-(-s. E i LiOS BO IEIVIIOS da-
rán raiói, Si R f-el l l j . 
f8-5 • 8 6 
L a casa-quica de mi propiedad, c» la ticta nú-
mero 1 2 en e VeJído 4 que sa refiare el anuncio 
que antecede á e?!,e. i o ciar'o qae se vtnda ni 
se alquile. —Ma'ía Lu s Gobel. 
E8VS í-7 
T J n a b u e n a f a r m a c i a 
Se vende or no poderla atender BU dueño en nno 
de los pueblos más prósperos de la L i a . Informes, 
drogneiia de Johnson, Obispo 63. 
5762 la-2 7.1-3 
E N E L V E D A D O 
próximo al paradero de los cirritos, se venden dos 
casas nuevas y de poco pteoio. Informes Aguila 
n. 211. caaa de préstamos. 5753 ¿-2 
SE V E N D E N L A S CASAS 
Malrja 60, Manrique 187 y Esperanza n. 1, de alto 
y bajo, con 3 hermosas aceesoriai; todis de resien-
te construcción. Iiformarán Teniente Roy Í5 
5566 26-21 N 
l CARRiM! 
DBñSMA Y PEBFDM 
LA MILAGROSA 
E t e r l i n g c o s m e t i c . 
C r e m a á b a s e de mamey-
Entre todcs los específicos y para ansiarlos ve-
nenosos efectos de las cremas en uso, qae preten-
den hermosear y b anquear el cút:s, ésta tan solo 
cura las afecciones de la piel y 1» conserva fresca. 
D e p ó s i t o c e n t z a l : E s c o b a r 1 4 3 , 
5824 10-6 Ü 
S E V E N D E N 
170 carros porta templa de c xatro rue lts. Se cn-
cuentran mnyprí'x'mos á un paiade-o de los Fe-
rrocarriles Unidos. Informaiá.i AEuiar2. 
5912 6 89 
S E V E N D E 
un CO' h' con dos cabillos. Espada, entre Norte y 
Ccncoroi'. Puede verse de 11 á 3 de la tarde 
5f 93 a g 
S E V E N D E 
una duquesa flamante, que no h\ rodado, en el ta-
¡hr de coches, Zilueta, al lado del Dúrio de la 
Marida. En el mismo informann y podri verse. 
5̂ 76 4_7 
E n S a n R a f a e l 1 4 1 A s e v e n d e n 
nn bonito familiar y nn milord; tambifn se venden 
dos carros, uno de cuatro ruedas v otro de dos. To-
do te vende separado tor la mi ad de su valor. 
5760 • 8-2 
DB MAQUINlfili 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo do U 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60. 
Habana. c 1708 alt 13-1 D 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C E 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más da 2C 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Boro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, unba 60 Habana 
C 1709 alt - I D 
SE I0EBLÍ T PREE 
A ULTIMA HORA 
Fhses de casimir completos 
¡a $5! ¡iá { ¡ ¡ i 
E N L A Z I L I A 
S U - A . K E Z 4 5 . 
G A S P A R , 
Cónsul de los po^ res, 
t e r r o r de los r icos, 
rende a l p rec io de tosfo repa?, a lh-jas de 
o r o y p l a t n , muebles, objetos de f a n t a s í a .v 
efectos de todas clase» j co adiciones 
No cempre Vd. nada antes de enterarse 
de Jas cotizaciones de L A Z I L I A . 
Taya Vd. á S U A K E Z 45 enando quiera 
ropas b u e n a » , excelentes prendas y mue-
bles sano» y ya v e r á c u á n no tab le econo-
s u y a r ea l iza 
BICICLETA—F-brioante Steriing, se veade n-na nueva con todos eui aceesotios en 12 cente-
nes. También se vende nna nevera americana 
' Maecotte" de roble, nuev», en cinco centenes. 
San Rafael '80. f909 4-8 
S e v e n d e n 
unos armatostes en buen estido. propios para pele-
tería, sombrerería ó sastreií a. E l Dragones 4 5, á 
todas te pueden ver. 5783 13 3D 
EN L A C A L L E ASUNCION N. 9, F R E N T E al Casino EfpafiOl de üiión de Reyes, se vende 
nn armatoste moderno y mostradores. En la misma 
informarán ó < n la calle de Teniente Rer r. 69, Ha-
bana, como igualmente en Matanzas, calle del me-
dio esquina a Ayuntamiento, peletería. 
£610 26-24 N 
y m m i 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Ernpíos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los niños, Gastrl 
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejes y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
DK GANDUL 
953 ha sido honrado con «a informe bri-
llaste por la Academia ds Ciencias y pro-
mieda con M E D A L L A D S ORO y Di 
plomss de Honor en las ONCE Exposlolo 
ses á que ha ocncurrída 
P í d a s e e i Sodas l i s betieis. 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque qu'-ere. 
Para librarse de esas exen 
tan molestas basta emplear el 
une es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raií, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Sa vende ea todas las boticas. 
o 1715 aH -» D 
De venta en Mercalerei número 31. 
C 1741 2f-7 D. 
I N O D O R O S 
Ss venden con tanqae y bajante de Irerro á $10 60-
Pcr $^ oro se ficilita tinqie. tabla, bajante deh e-
rro y se ri forman 1 s antiguos de sgna corriente-
de modo qu? la descarga se eiertáa vertical como 
en los modernos v la entrada de sgut sea de pul-
gada. Be'&sccain 71, ferretería. 
5831 8-5 
N o o l v i d e n l a s b o r d a d o r a s 
que las sedas é hilos l&vables se venden todos los 
días y á toda* horas únicamente en Mercaderes 2, 
entresuelos del Colegio de Abogados, habitación 
de J . G. Casariego, camisero. 
5¿71 8 7 
Semillas frescas 
acabadas d^ recibir. De coco y plátano Jhonsoc. 
Oficios n. 9) —V. Calatarnd, 
5861 4 7 
Escogidas de tabaco 
Majagua (SCIÜÓU) de primera, segunda y tercera. 
se venue á precios módicos en el depósi'o ca le de 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Leonardt v Cp. 
Habanz. 5767 78 30 N 
M I O S EEPRESEHTASfS MSITSf | 
¡van los Anuncios Franceses son tos 4 
IS«̂AYENCE FAVREiC'i 
i > 18, fui It Qrange-Bateliéres PARtt 
El 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de 1*, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O 
C U60 
E a b a n a 
'/6 32 N 
EGR0T * * • et GRANGÉ P Succr" 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a voluntsd 
N U E V O S APARATOS 
para rectificarlos alcoholes a 96 91 ' (40-*l Cartier) 
A L A M B I Q U E S ^ P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S J H ' i ^ n i T ^ - A . ) 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
d © a - X J A Y - A . O O l L i y B K . O M O H ' O K . I w I O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPFXTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y pu2de administrarse á los niños sin peligro algur 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O A 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
[ E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o F e r r u g i n o s o . C L I N V G O M A R , P A R I S . — En todai lat Farintcltl. 
N O 
tardes y noches 





I n s t i t u c i ó n Francesa de S e ñ o r i t a s 
A M A R Q U R i 33 
Directora.': Miles. Marinos y K'.vierre. 
' Idiomas inglés y franc 's grátis. Sa admiten in-
^eraaa y externas. ñTSJ 13-3 D 
Professor Kellogg. ô r̂ tScíatólf 
corrsets: método fácM, rápidos progresos. 
Cocdicioae?.—£ o clases ciur ñas ó noclnrsaSj 3 
veces por semana, $5 ameJieanas por mea-
S« dan también olases^párcKT" 
i'Tof. S e l í i g g . CoBJil»do 69. 
iíes. 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, cierviosa8 y geuí ta ieB. imprescindible a 
convalecientes, PreTent ivo enérgico contra toda clase de fiebrcK 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más ráp ido restaurador de las fuerzas 
Millares de certificados acreditan su efleada* 
ios a n é m i c o s } 
conocido. 



























Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y B R A S I L , an donde están autorizados por 
el Consejo de Higiene. 
M e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y R e c o c s -
t i t n y e n t e , permitiendo cuidarse eolo, con 
poco gasto y pronta curac ión . 
Expele prontamente los humores, la bil is , 
flemas viciadas que causan y entretienen 
las enfermedades; 
purifica la sangre y 
preserva de reiuci-
dencia. 
4 g r a d o s , dosa-
doa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el t r a -
t a m i e n t o d e E n 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
torfo producioqueno 
lleve les telias d» I» 
A N T I G U A 
PIA OOTflS 
yerno de LE ROY 
Pufe d- Seise. El 
D r̂ó'-ito. 
írta-aj!3sFirr:»c!s! 
í m p r e n t f t y B s í e j e o t í j p i s d e l D Í Á B I O D B L A M A B I H A , N e p t ü n o y Z u l u e i a . 
